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D I A R I O J MARINA 
A c o g i d o á l a h ' a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m f t c o r r e s p o n d e n c i a d e s e s r n n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
I O S . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U N I O N f ^ T 0 3 ' " s ^ í o í ^ -
TELEGEiMASJOR EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
t>fcx 
D I A R I O D B b f t M A R I N A . 
S I 3 A . A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 9. 
E N C A S A B L A N C A 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o u n i m p o r -
tante d e s p a c h o d e l M i n i s t r o de E s -
p a en T á n g e r , m a n i f e s t á n d o l e que 
l a s k á b i l a s s u b l e v a d a s de C a s a B l a n -
c a s a q u e a r o n e l B a n c o M a r r o q u í , d e l 
c u a l se l l e v a r o n doce m i l pesos , a t a -
c a n d o d e s p u é s e l C o n s u l a d o f r a n c é s . 
L o s b u q u e s de g u e r r a s u r t o s e n 
p u e r t o h a n b o m b a r d e a d o l a c i u d a d 
y e f e c t u a d o u n n u e v o d e s e m b a r c o en 
l a p l a z a . 
C i r c u l a e l r u m o r de que h a h a b i d o 
v a r i o s h e r i d o s e n t r e los e s p a ñ o l e a . 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s h a acor -
d a d o que m a r c h e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a M a r r u e c o s e l g u a r d a c o s t a aco-
r a z a d o " N u m a n c i a " . 
P a r a C e u t a h a i d o e l c r u c e r o " L e -
p a n t o " . 
U N C O N G R E S O 
H a t e r m i n a d o sus t a r e a s e l c u a r t o 
C o n g r e s o de A r q u i t e c t u r a r e u n i d o en 
B i l b a o . 
C A M B I O S 
L i b r a s , 28-41. 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
C A M P A M E N T O F R A N C E S 
A T A C A D O 
Par í s , A g o s t o 9. - I f l A l m - ^ . ^ e 
? i i T n b e r t , q ü e m a n d a l a e s c u a d r a 
f r a n c e s a f r e n t e á C a s a B l a n c a , te le-
g r a f í a que e l g e n e r a l D r u d e s , c o m a n -
d a n t e en j e f e de l a s f u e r z a s desem-
b a r c a d a s , y que h a e s t a b l e c i d o s u 
c a m p a m e n t o en l a s a f u e r a s de l a c i u -
d a d , f u é a t a c a d o a n o c h e por u n o s 
seis m i l á r a b e s , que f u e r o n v i g o r o -
s a m e n t e r e c h a z a d o s . 
L A H U E G A D E L O S 
T E L E G R A F I S T A S 
C h i c a g o , A g o s t o 9 . — C o n t i n ú a l a 
h u e l g a de los t e l e g r a f i s t a s de l a W e s -
t e r n U n i o n , n o h a b i e n d o p r o d u c i d o 
d e s o r d e n a g u n o , y h a s t a a h o r a so la -
m e n t e se h a n u n i d o a l m o v i m i e n t o los 
o p e r a d o r e s d e l t e l é g r a f o de H e l e n a , 
M o n t a n a . 
D e l a n o c h e 
P E R S I A Y T U R Q U I A 
C o n s t a n t i n o p l a , A g o s t o 9 . — E l go-
b i e r n o de T u r q u í a d ice que e l cho-
que con los p e r s a s f u é m o t i v a d o p o r 
é s t o s , que a t a c a r o n u n d e s t a c a m e n t o 
t u r c o en u n p u e b l o de l a f r o n t e r a l l a -
m a d o M e r g o v a r , s i endo d i s p e r s a d o s 
c o n g r a n d e s p é r d i d a s . 
E l e m b a j a d o r de P e r s i a d e c l a r a á 
s u v e z que los p e r s a s e s t a b a n t r a -
t a n d o de c a p t u r a r á los ases inos d e l 
m i s i o n e r o a m e r i c a n o J . C . L a r a b e e , 
m u e r t o en 1904, c u a n d o los t u r c o s 
b o m b a r d e a r o n e l c a m p a m e n t o d e l j e -
fe p e r s a . 
L o s c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s e s t á n 
t r a t a n d o de a r r e g l a r e l a sunto . 
L A S B A J A S D E C A S A B L A N C A 
P a r í s , A g o s t o 9 . — S e g ú n i n f o r m e 
e n v i a d o p o r e l A l m i r a n t e P h i l i b e r t 
d u r a n t e e l b o m b a r d e o de C a s a B l a n -
c a e n e l c r u c e r o " D u c h a y l u " h u b o 
c i n c o m u e r t o s . 
L a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s t u v i e r o n v a -
r i a s b a j a s en tre m u e r t o s y h e r i d o s . 
E n d e s p a c h o of ic ia l de T á n g e r se 
d ice que l a s b a j a s de los moros se 
c a l c u l a n e n c e r c a de dos m i l h o m -
bres . 
L A H U E L G A S E E X T I E N D E 
N e w Y o r k , A g o s t o 9 . — L a h u e l g a 
de los t e l egra f i s ta s se v a e x t e n d i e n d o 
c o n g r a n r a p i d e z . E s t a noche se h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a los o p e r a d o r e s 
de l a W e s t e r n U n i o n e n l a s s i g u i e n -
tes p o b l a c i o n e s : C h i c a g o , L o s A n g e -
les, S a n L u i s , D e n v e r , C o l o r a d o 
S p r i n g s , K a n s a s C i t y , H e l e n a , E l P a -
so y N e w O r l e a n s . E l n ú m e r o de te-
l egraf i s tas en h u e l g a a s c i e n d e y a á 
qu in i en tos . 
O T R A H U E L G A 
L o s o p e r a d o r e s de l a " P o s t a l C o m -
p a n y " de C h i c a g o se d e c l a r a r o n en 
h u e l g a á l a s se is de l a t a r 4 e , p i d i e n -
do ocho h o r a s de t r a b a j o y u n 25 p o r 
c i en to de a u m e n t o e n sus sue ldos . 
B A S E B A L L 
N f - ' J o r k A g o s t o 9 . — R e s u l t a d o 
de los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 5, N e w Y o r k 2. 
C h i c a g o 1, F i l a d e l f i a 3 . 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 7, C h i c a g o 6. 
S a n L u i s 5, B o s t o n 4. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 á.[f., 
b a n q u e r o s , á $4.82.85. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.50. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 á.\7,, h a n » 
queros , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s . 
I d e m 8obr«í Hf 'ruburgo , 60 d. |y. ban-
queros , á 95.1]16. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en p l a z a , 3.93 
c ts . 
U e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol . 96, cos-
to y fíete, de 2.9116 á 2.19|32 cts . 
M a s e a b a d o , po l . 89, e n p l a z a , á 3.43 
c t s . 
J '^ar de m i e l , po l . 89, e a p l a z a , 
á 3.1o c [s . 
M a n t e c a del Oeste , en t ercero las» , 
$9 .45. 
H a r i n a , patente Minneso ta , $5.35. 
L o n d r e s , A g o s t o 9. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOa . 
9d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , po l . 86, 9s. 9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de la ú l t i -
m a c o s e c h a ) , 9s. 9d . 
C o n s ó l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81.1|2. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 por 
c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
9 2 . 3 Í 8 . 
P a r í s , A g o s t o 9. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 05 c é n t i m o s . y 




I d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A 
meses , 
i d . - . . 
Id 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ : 
w a s k i l l e d i 
b o m b a r d e d 
the Pe, 
ar€ 
C A S n 
P a r í s , ^ ^ n ^ t 9 . — A d m i r a ! P h i l i -
b e r t s r e p o r t of the b o m b a r d m e n t of 
C a s a B l a n c a s a y s t h a t c r u i s e r " D u -
c h a y l u " lost five k i l l e d a n d S p a n i s h 
forees also h a d n u m b e r k i l l e d a n d 
w o u n d e d . 
T H E W E S T E R N U N I O N S T R I K E 
N e w Y o r k , A u g u s t 9 . — T h e t e l e g r a -
p h e r s s t r i k e i n s p r e a d i n g r a p i d l y . T o -
n i g h t W e s t e r n U n i o n o p e r a t o r s of 
C h i c a g o . L o s A n g e l e s , S t . L o u i s . D e n -
v e r , C o l o r a d o S p r i n g s , K a n s a s C i t y . 
H e l e n a , E l P a s o a n d . N e w O r l e a n s 
w a l k e d out. T h e r e a-re n o w 500 ope-
r a t o r s out . 
T h e P o s t a l C o m p á n y at C h i c a g o 
s t r u c k at s i x o ' c lok for 25 poroont 
i n c r c a c e of w a g e s a n d 8 h o u r d a y . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s . 12 á 13. 
B o n o s de G a s , 109.1 [2 á 110. 
A c c i o n e s de G a s . 102 á 104. 
Denct;' i n t e r i o r , 93.1(2 á 95.1 |2. 
Mercado monetario 
G A 3 L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
F R E N C H V I G T O R Y 
i i 
P a r i s , A u g u s t 9 . — A d m i r a l P h i l i b e r t 
w i r e s f r o m C a s a B l a n c a t h a t G e n e r a l 
D r u d e ' s c a m p out s ide the c i t y w a s 
a t t a c k e d y e s t e r d a y b y 6,000 h o r s e m e n 
w h o w e r e v i g o r o u s l y beaten off b y 
the F r e n c h . 
T E L E G R A P H E R S S T R I K E 
C h i c a g o . A u g u s t 9 . — T h e l e l o g r » -
p h e r s s t r i k e cont inuos . T h e r e has 
been no d i s t u r b a n c e of p u b l i c or -
der . 
T h e AVostern U n i o n o p e r a t o r s at 
! H e l e n a . M o n t a n a , h a v e j o i n e d the 
s t r i k e m o v e m e n t . 
A.Ü^j¿ J ' i ü Dfc¡ L . 1 ¿ " L A Z A 
A g o s t o 9 de 1907. 
A z ú c a r e s . — C o n t i n ú a n s i n v a r i a c i ó n 
l a s co t i zac iones en los m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s , y en esta p l a z a n a d a se h a -
ce por p e r m a n e c e r á l a e s p e c t a t i v a 
los t e n e d o r e s y c o m p r a d o r e s . 
C a m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero? 
L o m i r p s :í d i v , , 
«• 60 d i v 
i:ü.r)|8 
39.7i8 








M O X 1 C I A S C O M £ & C I A L £ S 
N e w Y o r k , A g o s t o 9. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103.1|8. 
B o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 4 
p o r c iento , e x - i n t e r é s , 1 0 5 . I j 2 . 
Centenes , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l 6 á 6.1|2 
p o r c iento a n u a l . 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e tobas . 
^.Por q u é n b usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir coa su ú l t i m a cinta de 
tíos colores? Ofrezco ú V d . á c o n t i n u a c i ó n facil idades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 3 0 . , 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 14=0 
en la forma siguieute: 
Alcontado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á $10 | l io 
$ 140 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
A l contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de í Í16 f 105 
B u $ i a o E n $ iar> 
en la lorma siguiente:'en la forma siguiente 
T U R K T S H - P E R S I A N T R O U B L E S 
C o n s t a n t i n o p l e . A u g u s t 9 . — T u r k i s h 
off ic ia l v e r s i ó n of the t roub le on P e r -
s i a n f r o n t i e r s a y s . t h a t P e r s i a n s at-
t a c k e d a T u r k i s h d e t a c h m e n t in d is -
pi^ted f r o n t i e r t o w n M e r g o v e r a n d 
w e r e d i s p e r s e d w i t h h e a v y loss. 
T h e P e r s i a n A m b a s s a d o r d e c l a r e s 
t h a t P e r s i a n s w e r e o n d e a v o r i n g to 
c a p t u r e the m u r d e r e r s of J . C . L a -
r a b e e a n A m e r i c a n m i s s i o n a r y w h o 
0 i 12 p. § m u u 
10. 
'9.r)'.'li8 
m e r c a d o 
H a m b u r g u . 3 d[v. 
Es tados (Jnidosi í d |V 
E s p a ñ a . í», p la / . i y 
cjintidad 8 d]V 
Dto. papel o.) m r o i » ! . 
.yfoiel'í.% J. n'.r i tier u . — i ; ia c i / i t i a » / 
como s igue: 
Greerihuelcs 9.7[8 
i P l a t a a m e r i c a n a 
Plaf¡ i er-mañola 1)4.814 
A c c i o n e s y V a l e r e s . — E l 
a b r i ó flojo y c i e r r a c o n u n a n u e v a b a -
j a en las c o t i z a c i o n e s de l a m a y o r 
p a r t e de los v a l o r e s . 
C o t i z a m o s : 
B » n c o E s p a ñ o l , 79 á 79.112. 
B o n o s de U n i d o s , 108 á 111. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 90 á 90.1 |2. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 80.1 |2 
á 81. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 2 9 . 5 ¡ 8 á 
29.112. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 70 á 71.112. 
R E S T A U R A N T P ^ ^ J S 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y n o t a b i c p o r s u s v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e las m e j o r e s m a r c a s . 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario. O ' R E L L L Y 14 . -Teléf . 781. 
Al contado f 30 
y 
5 mensualidades 
de s $20 f 100 
$ 130 
A l contado % 2j 
y 
4 mensualidades 
de Af 25 | 103 
| 125 
E l m o ' d e l o m l m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5 . 
L a s ventas á plazos .se hacen mediante obli'jaciones f/druutiz'ií lcis. 
'Iodos los precios son en mon^du amriúrunn. . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C O M P R E N las m e j o r e s gomas m a c i z a s conoc idas p a r a c a r r u a j e s y motores 
m a r c a i ^ m i s T o i x r E ! 
de a l a m b r e por fuera y las n e n m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A C S r O O Ü I ^ I O H 
Se v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes e x c l u s i v o s en C u b a 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D E T A L A l í V K T E K I \ , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A v e n P I T A D E C O K O J O . 
- A . i r a m / t o u u ^ i A 8 y l o , T o l é f o x a o 1 3 8 3 . 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUDA 
S O C I E D A D M L ' T ü A D E S E C i U K O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O H U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta la fecha: $ 1 . 4 : 5 4 , 1 0 0 U . E . C y . 
S e c n F o ° d o de R a r a n t í a , Acc iones á emi t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . C y . 
ü e obfi" a c f o * » ^ ! ^ 1 0 ^ 6 * á Iotes) - ^ S ^ o s s o b r e l a v i d a C o u t r a s e - u r o 
}?\ r ¿ t ™ S X \ V ~ * * ' S e ! ? a r o c o n t r a i u c e n d i o s . S e g u r o s p e c u a r i o * . 
^ T i t ^ U u J ^ I n ^ 1 0 1 ^ P E C U B ^ ^ 1* Soc iedad M u t u a de Seguro 
0tra ( S a ^ m H v e n t a j o ^ las de cua lqu ier 
iouiaos entre todos los asociados, enlas é p o c a s designadas. 
T H E R O Y A L D A Ñ E OF CANADA 
Agilito fiscal del Gibieroe de la Kepúblici de M i pin el de Ii; chennes del Ejército Lbior. 
Capital y Reserra: $8.290,000 —Aolivj: $45.437.515 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece la? rasjori i ^í-iiúa» OXTÍ Djjíkí>i 
en Cuentas Corrientes, y en e! D a o a r ü - m . n c i .1 j A a i r r j j . 
S U C U R S A L E S CUba. 
Habana, Obrapía Tí .—'l iban*. GaíUi > Ji.—»11 i ta», u . — ^ i r l j n n . — D x i x i í l s ^ . 
Manzanillo.—^antiaffo de Cuov —Jieií 'ae j )*. 
F . J . SH1ÍR.VIA.N, Suparvidor da U i Sucars i l s i d í Ca > i, H x b i i » . ObrAiI* 3. 
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C A B A N A S 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
SON SUPERIORES POR Sü CALIDAD 
Y FINO AROMA. 
FUMEN CIGARROS 
C. 1764 26-lAg. 
C A B A N A S 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . A g o s t o 9 de 1907. , 
A las 6 de ta 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 % á $ 0 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ; 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o 
p a ñ o l 3% á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
tra oro e s p a ñ o l ] 0 9 ^ á 110 P . 
O r o ü i n e r i c a n o con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 4 % P . 
Centenes á 5.5;> en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .54 en p lata . 
L u i s e s á 4 .42 en p lata . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .43 en p la ta . 
K. peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1 .14% V . 
Ganado beneficiado 
7 precios de la carne 
E l j u e v e s l l e g a r o n á los C o r r a l e s de 
L u y a n ó 200 toros c r i o l l o s p r o c e d e n t e s 
de S a n c t i S p í r i t u s , y 10 n o v i l l o s de 
V e n e z u e l a , p o r los que se h i c i e r o n 
o fer tas de 5*114 y 4 . 3 ¡ 4 c e n t a v o s l a 
l i b r a , no e s tando d i s p u e s t o s sus due-
ñ o a á d a r l o s á m e n o s de 5.114 a l ba -
r r e r . 
E n e l R a s t r o se b e n e f i c i a r o n el mis -
mo d í a 240 c a b e z a s de g a n a d o v a -
c u n o y 120 de c e r d a , que se d e t a l l a -
r o n de 23 á 25 y de 32 á 38 c e n t a v o s 
el k i l o . • 
i n d i c a n las d i s tanc ias r e c o r r i d a s , los 
t ú n e l e s , etc. 
E l a p a r a t o no es ev identemente do 
u n a e x a c t i t u d r i g u r o s a . E x p e r i m e n t a 
l a in f luenc ia de la f u e r z a c e n t r í f u g a , 
de la l igereza .etc . ; pero t a l como es, 
describe c u r v a s c u y o e x a m e n c o m p a -
r a t i v o p e r m i t e obtener ú t i l e s i n d i o a -
cionfi>; por que. de u n modo g e n e r a l , 
u n a d e s v i a c i ó n c a r a c t e r i z a d a corres -
ponde á u n defecto i m p o r t a n t e d e ^ 
l í n e a . 
La deuda de E^aña 
D e l D i a r i o M e r c a n t i l d* B a r c e -
l o n a ; . . \ 
" E l a u m e n t o que h a n t en ido el p r e -
supues to de gastos , l a d e u d a pfvblica 
y sus in tereses , en c i n c u e n t a y siete 
a ñ o s , en m i l l o n e s de pesetas , s o n 1q& 
s i g u i e n t e s : 
FruRpiestos h ú i lítense^ 
M¡llone< MiüoBts l i l l tn» 
Aparatos para inspeccionar 
las vías 
L e s f e r r o c a r r i l e s de E s t a d o s U n i d o s 
comienzan á u s a r u n a p a r a t o i n v e n t a -
do por M r . L a b o u r e t , qjie p e r m i t e for-
marse idea e x a c t a del estado de u n a 
v í a s i n neces idad de i n s p e c c i o n a r l a 
personalmente . 
E l a p a r a t o a que nos r e f e r i m o s es 
u n r e g i s t r a d o r a u t o m á t i c o de todos los 
movimientos ver t i ca le s y hor izonta les 
que se hacen s e n t i r en e l l u g a r en que 
el a p a r a t o v a colocado. 
E l p r i n c i p i o en que é s t e se f u n d a es 
el de los re lo jes de i n e r c i a : H a y c u a -
tro de esos re lojes dos p a r a r e g i s t r a r los 
> i ' i irl imientos la tera les y dos p a r a los 
sacud imientos ver t i ca les . C a d a , re lo j 
no puede separarse de su p o s i c i ó n de 
equi l ibr io por un solo l a t i ó y s u s os-
r i lae iones e s t á n cons iderablemente 
a m o r t i g u a d a s , de modo que dos s a c u -
dimientos seguidos no pueden sobre-
ponerse y a u m e n t a r la i n t e n s i d a d de 
l a o s c i l a c i ó n . A d e m á s de l a s c u a t r o 
p l u n í t s m o v i d a s por los ba lanc ines , 
h a y u n a q u i n t a , mov ida por u n a p ú a ; 











m o o 
1907 
. . . 324 3,611 3 7 
. . . 374 3,499 7 3 
. . . 547 3,505 97, 
. . . 664 4.565 2 1 0 
. . . 740 6,773 4 2 3 
. . . 772 12,129 9 9 
. . . 791 12,516 3 1 5 
. . . 897 6,571 3 0 5 
. . . 928 6,402 2 9 3 
. . . . " 905 11,482 4 1 7 
. . . . 1,003 11,372 4 0 5 
D e f o r m a que en 57 a ñ o s se h a 
a u m e n t a d o el p r e s u p u e s t o de gas tos , 
m á s de t r e s v e c e s ; c e r c a de c u a t r o 
l a d e u d a p ú b l i c a , y m á s de (¿iez loa 
in tereses d é l a d e u d a ; , y de loa 
12,120 m i l o u e s de 1875, m á s de l a m i -
t a d f u é h e c h a p o r los r e v o l u c i o n a r i o s 
de 1868, p o r los m i s m o s que e n p r p -
f l a m a s h a b í a n o f r e c i d o r e d u c i r l a , y 
h a y dpie t e n e r en c u e n t a , que ese a u -
mento de d e u d a lo h i c i e r o n d e s d e q u e 
t r i u n f a r o n en 1868 h a s t a 1872, p u e s 
desde esa f e c h a como e m p e z a r o n á 
no p a g a r los in tereses , p e r d i e r o n e l 
c r é d i t o y no e n c o n t r a r o n q u i e n l e s 
f i a r a , pues e l a u m e n t o de gas tos q u e 
t u v o el M i n i s t e r i o de l a G u e r r a con.: 
o c a s i ó n do la. g u e r r a c i v i l , se p a g ó 
d e l a n t i c i p o sobre l a c o n t r i b u c i ó n te -
r r i t o r i a l y no p a g a r al C l e r o . Y como 
p r u e b a de que do 1868 á .1872 se e l e v ó 
la d e u d a p ú b l i c a de u n a m a n e r a f a -
j hu losa , en el p r i m e r a ñ o i m p o r t a b a n 
! los i n t é r e s e s 260 m i l l o n e s y e n 1870 
y 3870 se p r e s u p u e s t a r o n y a 4 2 3 , 
que f u é lo que t r a j o l a b a n c a r r o t a , no 
p a g a n d o en 1874 s ino 40 m i l l o n e s de 
in tereses , menos de l a d é c i m a p a r t e 
que i m p o r t a b a n , c a u s a p a r a que e n 
1876 a c e p t a r a n los a c r e e d o r e s l a t e r -
c e r a p a r t e d e l i n t e r é s , y que e n 1882 
se r e b a j a r a a l c a p i t a l u n 55 p o r c i e n -
to. Y a s í h e m o s e s tado c o n se is m i l 
y pico de n i i l l ones de p e s e t a s de d e u -
d a , h a s t a el d e s a s t r e de C u b a , que l a 
a u m e n t ó h a s t a once m i l y p ico d e m i -
l l o n e s . " 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
D B l i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , cons igue l a c u r a r a d i c a l de l a s 
h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f n é p r e m i a d o en B ú l a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
1 
m u m A TODOS í r i ' B M S A 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
í a m u s o P A R S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a e 
r e i ü t e r í a s L a M o d a , L a O p s r a y L a C a s a G r a n d e : 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , de los r o n e m -
, hrados D O R S G M , p r i m e r o s en i d e a r ta les estilos, s « 
vf nden en las c o a o c i d ™ P e l e t e r í a s , ¡ J a M O D A , L » Q 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L a 
L i b e r t a d , L a s f N o v e d a d e s y B l B a z a r 
C u b a i f O . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K i ^ R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A U T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s qne gustan cab .ar b ien , no usan otro c a l z a d o 
que el de ios a f a m a d o s maes tros 
W í c h e r t & C a r d i n e t , 
P o n s & C o m p . 
c a y o horraaje , corte y h e c h u t a no t i ene r i v a i . 
D e v e n i a en las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a * L . a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L » 
O p e r a , L a C a a a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a n N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L»a I s l a , 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
P o n s & C o m p . 
S e venden en todas las p e l e t e r í a s de esta 
capi ta l y del resto de ¡a I s l a . 
K x l j a n s e y p í d a n i a s iempre dichas 
marens, conocidas d e s d e h a c « m á s d e 
v c m t e af los , q u e los ffarautlaan. 
C s c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . U l . 
P f f l l A O E L P H I A 
TRADEMARK 
r 5H0E ^ 
L I A E I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ' n d « l a m a ñ a n a — A g o s t o 10 de 1907 
Ganado importado. 
E l v a p o r n o r u e g o " P r o g r e s o " , i m -
p o r t ó de G a l v e s t o n , 23 m u í a s c o n s i g -
n a d a s á F . W o f l e . 
ovimiento marítimo 
E L " E X C E L S I O R " 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s e n t r ó 
e n p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
' E x c e l s i o r " , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L " M I A M I " 
P a r a e l p u e r t o de s u n o m b r e y C a -
y o H u e s o , s a l i ó a y e r e l v a p o r a m e r i -
c a n o " M i a m i " , c o n c a r g a y p a s a j e -
r o s . . 





1 0 — A m é r i c a , B r e m e n y Amberes . 
1 1 — Valbanera , N e v Orieans^ 
1 2 — Monterey, New Y o r k . 
1 2 — E s p e r a n z a , Veracruz y esca-
las. 
1 2 — S e g u r a , Amberes y escalas. 
1 2 — Progreso, Galveston. 
1 3 — Gottbard, Galveston. 
1 4 — Saratoga, New Y o r k . 
1 4 — L a Navarra , Veracruz . 
1 4 — I d a , Liverpool . 
1 4 — C o r o n d a , Buenos A ires y es-
calas. 
1 6 — B u e n o s Aires , Cádiz y esca-
las. 
Odenwald, Hamburgo. 
Miguel M. P in i l los , Barce -
lona. 
- R e i n a M. Cr i s t ina New Y o r k 
- M é r i d a , N. Y o r k . 
1 9 — M é x i c o , Veracruz y escalas. 
19—Progreso , Galveston. 
„ 20-—Danla. Tampico y Veracruz 
„ 2 1 — H a v a n a , N. Y o r k . 
„ 2 1 — S a t u r n i n a , L iverpool . 
„ 21—Georg ia , Hamburgo y escalas 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4 — V i r g i n i a , H a v r e y escalas. 
, 2 9 — S e g u r a , Veracruz y escalas. 
gdLDMJM. 
Agesto. 
„ ' 1 0 — H a v a n a , New Y o r k . 
„ 1 0 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
„ 1 2 — V a l b a n e r a , Canarias y esca-
las. 
„ 12—Monterey, Progreso y V e r a -
cruz. 
„ 1 3 — E s p e r a n z a , New Y o r k . 
„ 1 4 — S e g u r a , Veracruz y Tampico 
„ 1 5 — L a Navarro, St. Nazaire . 
„ 16—Odenwald , Vreacruz y -e sca -
las . 
„ 1 6 — C o r o n d a , Buenos Aires . 
„ 17—Saratoga , New Y o r k . 
„ 17^—Buenos Aires , Veracruz . 
M 1 9 — M é r i d a , Veracruz y escalas. 
„ 2 0 — M é x i c o , New Y o r k . 
m„ 2 0 — R . Mar ía Cr i s t ina , C o r u ñ a . 
„ 2 1 — D a n i a , Santander. 
„ 22—Progreso , Galveston. 
M 2 5 — V i r g i n i a , Progreso y escalas 
„ 3 0 — S e g u r a , Canar ias y escalas. 
Beptiembre. 
3 — B a v a r i a , Vigo y escalas. 
V A P O S E S C O S T E E O S 
SALDJtAN 
cosms Herrera, de ib Hat ana todos los 
lunes, álaa 5 de la tarde, para Sagua j Caí-
barita. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
i las 5 de la tartle, para Sagua y Caibarién, 
refrescado los sábados por la mañana —• Ss 
aosi?aciia á borlo. — 'Viuda de Zulueta» 
A. A r m a n d : 400 cajas huevos. 
F . G . Robbins and Co.: 49 bultos mue-
bles. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston, consignado á la Comercia l 
Union N. and C o . 
1 7 5 
( P a r a l a Habana) 
Costa. F e r n á n d e z t Co . : h\Z jamones 
y 279 sacos m a í z . 
R P é r e í y comp.: 25 c u ñ e t e s , l o c a ^ 
jas y 2718 m a n t e a y 10 cajas tocino. 
Aloneo, M e n é n d e z y C o . : 80 atados 
(150 cajas ) salchichoneB. 
B . F e r n á n d e z y Co.: 20 id. (100 ca-
j a s ) id. . . ' 
J . A lvarez : 20 id. (100 ca jas ) id . y 
10 id. (50 ca jas ) efectos. 
H . Astorqui : 110 3 manteca. 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 5013 id . y 248 
sacos m a í z . 
M a n t e c ó n y Co . : 40 a t a d o » (200 ca-
j a s ) salchichones, 5 id. (25 cajas ) car-
ne y 15 id. (75 ca jas ) beef. 
M. V . R i v a s : 12,3 manteca. 
G o n z á l e z y Costa: 3113 id. 
Garc ía Castro y hno.: 2013 id. y 250 
sacos m a í z . 
M . Sobrino: 100|3 manteca. 
S. L a v í n : 2513 id. 
B a r r a q u é y com.: 12513 id. 
I s l a . G u t i é r r e z y Co. : 5013 id 
E . M i r ó : 25|3 id. 
A . L a m i g u e i r o : 20013 id. 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 489 sacos m a í z . 
Huarte y Otero: 5 47 pacas heno. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z : 809 >W. id. 
Garc ía , hno. y Co.: 250 sacos m a í z . 1 
M u ñ i z y comp.: 298 id. id. 
S. Oriosolo: ¿ 9 9 id. har ina y 200 sa-
cos maíz . 
E . H e r n á n d e z : 250 id . id . , 30 atados 
(150 c a a j s ) salchichones y 2¡3 jamones. 
A r a n a y L a r r a u r l : 499 sacos m a í z . 
Carbonel l y Da lmau: 60|3 manteca. 
R . Torregrosa : 12 cajas puerco y 20 
atados (100 ca jas ) salchichones. 
E . D a l m a u : 30 cajas tocino. 
Quesada y comp.: 13 id. id. 
W . B . F a i r : 3013 Jamones. 
V . Pr ie to : 75 id. sebo. 
R . Pa lac io : 10j3 manteca. 
W . Croft : 50|3 id. 
B o l a ñ o y comp.: 25|3 id . 
Y e u Sanchion: 2518 id. 
G a l b á n y comy.: 600 sacos har ina . 
R . P . H e a d : 5 cajas maquinar ia y 400 
sacos m a í z . 
R. A l v a r e z : 250 sacos har ina . 
J . A . Bancos: 500 id. id. 
Woo L l n g : 6 bultos efectos. 
Ohang S. B u y : 23 id. id. 
Y a n C h a n g : 2 4 id. id. 
A. . L l y i : 11 id. id . 
C . B l saco: 4 id. id. 
W í n g T u n g Y i c k Co. : 5 id. Id. 
Quong W o L u n g : 1 id. id. 
L o i d l y C o . : 250 sacos m a í z . 
Dardet y Co . : 66 fardos millo. 
A. «Mestrés: 300 sacos papas. 
R o d r í g u e z C . y Co. : 150 sacos har ina . 
F . Wol fa : 23 m u í a s y 1 bulto efectos. 
( P a r a Matanzas) 
Mlret y hno.: 300 sacos m a í z . 
S. Ort iz : 295 id. id. 
Puerto de la Habana 
BUQTJES dÍTtEAVSBIA 
ENTRADAS 
D í a 9: 
De New Orleans en 2 d ía s vapor americano 
E x c e l s i o r capi t ;n Birney , toneladas 
3542 con carga y pasajeros á A . E . 
Woodel l . 
B U Q U E S C O N R S G I S T E O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k vapor americano H a v a n a 
por Zaldo y comp. 
B U Q Ü E o D ü i i F A O i A D O ? 
D í a 8: 
P a r a Canar ias y Bremen vapor a l e m á n 
R o l a n d por Schwab y T l l l a m n n con 
42 barri les tripas de res 
1 c a j a conservas 
18 sacos huesos y 
45 sacos p e z u ñ a s . 
D í a 9. 
P a r a Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Mlami por Q. L a w t o n Chi lds y 
comp. 
11 pacas y 
132 tercios tabaco y 
218 bultos provisiones y frutas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
De New Orleans en el vapor americano 
E x c e l s i o r . 
Sres . R . R o d r í g u e z — E . L . G o n z á l e z 
<— S e b a s t i á n L ó p e z — J o a q u í n P é r e z y 
• 1 americanos. 
S A L I E R O N 
P a r a K e y W e s t y Miami en el vapor 
americano Miami. 
Sres . N i c o l á s Orapesa — Atanacio Cres -
po — J . W . Sightburn. 
M A N I F I E S T O * 
Agosto 9: 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. 
L a w t o n Chi lds y comp. 
1 7 4 
f 
D E M I A M I 
Supervie l le y hno: 5&0 sacos abono. 
W . F . Smi th : 81 bultos carros . 
W . B . F a i r : 125|3 jamones y 8 ca-
j a s tocino. 
M. N a z á b a l : 2 50 sacos h a r i n a de m a í z . 
H u a r t e y Otero: 750 id. m a í z y 250 
id. har ina de m a í z . 
B . F e r n á n d e z : 25 0 id. avena y 150 
id. m a í z . 
L o i d l y comp.: 250 id. avena, 
L a n d e r a s , Ca l l e y Co . : 250 11. m a í z . 
P . R . Jacobs: 600 atados t o n e l e r í a . 
E . L . Dardet : 300 Id. id. 
F . Angulo Ort i z : 2 cajas efectos. 
F . Pernas : 50 barr i les y 20 sacos 
papas, 10 bulots y 1 barr i l peras, 25 hua-
cales coles y 5 bultos ciruelas. 
J . Pr ieto: 25 huacales coiss y 200 
barri les papas. 
J . H . E l l i s : 15 bultos tomate? y c i -
rueiae, 50 huacales coles y 4 Jaulas aves. 
' J . A lvarez : 6 id. id. y 20 cajas huevos. 
A . A r m a n d : 13 jaulas aves. 
U. D. Maxson: 13 bultos mueliles. 
V . P. Pereda y C o j 27 bultos papel 
y otros. 
R . de la R i v a : 4 id. efectos. 
v^vJino . y C o . : 5 id. Id. . 
1,000 sacos har ina . 
iuUos efectos. 
Campor: 
,n C h a n g : 
(Ogación de Cl 
B . B a r c e l ó y C o i 
m a í z . 
P i ñ á n y E z q u e r r o 
Salom y comp.: 225 i< 
C a n o u r a y comp.: 1 c l f a calzado. 
C . B . Stevens y Co . : 270 barri les yeso. 
B a r r a q u é y comp.: 600 sacos har ina . 
A r m o u r y Co. : 80 barri les puerco. 
R o m a g o s á y Co. : 223 sacos garbanzos. 
E . Luengas y C o . : 250 id. har ina . 
B f i n a dft 
files papas. 
G0LE810 DE COIMORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO^ 
Banqueros Comercio 
Goleta americana Doris procedente de 
Mobila consignada á P . F . Me L a u r i n . 
1 7 6 • 
K n i g h t y S e r a f í n : 17,695 piezas con 
320.729 pies de madera. 
Vapor americano Exce l s ior procedente 
de New Orleans consignado á A . É . 
Woodel l . 
1 7 7 
I . P l á y Co. : 14,138 piezas madera. 
C r u s e l l a s , hno. y Co . : 228 barr i les 
aceite. 
G. B u l l e : 25 id. id. 
S a b a t é s y Boada: 35 id . -sebo. 
Horter y F a i r : 29 bultos efectos. 
Izquierdo y Co. : 400 barr i les papas. 
E l P i n c e l : 2 cajas efectos. > 
J . B . C low é h i jo : 1,878 piezas ca-
ñ e r í a s y accesorios. 
M . Molins: 500 melones. 
Canales y Sobrinos: 80 cajas huevos. 
Af. Fuente s : 36 bultos efectos. 
Southern E x p r e s s Co . : 6 Id. id. 
M- M u ñ o z : 5 id. carros. 
F . Busto y Co. : S cajas calzado. 
Maxson y Co. : 1 id . id. 
F . Taqueche l : 3 id . drogas. 
M . Johnson: 4 id. id. 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 1 Id. id. 
T . Mendoza: 14 id. efectos. 
M a r t a m a : 2 id . id. 
Champion y Pascua l : 26 id. muebles. 
Mol ina y hne . : 2 id. efectos. 
Alonso, M e n é n d e z y Co . ; 268 sacos 
frijoles y 250 sacos m a í z . 
Londres . 3 djv. i 
,, 60 d j v . ' . . . 
P a r í s , 3 djv . . .. . . 
P a r í s 60 d lv . i . . 
A lemania 3 d lv . . . 
„ 60 djv . . . . 
E . nidos 3 djv . . 
E s p a ñ a s i . plaza y 




Greenbacks . . .. >: 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 





20% p|0. p . 
19% pjO. P . 
6% pjO. P. 
4% p|0. P . 
2% PjO. P . 
10 pjO. P . 
5% 6 % p ¡ 0 . P . 
9 12 p|0. P . 
Comp. Veod . 
9% 10 p|0. P . 
94% 95% pjO. P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4-15116 r l s . arroba. 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 % r l s . arroba. 
Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos del E m p r é s t i t o de 
35 millones 11 
Deuda in ter ior . . . . 93% ^, 941/2 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos eu 
1896 y 1897 N 
Obligaciones J a l Ayunta-^ 
miento (pr imera hipo-* 
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
I d . id. id . id . en e l ex-
tranjero 116 
I d . id. (segunda hipote-
ca j domiciliado en la 
H a b a n a . 112% 
I d . id. en el extranjero 112% 
I d . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . N 
I d . segunda id . id . id . . N 
I d . Hipotecarias Ferroca -
r r i l de C a i b a r l é n . . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. N 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l - % 
way N 
I d . de l a Co . de Gas C u -
bana 86 91 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . M 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a ü w a y Co. (eu c i rcu -
c i ó n ) 88 98 
I d . de los F . C . U . de la 
H . y A . de iRegla L t d . 
C a . I n t e r n a c i o n a l . . 108% 112 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 





m m m m cable por los sres. millrr & co. mmm M E i c n a i r 
O F I C I N A S : B J K O A D W A Y 2l>. N E W Y O R K 
CCERESfOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA U . T £ L M 3 U 1 ' 
VALORES 
1*1 I*) ••; 
. . ... 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á c o s t o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
.C..17.U-j 
A m a l . C o p p e r . 
Ame. C a r i?. . . . . . . . . . . , 
Texas Paci f ic . :. ,. .. ... ... ... •„ ... ... ... 
Ame. L o c o . . . 
Ame. Sme l t ing . 
Ame. ¡áugar . . . 
Anacouda . . . , 
Atcbison T . . .. 
Bal t imore M O . 
B r o o k l y n . . . . 
Canaa ian P a c . .. 
Cue^apeake. . .. 
Rock i s l á n , . . 
Colorado F u e l . 
DestUers iáec. . 
E r i e C o m . . . 
K a v . E l e c . C o m . 
Hav. E l e c . P r e £ . 
L O U Í S V i l i e . . . . . . . i . : 
Bt. P a u l . . » • . .. ... 
Alissouri Paft . .. .. . 
N. Y . C e n t r a l . . m ,., 
P e n n s y l v a n i a . .. .. .., „ 
Reading C o m 
Cierre \ *¡ 
día t 1 1 
anterior \ Abrió \tHásalto\más'}aj»\ cisrrt 
I Cambie 
ntt0 
l 78 % J 
1 = i 
.. . .. :.i 
.. ... . • 
ím. ¡«i i»; M :•. w i*. 
. • . : . . . , . . . IM .», 
..... 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
(•; ,.• 1.; («I •. 
7 8 ^ j 78%1 77 p T T 
- í ^ 1 - 1 -
II — | — | — | — | — 
i l l 0 3 % j l 0 4 1104 |101%|102 
1 ¡ 1 1 6 I 1 1 5 % i l l 5 % | 1 1 4 % | 1 1 5 
j | 58% 50 I 50%! 49% 
II 88%| * 8 % J 8 8 % | 87% 
II 95%i 9 5 % , 96% 94% 
5 1 % ¡ 50% 
170 1166% 
34%! 3 3 % 
— 1% 
11 51 %j 51% 
11170%|168 
Jl 34%| 34% 
11 2 0 % | 20% 
11 2 7 % | 27 
61 
23% 












2 3 % | 
2 0 % | 
2 7 % | 
60%j 
2 3 % | 










20 % | 











m á s % 
m á s % 
— 1 
— % 
A C C I O N E S 
100 
8% 
Banco Nacional de Cuba 
tíaaco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en I d . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . ., 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . • . . . .• 
I d . Id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
b a n a . . . . . . . . 
Nueva F á b H c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
v'ay Co 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
way Co 
F . C . U. H . y A. d e ' R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
, c ional . (Stock prefe-
rente) 
F . C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . Internac ional 
(Stock o r d i n a r i o ) . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 
Banco de C u b a . . . 
Habana , 9 Agosto de 1907. — 
co Presidente. Jacobo Fat terson . 
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80% S i 







E l P índ i -
C O T I Z A G I O N O F I C I A L 
j>e JL.a 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
P lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 9 5 % 
Greenbacs contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 110 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A -
B A N A — Habana. 5 de Agosto de IW'-r-
Maiita las doi de la tarde del día M O» 
Agosto de 1007. se recibirán en esta onci-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el '-Bumlnlstro de todo el Rajón de piedra 
caliza que consuma la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s do la Ciudad de la Habana, duran-
te el afto F i s c a l de 1907*& 1908". y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . He 
íac l l l t arán á los que lo soliciten Informes 
é Impresos. — E . Duque Estrada , Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C. 1801 alt. 6-5 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L I R I S 
C o i p a ñ í a de S e p r o s Mntnos contrd 
I i ice i i tos 
P R E S I D E N C I A 
E l Consejo de Dirección, cumpliendo lo 
diapuesto por la Junta General, en la se-
gunda ses ión ordinaria efectuada el día 15 
de Junio ú l t imo, acordó se cita i los Seño-
res Asociados, para que se sirvan concurrir 
á la ses ión extraordinaria que se ce lebrará 
el día doce de Agosto venidero, ¿n las oü-
clnas de la Compañía, Habana número 5D, 
en esta Capital, con objeto de resolver sobre 
la adic ión al párrafo cuarto del articulo 24 
de los Estatutos reformados que propuso 
dicho Consejo á la referida Junta, que es 
como sigue ó en bonos de la Kepúblca de 
Cuba del emprés t i to de >35.000.000, 6 de los 
Estados Unidos de Amér ica ó en l á m i n a s del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, de la primera 
hipoteca; adv lr t l éndo que la ses ión tendrá 
efecto y serán vá l idos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea 
el número de los que concurran, s e g ú n lo 
dispone el articulo 36 de dichos Estatutos. 
Habana. Julio 8 de 1907. 
E l Presidente 
Juan Loredo. 
C. 1573 alt. 6-9 
Pondos p ú b l i c o s 
Comp. Vend . 







E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
blica de Cuba ^ N 
I d . de Ja R . de C u b a 
(.Deuda interior ex-cp 93% 96 
obligaciones hipoteca-






r ias F . C . Clenfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . id, i d . t^gunda,. . . ü 
l ü . . p r i m e r a r rro-jarrl l 
C a l b a r i é n «• N 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n y . . . . N 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 8 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ia H u -
baha 109% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n 83 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de la H a b a -
na -. . . . 108 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
ba í ia . N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba omitidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t e i 
Workos , N 
Bonos hipotecarios C e n -
tra l Olimpo N 
Bonos hipotecarios C e n -
tra l C c v a d o n g a . . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en circula^ 
c i ó n 78 79*4 
Banco A g r í c o l a de P u e i " 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 109 
Cr m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a -
n a y almacenes de R e -
gla ( L i m i t a d a ) ' . . . 90 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l fcel Oeste. . . . 115 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas ¡i 
Idem id (comunes) . . N 
F e r r a c o r r i l do G i b a r a á 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana uu 
Alumbrado de G a s . . 9 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 100 
Dique de la H a b a n a pre-
ferentes 71 
N u c v i F á b r i c a dt; Hie lo 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (preferidas) . 
Id. id. id . comunes . . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
faaneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes) E x d o . . . . 80% 81 Vg 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c - • 
trie R a i l w a y Co. (ce 
m u ñ e s ) 29% 29% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a i ' 
tanzas - N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' • 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba N 
Habana, Agosto 9 de 1907. 
Cast I r o n P i p e . ... ^ ,., ^ .. ... ... |[ 
Southern P a c . .. ..; m * 
Southern R y . .. . . .• . 
Union P a c i ñ c 
U. 8. Steel C o m . . . . . 
U . á. Steel P r o f . . . . . 
North Pac i f 
Interborough Co 
Interborough pt 
Miss Kftnsas & T e x a s . . . 
Cotton — O c t . . . . . . 
Cotton — ' J a n 
Trigo . . 
Maíz 
107 108 107 j lOS 
126%I125%|12414 |124% 
11%] 7 1 % 70%] 7 ° % 
109 1109 j l 0 7 % | 1 0 7 % 
1 1 9 % i l 2 0 % | 1 1 9 % j l l 9 V 6 
















85%l 84%1 85% 
18%] 18 ] 18% 
133 1130% 131%j — 
3 3 % | 32%; 3 2 % , — . 
96 % l 97% — 







1217 11226 ( m á a l 4 
1238 11247 1 m á s l ? 
87% i 88 % i m á s % 












O B S E R V A C I O N E S S O B R E ¿ h M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10 a. m. L o s O p e r a d o r e s de l a c o m -
p a ñ í a d e l T e l é g r a f o de l a W e s t e r n 
U n i o n , se h a n d e c l a r a d o en h u e l g a . 
E l s e n t i m i e n t o g e n e r a l es que se espe-
r a n p r e c i o s m á s b a j o s . 
12 a. m. E l m e r c a d o r e a e e i o n a n d o 
l e u t a m i í n t o y o p i n a m o s que C o b r e y 
S m e h e r s d e b e n v e n d e r s e , 
: í . 08 . E l i n f o r m e de l G o b i e r n e so-





L a S o c i é t é F í n a n c i é r e 
et I n m o t ó l i e r e de C u b a 
r e p r e s e n t a d a e n l a H a b a n a p o r 'el 
s e ñ o r F r a n c i s c o E . S a l l e s , h a t r a s l a -
d a d o s u o f i c i n a á l a ca l l e de A m a r g u -
r a n ú m e r o 32. 
12850 8-6 
D E L A H A B A M A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada hoy, h a acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que ío 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda « m e -
r icana por a c c i ó n , por cuenta de las ut i -
lidades del presente a ñ o social. 
Todos los d ía s h á b i l e s , de una á tres de 
la tarde, d e s p u é s del d ía 16 del corriente 
mes, pueden los s e ñ o r e s Accionistas pre-
sentarse en la caja de la C o m p a ñ í a á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana , Agosto 1 de 1907. 
E l Secretario, 
D r . Domingo M é n d e z Capote 
C . 1787 8-2 
L a s a l q u i i a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s » 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s Q 
á n u e s t r a o n c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
C . 1050 
( B A K Q Ü J S R Ü S ) 
7 S l 8 M j 
UNA L A N C H I T A se vende, con mot ., d« 
14 pies de largo y 6 de manga; con un mo-
tor de dos a tres caballos de fuerza; 8« 
garantiza á funcionar bien el motor. E s de 
poco uso y se da barata por ausentarse 
su dueño. Informes Marina S, Casa Blanca. 
12646 8-2 
tí 









C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
~ " C O N T R A I N C E N D I O . 
hWmü 6 E l a Mm e i a á U S i j 
y liéis, ó l üüo* de e x i s t e a c i a 
£ gc c d e r a c i o j i e a c o a t ú m a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
d e S 4 4 ^ 9 5 ^ 9 2 - 0 0 
B L N i K t í T K O í S paga- r 
dos naata l a ê-
c h a S 1 . 6 1 6 . 8 9 3 - 2 3 
• l e s u r a casas de canter ía y ..^oiea cun 
pisos ue marmol y muaaiou ulu madera y 
ocupaaau por ¿anuita & 0.7 y medio i^üu» 
vob oro uspa&ol por I00U anual. 
Asegura casas ae mamjpotnena exterior, 
mente, coa tabiquer ía interior de mampos-
terJla y los pisos todos ce madera, auos y 
bajos lr c.mpados por lami l la k t i Jf medio 
centavos oro espailol por iou anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, babitauas solamen 
te por tamilias. & i l y medio cwuwtvws» oro 
español por loú anual. 
Casusde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
& 55 centavos oro español por 1U0 a! aüo. 
Líos ^díñelos de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
ga ran lo mismo Que és tos , es decir, si la bo-
dega eJtft. en la escala 12a que paga ¡jJ..40 
por XOü cí:o español anual, el ediílclo pagará 
lo mlamo y as í ^voesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Otici-
nas en su propio edificio, H A B A N A 65 es» 
Quina & E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Jiiuio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
' í l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n a s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L -
MEKSáMRES 22 
TELEFONO 646 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v o " 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e » 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l e s i n t e r e s a d o s , 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d u 
i o s d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
3SK5 158-14P 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N O S S Y C O M P . 
O B I b P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, í a c l l l t a cartas a« 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Is la y 
las do Franc ia . Inglaterra, Alemania, liusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puert» 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Is las Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
a 147» 156-1JL 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
/ (S . e u C } . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 1 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
i, corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par i s y sobre toú«s las capitales 
y pueblos de España é" Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tra mcendios. 
C. 1477 156-1J1 
O F I C I A L 
C. 1777 26-lAg. 
B a i c o E s n a M l a I s i a c e C i M 
A T 1 1 3 . 3 0 . 0 1 0 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Banco, 
i autorizada por el Consejo de D i r e c c i ó n 
saca A p ú b l c a subasta vo luntar i y extra-
Judic ia l , el Ingenio demolido " M o n t a ñ a " 
stuado en el t é r m i n o municipal de B a h í a 
Honda. Prov inc ia de P i n a r del R í o , com-
puesto de 66-2.3 c a b a l l e r í a s de t ierra, fá -
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto, o se-
paradamente las t ierras y la maquinaria , 
e f e c t u á n d o s e dicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el día 1^ de 
í s - i A g . n o s p r o d u c t o s de T r i g o y. > í a í ¿ . 
E D I C T O 
fimo E s p i o l i l e l a l s l a M a 
NEGOCIADO D E A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1907 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que I Agosto del corriente a ñ o á las tres de la 
se les c o n c e d i ó , s e g ú n anuncio publicado , tarde ,en el local que ocuj ía la preslden-
con fecha 21 de Jun io ú l t i m o , para el pa- 1 c ía del Banco. L o s postores h a b r á n de de-
go sin recargos de los recibos del Segundo i positar antes de la hora s e ñ a l a d a , la cau-
Tr imes tre del corriente a ñ o , se les remi- j tidad de S E I S M I L P E S O S E N O R O del 
ten por conducto de lo^ inqui l inos las pa- j c u ñ o e s p a ñ o l , diez por ciento del tipo mí -
peletas de aviso prevenidas, á fin de que! nimo del precio de la subasta, que que-
concurran á satisfacer sus adeudos á las ; d a r á en poder del Cajero del Establec i -
Cajas del Establec imiento , calle de A g u i a r ¡ miento, pudiendo enterarse ios que de-
n ú m e r o 81 y 83, de 10 de la m a ñ a n a á ! seen tomar parte en el remate de las cen-
ias 3 de l a tarde, en el t é r m i n o de tres ; deiones de la subasta, asi como examinar 
3.00. E l m e r c a d o c i e r r a m á s flo- d í a s h á b i l e s que t e r m i n a r á n el d í a 15 del i los t í t u l o s de propiedd y d e m á s anteceden 
, , . , . . « , , • n ' presente mes, a d v i r t i é n d o l e s que desde el 1 tes que sea posible proporcionarles, en la 
JO, ü e b i í i o a i i n t o r m e d a d o p o r e l Go-1 ^encimieIlto del expresado plazo, quedan I S t c r t e a r í a del Banco, los d ías h á b i l e s de 
b i e r n o c o n re spec to á l a c o s e c h a , que 
eu b a s t a n t e m a l o . 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G Ü I A K I O S , e s q u i n a 
A A M A R G U E A ' 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Paris, Burdeos, Lyon, Bayona, Ha.u-
burgo, Koma. Nápoles , Miián, Génova, Mar-
sella. Havre, Leila, Nautes, Saint Quinlin, 
Dieppe Tolouse, Venocia, Florencia, Turin, 
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y prov incias de 
ESPAÑA K I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 166-1JL 
; 
Hijos de K . Arguelles 
B A N Q U J t S K O S 
MERCADERES 3^ H A B i M 
Telé fono núiu. 70. Cableen • lUiiuonarsae' 
Depós i tos y Cuentas corrlt.ntes. — Depó-
sitos de valores, nac lénduse carso ^eí 
bro y Kenus ión de dividendos 6 intereses.—* 
B i é s t a m o s y .Pignoración de valores V \ r ~ ' 
tos. — Compra y venta de valores Pupllc°J 
é industriales. —Compra y venta de iet^~ 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las PrmW* 
pales plazas y también sobre los P u e , * ° ' " ¿ 
España, Islas Baleares y Canarias .—raío» 
por Cables y Car las de Crédito. 
C. 1478 U i - y J } ^ 
E S Q U I N A A M I S J b C U A U I S K B * 
Hacen pagos por ei cabil.^ i< acUUan cs»t» 
de créuito. - v n r k . 
Giran letras' sobre Londres, New i0'"* 
New oriean»-. Ml l in , Tur in . rlom», v^110 '̂̂  
Florencia, Napoies, Lisooa, uport»» u. 
tar. Bromen, Hamburgo, .farls, Ü*^6, ' , í'.,,.a1 
tes, Burdeos, Marsella, Caulz, Lyon, Mej"-"» 
Veracruz. San Juan de Puerto,Rico, ei«-
v puertos soor» 
Minon y 
sobre todas las capitales 
Palma de Maüorca, iDtsa, 
Cruz de Tener i íe . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
á £ 8 5 . 3 ¡ 4 y c e r r ó á £ 8 5 . 1 1 4 
incursos, los que no hayan llenado ese 2 á 3 de la tarde, a d v i r t i é n d o s e que la 
requisito, en el recargo del cinco por cien- ¡ C o m i s i ó n E j e c u t i v a se reserva e x p r é s a -
te sobre el total importe del recibo, á v ir - • mente el derecho de aprobar l a subasta ó 
a b r i e r o n 
c o m p r a -
tud de lo dispuesto en el a r t í c u l o 16 de 
la I n s t r u c c i ó n de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1907. 
P u b l í q u e s e : E l Director, 
E l Alcalde Munic ipal , E . L . Orel lana. 
Julio de CArdenaa 
C . 1825 t 6-10 
de rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se hagan y a por toda la 
finca, ya por las t ierras ó maquinarias 
separadamente. 
i l ab- i ra 22 d* Jul io de 1907. * 
E l Secretarlo 
J o s é A. de l Cueto. 
C . 1651 ' « alt . 10-23 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, ' J * ^ . 
Ciara, Caibaneu, Jsaüua la Grande, * ^ 
aad, Clentuegoe, faancu iaplmus, s*"1* J j -
Ue Cuba, Ciego de Avi la , Aianzanliio. 
nar dei Río , uibara. huerto ¿'Hacipo > * 
vitas. -g-lJl 
C. 1474 
Z A L D O Y 
i laceu pagos por el cable, giran lt;.tl^f1tj 
y dan cartas « e J l ^ n » . 
i laae iüa , X̂ eW ^ ¿ ¡ J í 
artB. .París, f f * ^ 
corta y larga vista  
sobre New i'ura. i 
hau Francisco, L>ou 
Barccioua, y demás capitales y 
importantes de los ülstauos Unino» 
ciuaad"' 
ucblo» 
y í u r u p a , aí¿ como sobre lodo& .^MéTicó' 
ae Kspaua y capital y puertos d.e_f7 *v jj, 
combinac ión con ios señores 
Co., de Nueva iorK, . recibe» 
£ n 
Hollin etc. o., 1 o r ^ * ^ V i o r e « 
denes para la compra y venta ue cío» 
acciones cotizables en la Bolsa de a i ^ cfcb]4 
dad, cuya cotizaciones se reciuen Pu 
diariamente. ^ 
C 147S 
B A N Q U E H O S — M E R C A D E R E S 
Casa urlBiaalmeute es tablec ld» « 
sobre todo» 
10* 
Giran letras a la vis 
Bancos Nacionales de los Estados 
y dan especial a tenc l ín -
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C ^ i 
C 1475 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 10 de 1007 
A B S T E N C I O N J E R J Ü B i C I A L 
U n a de las c a r e c t o r í s t i c a s de l r é g i -
m e n á que puso t é r m i n o l a r e v o l u c i ó n 
de Agosto de 1906 e r a el d e s d é n h a -
c ia las rec lamac iones de l a s clases pro-
duc toras , el r e t a r d o p a r a d e s p a c h a r l a s 
y l a m a l q u e r e n c i a p a r a reso lver las . 
P u d i é r a m o s m u l t i p l i c a r los e jemplos , 
que c o n t r a s t a n con l a c o n d u c t a segui-
d a á este respecto p o r l a p r i m e r a i n -
t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a , sobre todo d u -
r a n t e el gobierno de l g e n e r a l W o o d . 
L a s egunda i n t e r v e n c i ó n m á s parece , 
en lo que se re f i ere á l a s re lac iones d i 
l a a d m i n i s t r a c i ó n con los c o n t r i b u y e n -
tes, u n a p r o l o n g a c i ó n s i n soluciones de 
c o n t i n u i d n d de l gobierno de l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a , que u n a r e s t a u r a c i ó n 
del s i s t ema i n a u g u r a d o en 1898 por 
los E a t a d o s U n i d o s . 
A h o r a como entonces, se m u l t i p l i c a n 
i n ú t i l m e n t e las q u e j a s c o n t r a los erro-
res y las d e m a s í a s que se r e a l i z a n p a -
r a el cobro de los impuestos del t i m -
bre, y a h o r a como entonces , l a S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a por medio de s u 
S e c c i ó n de A d u a n a s , ó la S e c c i ó n de 
A d u a n a s r e s p a l d a d a por e l consent i -
miento de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
m o d i f i c a d o pretexto de i n t e r p r e t a c i ó n , 
las O r d e n a n z a s de A d u a n a s y a ú n los 
a r a n c e l é i s , s i e m p r e con l e s i ó n de los 
intereses del comercio , que v a n a m e n t e 
s u p l i c a , pro tes ta y r e c l a m a . D o s 
e j emplos nos ofrece de es ta c o n d u c t a 
e r i g i d a en s i s t e m a el m á s rec iente 
Bole t ín Oficial de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegac ión de la 
I s l a de Cuba. 
D i c h o Bo le t ín p u b l i c a dos i n s t a n -
c ias d i r i g i d a s a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l p o r el P r e s i d e n t e de la C á m a r a ; 
l a p r i m e r a es u n a q u e j a y u n a ape-
l a c i ó n l a s e g u n d a . 
M o t i v a l a q u e j a el hecho de que l a 
S e c c i ó n C e n t r a l de A d u a n a s " v i e n e 
t r a s t o r n a n d o comple tamente e l s iste-
m a f i sca l de l a I s l a de C u b a por me-
cjio de ó r d e n e s p r i v a d a s á los a d m i n i s -
t r a d o r e s de l a s A d u a n a s ó empleando 
el s istema de tirar alcances eobrand-i 
nuovos derechos á m e r c a n c í a s que h a n 
s ido despachadas de c o n f o r m i d a d con 
oí í " x t o del A r a n c e l , con l a cos tum-
bre estableeida y con la absoluta con-
f o r m i d a d de les f u n c i o n a r i o s de Itl 
A d m i n i s t r a c i ó n que h a n in terven ido en 
e l despacho de d i c h a s m e r c a n c í a s ; " y 
"ese s i s tema, que no l l e g ó a correg i r s • 
en é p o c a de l G o b i e r n o C u b a n o , porque 
c u a n d o se t r a t ó de hacer lo v ino l a i n -
t e r v e n c i ó n a c t u a l , s igue i m p e r a n d o en 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , con menos-
cabo de las l e y e s , " á pesar de las re -
c lamac iones r e i t e r a d a s que l a C á m a r a 
de C o m e r c i o h a hecho a l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l . L a C á m a r a es t imando 
f u n d a d a m o n t e , que l a c o n d u c t a de la 
S e c c i ó n de A d u a n a s reve la u n a p r e -
d i s p o s i c i ó n y u n a m a l q u e r e n c i a s iste-
m á t i c a s , r e c l a m a de M r . Magoon, co-
mo je fe s u p e r i o r de l E s t a d o C u b a n o , 
que " h a g a s e n t i r exped i t ivamente s u 
a u t o r i d a d c e r c a de la m e n c i o n a d a de-
pendenc ia p a r a que por é s t a se g u a r -
de á la l ey e l respeto que le es debi-
d o . " 
L a a p e l a c i ó n se re f i ere a l caso de 
l a goleta Gibara, de l que y a hemos 
hab lado m á s de u n a vez. S e t r a t a de 
u n a p e n a l i d a d establec ida en las O r -
denanzas de A d u a n a s p a r a el caso de 
embarque de m e r c a n c í a s de cabota-
j e " s i n p e r m i s o de las A d u a n a s ú 
otra a u t o r i d a d c o m p e t e n t e , " é impues -
t a á los c a r g a d o r e s de aque l buque . 
P e r o r e s u l t a que el requis i to de l per -
miso de e m b a r q u e no se exige y a des-
de que c e s ó en C u b a l a s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a , y por cons iguiente no cabe 
e x i g i r p e n a l i d a d por u n acto p e r f o 
tamente l í c i t o . A d m i r a y á l a vez 
entr is tece que asunto t a n senci l lo pue-
d a s er objeto de a p e l a c i ó n , por 
que e l hecho es u n a n u e v a m a n i -
f e t a e i ó n de l a m a l q u e r e n c i a s i s t e m á -
t i c a h a c í a l a s f u e r z a s v i v a s de l p a í s 
que preva lece en l a S e c r e t a r í a de l í a -
'•jeuda. 
S e r í a m o s i n j u s t o s si a t r i b u y é s e m o s 
á M r . M a g o o n l a i n t e n c i ó n d e l i b e r a d a 
de no a t e n d e r l a s r e c l a m a c i o n e s de l a 
C á m a r a de C o m e r c i o , ó s i lo s u p u s i é -
r a m o s a n i m a d o de l a s p a s i o n e s y p i e -
j u i c i o s en que i n s p i r a n p o r lo g e n e r a l 
lo s actos , s i s t e m á t i c a m e n t e hos t i l e s h a -
c i a las f u e r z a s v i v a s , de l a s S e c c i o n e s 
C e n t r a l e s de A d u a n a s y de I m p u e s t o s 
de l E m p r é s t i t o de la S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a . 
M r . M a g o o n d e s e a r í a que no h u -
b i e r a m o t i v o s de d i s g u s t o n i de que-
j a d u ' a n t e s u g o b i e r n o , p e r o l a n o r -
m a de s u c o n d u c t a es a b s t e n e r s e , á 
no s e r que u n a n e c e s i d a d i m p e r i o s a 
le ob l igue á l a a c c i ó n . N o h a esco-
g ido é l sus c o l a b o r a d o r e s , que s o n 
e n lo g e n e r a l h e c h u r a de l a s i t u a c i ó n 
d e s a p a r e c i d a en S e p t i e m b r e de 1906. 
y r e h u y e s u s t i t u i r l o s p a r a no d e s p e r -
t a r l a c o d i c i a de l a C o m i s i ó n de pet i -
c iones . P e r o e n u n p a í s donde el 
d e s g o b i e r n o h a a m o n t o n a d o r u i n a s , le-
s i onado i n t e r e s e s y o c a s i o n a d o c a t á s -
trofes , l a « a b s t e n c i ó n no es un r é g i m e n 
r e c o m e n d a b l e , sobre todo e s t a n d r los 
poderes todos d e l E s t a d o r e c o n c e n t r a -
dos en u n a so la m a n o , i 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de Agosto . 
¡ O t r a vez M a r r u e c o s ! ( r r a c i a s á é l , 
promete el verano tener, u n final m á s 
movido que s u p r i n c i p i o y s u medio. 
L o p r i m e r o que se rae o c u r r e , — c o -
mo y a se les h a b r á o c u r r i d o á o t r a s — 
es p r e g u n t a r : ¿ q u é h a y de aque l fa -
moso f racaso a d e m á n de Algec ira . s ? 
C u a n d o l a C o n f e r e n c i a , r e u n k l a en 
a q u e l l a c i u d a d e s p a ñ o l a , t e r m i n ó sus 
tareas , nos d i j e r o n la p r e n s a inglesa y 
l a a m e r i c a n a que A l e m a n i a h a b í a s a l i -
do de alilí con las manos en la cabeza. 
N a d a h a b í a consegu ido; t r i u n f o com-
pleto de I n g l a t e r r a y F r a n c i a ; esta h a -
r í a en M a r r u e c o s lo que q u i s i e r a ; s e r í a 
la po tenc ia p r e p o n d e r a n t e y " p e n e -
t r a n t e " , etc., etc. U n a m i n o r í a — á la 
c u a l me a g r e g u é — s e p e r m i t i ó o p i n a r 
que no h a b í a ta l , puesto que á los con-
venidos, p o r los cua les I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a se h a b í a n desipachado á s u 
gutit'o, los h a b í a subs t i tu ido u n acuerdo 
i n t e r n a c i o n a l . A aquel las d o n a c i o n e s , 
las h a b í a obl igado A l e m a n i a á contar 
con otras y de l a C o n f e r e n c i a h a b í a 
sa l ido F r a n c i a con las manos bastante 
menes l ibres que antes . 
P u e s b i e n ; de L o n d r e s le t e i l e g r a f í a n 
a l Sun, de N u e v a Y o r k , lo que s i g u e : 
" L a s c o m p l i c a d a s conclus iones de la 
C o n f e r e n c i a h a n hecho e x t r e m a m e n t e 
d i f í c i l el l l e v a r ade lante la i n t e r v e n c i ó n 
que el las c o n s i d e r a b a n s e r í a necesar ia 
p r o n t o . " 
Y ¿ á q u i e n nrás q u e a l gobierno ale-
m á n se d e b i ó que ilas tales conclusio-
nes fuesen " c o m p l i c a d a s ? " E n el te-
l e g r a m a del S u n se a ñ a d e : " L a v e r d a -
d e r a c u e s t i ó n , a h o r a , es s i los recelos 3-. 
A l e m a n i a e s t á n lo bas tante aqnieitados 
p a r a permitir á F r a n c i a c u m p l i r s u de-
ber. S i no, F r a n c i a c o r r e r á el riesgo 
i e setrias complicaciones europeas ó 
t e n d r á (pie a p l a z a r s u i n t e r v e n c k ' n 
acitiva has ta que o c u r r a n horrores ma-
yores que los de C a s a B l a n c a . " 
H e s u b r a y a d o esas p a l a b r a s p a r a po-
n e r de manifiesto que A l e m a n i a , á la 
c u a l se nes h a b í a presentado a i s l a d a , 
a r r i n c o n a d a , a n u l a d a , es h o y - » - s e g ú i ) 
los mismos que h a n estado a s e g u r a m b 
eso—ed f a c t o r p r i n c i p a l de J a s i t u a -
c i ó n ; fac tor que no puede s e r e l per-
t u r b a d o r , si as í lo q u i e r e el gobierno 
de B e r l í n . 
Y es lo m á s interesante que, t a l ve", 
i .-. • gobierno, s i n h a c e r n a d a , solo con 
l imi tarse ail p a p e l de espectador, gane 
la v e n t a j a de ver á sus adversar io s en-
vueltos en dif icultades . E n ese mismo 
desipadho a l Sun, que no tiene desiper-
dicio, leo esto: " S e d i ce que A l e m a n i a 
se a i l e g r a r í a m u c h o de que F r a n c i a se 
enredase ahora en M a r r u e c o s y se dice 
que o t í o s pel igros p o d r í a n sobreven!-, 
s i F r a n c i a emplease en A f r i c a u n g r a n 
e j é r c i t o e n c o m b a t i r á t r i b u s hostiles, 
á las c u a l e s no se l o g r a r í a someter en 
poco t i e m p o . " 
F i n a l m e n t e , y esto es lo mejor , el 
despacfho d i c e : " L a p o s i c i ó n de I n g l a -
t e r r a es d i f í c i l . I n g l a t e r r a e s t á resue l ta 
á a p o y a r la p o l í t i c a f r a n c e s a en ^ l a -
r r u t w s y á c u m p l i r sus c o m p r o m i s o s ; 
pero, t a m b i é n , desea e v i t a r las p é r d i -
das que c a u s a r í a a l comercio i n g l é s Ea 
o c u p a c i ó n de M a r r u e c o s por F r a n c i a . " 
V é a s e b ien esto. H a b í a m o s quedado 
en que I n g l a t e r r a e r a la que h a b í a ga-
nado la p a r t i i a . l a que lo h a b í a a r r e -
glado todo á s u conven ienc ia , i a que 
h a b í a a p a b u l l a d o á A l e m a n i a y la -jue 
h a b í a impuesto su v o l u n t a d en la cues-
t i ó n de Marruecosr; y , a h o r a , a l p r i m e r 
inc idente ál'go ser io que o c u r r e en e l 
imiperir m a r r o q u í , sa l imos con que I n -
g la t erra e s i á en u n a " p o s i c i ó n d i f í c i l . " 
Y , p a r a c o m p l e t a r r l c u a d r o , v ienen 
de .Madrid te legramas , en los m e se 
manifiesta que u n a par te de la o p i n i ó n 
e s p a ñ o l a es host i l á la i n t e r v e n c i ó n v-n 
M a r r u e c o s . L o s que a s í p i e n s a n , acon-
s e j a n que E s p a ñ a se l imi te á p e d i r in-
d e m n i z a c i ó n por e l ases inato de sus 
subditos y. que no se mezcle en las r i -
va l idades de I n g l a t e r r a . F r a n c i a y A le -
m a n i a . S i ese c r i t e r i o es a c e p í a d o p o r 
el gobierno e s p a ñ o l y F r a n c i a v a á l a 
i n t e r v e n c i ó n , resu'ltarr'm M a d r i d y P a -
r í s en d e s a c u e r d o ; y de esto a c a s j I er-
l í n saqu • par t ido . 
L a c u e s t i ó n s igue p l a n t e a d a y pro -
mete d u r a r . No i a re so lv i eron k>s p a c -
tos entre I n g l a t e r r a , E s p a ñ a y F r a n -
c i a ; no la h a resuel to la C o n f e r e n c i a 
de A l g e e i r a s ; y no se v é v e n i r l a s o l u -
cióri. L a m e j o r s e r í a l a a n e x i ó n .ie M a -
rruecos á E s p a ñ a ; pero eso no sucede-
rá m i e n t r a s I n g l a t e r r a y F r a n c i a s e a n 
fuertes . 
X . Y . Z . 
E l S e ñ o r M o n t e r o 
D e s d e h a c e dos d í a s se e n c u e n t r a 
enfermo, c o n u n a a f e c c i ó n g r i p a l , p o r 
c u y a c a u s a no h a p o d i d o c o n c u r r i r á 
las ses iones de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , 
n u e s t r o i l u s t r e amigo el s e ñ o r d o n R a -
f a e l M o n t e r o . 
D e s e a m o s s u p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n -
to. 
L A P R E N S A 
Notable d e c l a r a c i ó n es esta de L a 
Lucha -. 
. . . S i a l t e r m i n a r e l mov imiento de 
Agosto los l ibera les h u b i e r a n tenido 
enfrente u n poderoso p a r t i d o contra -
rio , se h u b i e r a n mirado; muclho antes 
d é p l a n t e a r en s u seno prob lemas l l a -
madas á t r a e r la disfjordia. 
P u e s no d e j ó de formarse ese pode-
roso p a r t i d o de o p o s i c i ó n por f a l t a de 
consejo. 
P o r q u e desde L a Discus ión h a s t a L a 
Lucha y desde E l Mundo has ta el Dia-
rio, lo mi smo l a p r e n s a p o l í t i c a que la 
independiente no h a n ped ido otra cosa 
J u r a n t e largos se is a ñ o s . 
S i n o que se c r e y ó que u n gabinete de 
combare p o d í a r e p r e s e n t a r á ese p a r t i -
do, y s u c e d i ó lo que t e n í a que s u c e d e r : 
que c a í d o a q u e l gabinete , se encontra -
ron los l ibera les d u e ñ o s del coto y se 
lo r e p a r t i e r o n d i v i d i é n d o l o y d i v i d i é n -
dose ellos mismos. 
« 
I n t e r e s a , p u e s , — A ñ a d e e l c o l e g a — á 
los m i s m a s l ibera le s que e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r se c o n s t i t u y a ; pero inte-
resa t a m b i é n á las p r o p i a s clases que 
p a s a n por c o n s e r v a d o r a s , t ener u n ó r -
gano autor i zado de s u s opiniones , u n 
instruimento que labore en p r o de sus 
intereses y represente de u n modo efi-
c a z y a u t o r i z a d o sus t endenc ias y sus 
a sp irac iones . H o y no Ex i s t e ese ó r g a -
no. E n cada p r o v i n c i a , en c a d a local i -
d a d , dos ó tres e lementos p r e t e n d e n 
l l e v a r la r e p r e s e n t a c i ó n de las clases 
conservadoras , y como d i s c r e p a n en lo 
que exponen y r e c l a m a n , no sabe e l 
p a í s q u é es lo que rea lmente t iene a q u í 
el apoyo de aque l las clases. E s bueno 
que ese estado de cesas t e r m i n e , y que 
h a y a u n a a g r u p a c i ó n que l e g í t i m a -
mente p u e d a i n v o c a r el n o m b r e de los 
que l e g í t i m a m e n t e se s i e n t a n y s e a n 
conservadores . 
E s lo mismo que. por fe l iz co inc iden-
c i a , d e c í a m o s nosotros a n t e a y e r , a l pe-
d i r m a y o r a c t i v i d a d en la o r g a n i z a c i ó n 
y p r o p a g a n d a de los conservadores . 
Y a ú n a ñ a d í a m o s algo m á s que se 
a j u s t a en e l fondo á estas cons idera-
ciones de L a L u c h a : 
D e s p u é s de i n t e r e s a r á l ibera les y á 
los propios conservadores que a s í suce-
da , le conviene t a m b i é n a l p a í s misroo. 
porque las elecciones que se h a g a n c o n 
dos p r o g r a m a s , con dos b a n d e r a s bien 
definidas, que l u c h e n a b i e r t a m e n t e en 
el c a m p o legal , son las ú n i c a s benefi-
ciosas, c u a l q u i e r a que sea s u resu l tado . 
L o s p o l í t i c o s nwopes que se a l e g r a r o n 
p r i m e r o del r e t r a i m i e n t o de los m a s o í s -
tas y d e s p u é s del de los l iberales , h a n 
podido v e r e l e r r o r en q u e i n c u r r í a n . 
L a s e lecciones se ¡hacen p a r a que- el 
c u e r p o e lec tora l escoja , p a r a que el m a -
y o r n ú m e r o t r i u n f e . S i no o c u r r e a 
el las m á s que u n P a r t i d o , no h a y l u -
c h a , y no h a y m a n e r a , p o r cons igu ien-
te, de s a b e r lo que p i e n s a y q u i e r e e l 
p a í s . 
D e eso deben e s t a r b ien convenc idos 
los conservadores , y de a h í v e n d r á e l 
que ace l eren to;lo lo posible s u organ i -
z a c i ó n , no p e r d o n a n d o medio de en-
g r a s a r s u s filas con elementos afines de 
l a i z q u i e r d a , como los b u s c a r o n e n la 
deredha, que les p e r m i t a n c o n c u r r i r á 
l a s eilecciones, no d e j á n d o s e l l e v a r de 
c i e r t a s veces que p a r t e n de s u campo, 
s<egún las cuales es t e m p r a n o p a r a l le-
v a r á efecto esos t r a b a j o s . 
E l t i empo v u e l a y no e spera á nadie 
y lo que con tiemipo se hace sale m e j o r 
que lo que se i m p r o v i s a . 
L a p l u m a s i n t é t i c a de E n r i q u e C o -
l lazo, escribe desde E l •Triunfo: 
E s e C o m i t é de Des t inos , v i v e á me-
dias por c o m p l a c e n c i a de M r . Magoon , 
que lo emplea como p a n t a l l a , y en pro -
vecho de Z a y a s y C o m p a ñ í a . 
S u c o m p o s i c i ó n es r a r a . D i c e n que 
t iene c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o y figura 
en é l , s i n s a b e r por q u é , el doctor R e -
cio, que no h a s ido r e v o l u c i o n a r i o n i 
por e l forro . 
L a c o m p o n e n representantes de 
O r i e n t e , que no t ienen poderes p a r a 
ello. 
E s u n organ i smo i n ú t i l , que solo s i r -
ve á unos pocos. 
P o r eso no lo q u i e r e n m a t a r . 
Y hacen b i e n . 
S u p o n g a el g e n e r a l que todo lo i n ú -
t i l d e s a p a r e c i e s e : ¿ q u e v a l o r t e n d r í a 
entonces la u t i l i d a d ? 
§ o b r e que h a y que convencer á u n 
cesante de que no le es ú t i l u n a c r e -
denc ia l , venga de donde v in i ere . 
A ver , s ino , qu ien logra p e r s u a d i r á 
los C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s de que s o n 
r a y o s ociosos de u n a r u e d a i n ú t i l . 
L o menos que s ? creen es que s i n ellos 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y l a p a t r i a no pasan, 
de dos conceptos abstractos . 
L o s h o m a r e s de l a R e v o l u i c i ó n qu-o 
gozan de l f a v o r de l G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l p a r e c e que h a n tomado a d o r m i -
deras y no q u i e r e n d e s p e r t a r p a r a n o 
adterar s u b ienes tar p e r s o n a l . 
L e s v a tan b ien , que p a r e c e p r e t e n -
den p r o l o n g a r e l estado a c t u a L , 
A l p r i n c i p i o se h a b l a b a de tres me-
si?s. luego de s e i s ; m á s t a r l e , s e g ú n M r . 
T a f t de diez y od io y h a y q u i e n d i c e , 
que por aüiora h a b r á que e s p e r a r a l 2 0 
de M a y o de 1910. 
S i f u e r a n s ó l o los r e v o l u c i o n a r i o s loa 
que d u e r m e n ! 
P e r o parece que a q u í se d n e r r a e n 
todos. j 
Menos el diablo , q u e a d e m á s de n a 
d o r m i r , a n d a suel to . 
• « 
Y e l p a í s adormec ido no p r o t e s t a ; j¡ 
e l pueblo a p l a u d e y g r i t a ¡ v i v a M a -
goon ! y lo.s p o l í t i c o s e n c ú m b r a l o s 
a p l a u d e n a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l y 
b e a t í f i c a m e n t e a c o n s e j a n c a l m a y p a -
c ienc ia . V a m o s b ien . 
E l l o s v a n bien, lo creemos, pero e n 
cambio el p a í s v a m a l . 
L a s leyes f a b r i c a d a s por legis lado-
res nombrados por decreto, no se deter-
m i n a n n u n c a . 
E l C e n s o no s ó l o se t e r m i n a , s i n o 
que no se empieza . E n elecciones no 
se pi'ensa y el paí.s ind i f erente , n i p r o -
testa, n i s i q u i e r a se q u e j a . A p l a u d e . 
R e c o r d a m o s que en t i empo de l a co-
lon ia , el p a í s , i g u a l m e n t e dormido , s i l -
baba . 
A h o r a , en s u e ñ o s , aiplaude. 
A h ! E n C u b a p o d r á s e r f á c i l des-
t r u i r la p r o p i e d a d , las ins t i tuc iones 35 
has ta l a e speranza . 
P e r o ¡hay u n a cosa indes truc t ib l e . 
S u f u e r z a m e c á n i c a , ebedeciendo 
s i e m p r e a l impuiLso rec ib ido . 
N a d i e se f i ja en lo q u e o c u r r e , n i so 
d a la voz de a l a r m a ; y nos vamos acos -
tumfbrando á esta R e p ú b l i c a ficticia, 35 
á no s er cubanos m á s q u e á inedias . 
Oremos , y a que no podemos h a c e r 
otra c o s a . . . 
¡ O r a r ! Y ¿'a q u é Dioses , s e ñ o r C o l l a -
zo, s i los hemos ido f u s i l a n d o todos y; 
L a C a s a d e C o r e s 
a £ a J f c a c t a j f u n d a é a e n l 8 V 5 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e t o d o l o m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a , R e l o j e g > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 1 2 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
¿ ¡ t i 
r ^ n y e c c l o n 
C ! ; g r a n d e . 
JCvLTtk d» 1 i 5 di»» la 
'Blenorragia. Gonorrea, 
/Eipermatorrea, Leucorrea 
16 Floros ÜUncBS y todh elas» <1* 
I flujos, por antiguos que sean. 
[ Garantizada no causar Estre^boccs. 
lUn otperlflco para toda tnfarnaO' 
"d»d mucosa. Libre de Tonsno. 
, De renta en todas las Ijpdcaj».̂  
Pri>ands taieinenU por 
kTÍ6 ETillS C11811C21 CO.' 
CINCINNATl, O., 
C. U. A. 
Por sfllo 25 
centavo» este 
bello meda-
l lón \de oro 
maciso, guar-
necido en el 
centro c o n 
brillantes y 
rubí y su ca-
dena de 2 2 
pulgadas d e 
llirgo con ce-
rrojo. 
E n v í e el Im-
porte en mo-
neda ameri-
cana 6 en gi-
ro postal á 
Shelby Jpwel-
ry Co.. l>°pt. 
84. Covington, 
K y . 
(Lavable) 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
B U m á s i n e x p e r t o p u e d e i i H a v l a s . 
Par.niorar autbles, bric-a-brac, ornamen- _ _ ^ . i i A I I R S I T f l U A B I T F I l 
tos, marcos de cuadros, crucifijos etc. [ S ü ] ^ g |Í8 OfO ^ Ü K r M U I l I T C 
Pareco y dura como oro paro. Usese w • uw 
Se seca pronta anidando mnydnro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos coloree. Poede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
TINTE' DE LURTRE''Í*ARa' £f ADERAS'"*** 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de loa mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para osarse y de fácil apiinodón. 
Estos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y benoa 
logrado saber lo que es justamrnte más apropiado para ese clima. Las principales casaa noao-
ciantas en Pinturas le Hlrán q-ie ninguna otra mercancía dá 1» misma satisfacción. Haga la ornaba 
OBKSTBSDOgPBR BRO*. • NUEVA YORK. B. U. é» A. 
E s m a l t e " S T A R " 
¡ " S A P O L I N 
y se con\ encera de «¡lo. 
I R T BAZAR DE CARNEADO 
Abiertos a l p ú b l i c o de 4 de la m a ü a n a á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo b a ñ a r s e hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la cal le Paseo, V e d a d o . 
1 3 1 4 5 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
topa en general, locería y ferretería, juguetería , 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, lát igos, escobas, asta-
ras, hales, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
3 P a , r a i a a f O x i t x x o j s d é l o s l O A d S L o f E » o x a . l a o ¿ t i l o D P c t s e o , V o d a c a o , - y © n . G - a 1 1 a x x O y ^ L x x l z x x a s . I - I O 
carros de mano, velocípedos , falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
)S se U BRASILEÑA 
VBBSZOH C A S T E L L A N A 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
• Esta novela, publicada por la casa editorial 
warnier hermanos. Par í s , se encuentra 
«e venta en la l ibrería de Wlison s 
- Obispo núm. 52. — Habau*. 
, s 1°* 
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ItoKTINUA.) 
^ habkn'do delante de M a u g - i r ó n . 
P ^ o s in m i r a r l e n u n c a : 
'Mi hombre, p r o s i g u i ó R o b e r t , no 
P^tenece n i á l a plebe, n i á la clase me-
Qia. reconozco que es no'ble. archinob'le. 
IJie l leva un t í tu-lo famoso, que t iene 
noncr de contar entre sus a.ntepasa-
? , a u n gent i l y apuesto cabal lero que 
el favorito m á s q u e r i d o de u n r e y 
* A r a n e r a , celebre por sus amistades . 
hae J P r « u r o á a ñ a d i r que el sucesor no 
degenerado. 
riJnJÍIlgÍr6n Se m0VÍÓ e n 51:1 s i l l a - ha -
enxio g e s t ^ nerviosog_ C o m p r e n d í a 
q u e n o iba a poder dominarse . 
b i p n ^ ^ f 1 0 a l e ' i é r c i t 0 ; P ^ h a -
^ ^ ¿ o las t imosamente sus 
t u v o l 0 0 1 1 . 1 0 8 * s u g u a r d a . 
& P r Ü T e e n . ^ a . . . y á l a 
que ! ' ^ el serV!v.o que le hizo e! 
¿ s a ™ ' I 1 ^ la d ^ n r a de s er vergon-
^ a n ^ t e expulsado, ases i imndole 
— ¿ L e a s e s i n ó ? p r e g u n t ó M a u g i r ó n 
con voz abogada por el f u r o r . 
— S í , le a s e s i n ó de u n pi¿9toletazo, re -
p l i c ó f r í a m e n t e R c b e r t ; m a n e j a l a pis-
tola como o t r o á m-anejan e l p u ñ a l . A 
c o n t i n u a c i ó n a s e s i n ó del mi¿:mo modo á 
un va l iente of icial ita/liano. 
— ¡ C o n t i n u a d ! e x c l a m ó M a u g i r ó n 
con r i s a estriidente. 
— ' L a c u e s t i ó n d e l d i n e r o , que h a b é i s 
r é c o f a o c i d o . s e ñ o r m a r q u é s de M a u g i -
r ó n . no e n t r a p a r a n a d a en los hechos 
de v u e s t r o r e p u b l i c a n o , t iene i n m e n s a 
ü t t p o r t a o c i a en la v i d a de n u e s t r o bo-
n a p a r i i s t a , se mezc la d e s g r a c i a d a m e n -
te á todo, pero m á s que n a d a en el 
a m o r y en el juego . V o y á p r e c i s a r . . . 
M a u í r i r ó n se l e v a n t ó con i n u s i t a d a 
v io lenc ia . 
—lAntes de c o n t i n u a r , s e ñ o r R o b e r t , 
d i jo l í v i d o , t emblando á impulsos de la 
i r a . r s c o n j u r o á que d i g á i s c ó m o se l l a -
ma ese de quien h a b l á i s . 
— • ¿ X o n V b r a r l e . s e ñ o r de M a u g i r ó n ? 
¿ Y p a r a q u é ? 
— ¡ P o r q u e l a c a l u m n i a es m u y t r a n s -
parente , s e ñ o r R o b e r t ! 
— ' i O s r e c o n o c e r í a i s por c a s u a l i d a d , 
s e ñ o r m a r q u é s ? E s t a m o s r e u n i d o s a/quí 
catorce ó q u i n c e . . . 
— i P e r s i s t Í H en e s c u d a r vues tros i n -
su l tos t r a s el « .nón i j^o? 
— D e l m i s m o modo q u « vos, h a b l é en 
teroera persona, . 
— ¿ O s obsrt ináis en no contestar ca-
t e g ó r i c a m e n t e ? 
— I x ) mi smo que vos. 
— ¡ P n e s b i e n ! ¡ s e ñ o r R o b e r t . exc la -
m ó M a u g i r ó n extendiendo a m e n a z a d o r 
el p u ñ o por e n c i m a de la mesa h a c i a 
R o b e r t , sois u n c o b a r d e ! 
— ¡ A l i ! s e ñ o r m a r q u é ? , d i jo R o b e r t 
con tono ind i ferente , parece que has ta 
a q u í h a b í a m o s hab lado en t e r c e r a per-
sona, pero que a h o r a a c a b á i s de h a b l a r 
á l a s e g u n d a . 
—'Hablo lo mismo en p r i m e r a : ¡ os 
m a t a r é ! 
— | No s e r á á pistola ! c o n t e s t ó R o b e r t 
con el mismo tono. 
— i S í . t e n é i s l a e le icc ión de las a r m a s . 
¿ A q u é os h a t í s ? i A b i s t u r í ? 
— ¡ A e s p a d a ! 
X X I V 
L o s test igos 
H a s t a entonces R o b e r t p e r m a n e c i ó 
sentado hab lando con d e s d o ñ o s a y s a r -
d ó n i c a c a l m a , pero a l p r o n u n c i a r estas 
ú l t i m a s p a l a b r a s se l e v a n t ó , d i r i g i e n d o 
á M a u g i r ó n u n a m i r a d a a l t i v a y seve-
r a . 
E l m a r q u é s , terntolando de r a b i a , 
s i n t i ó e l peso de esta m i r a d a , y l u c h a n -
do b a l b u c e ó : 
— S í , e c h á o s l a s d e hombre de genio, 
que y a v e r é i s de q u é s i r v e eil genio so-
/?r€ el t erreno . 
— Y vos v e r S k c ó m o e l v a l o r s i r v e 
p a r a algo, c o n t e s t ó Ro'bert. 
Lo;> ;v'"r,res de esta escena no l evan-
taron apenas la voz. de modo que nadie 
se e n t e r ó en el s a l ó n i n m e d i a t o ; lo ú n i -
co que suo-edió f u é que se a g r u p a r o n 
a l r r d e d c r ds. R o b e r t L i r c i a n o . M a r v e -
jo l s y trf.s ó c u a t r o amigos de é s t o s , y 
en torno de M a u g i r ó n e l sobr ino del m i -
nis tro , e l v izconde H é c t o r y ocho ó d iez 
personas que eran de los comensales de 
las Tivl leríais y d ? C o m p i e g n e . 
— ' ¿ ' C u a n d o probaremos ese v a l o r ? 
L o iruss pronto p o s i b l e . ' ¿ n o es v e r d a d ? 
— C u a n t o m á s pronto , m e j o r ; y p a -
ra a b r e v i a r p r e l i m i n a r e s , he a q u í á los 
s e ñ o r e s L u c i a n o de S e r g y y L u i s de 
M a r v e j o l s , que creo n o t e n d r á n incon-
veniente en r e p r e s e n t a r m e . 
— C r e o que los s e ñ o r e s v izconde de 
O h a v a n n e c y Leopo ldo de F l e e i j no me 
n e g a r á n ese mismo favor , a ñ a d i ó M a u -
g i r ó n . 
L o s test iges se i n c l i n a r o n en s e ñ a l de 
asentimier.'to. y L u c i a n o con u n gesto 
p i d i ó la p a l a b r a y d i j o : 
— L o m á s senc i l lo s e r á que lo a r r e -
glemos todo en s e g u i d a en tre nosotros 
y que estos s e ñ o r e s v a y a n sailiendo po-
co á poco p a r a no l l a m a r la a t e n c i ó n . 
A s í se h i z o ; con el p e n ú l t i m o grupo 
s a l i ó M a u g i r ó n . y con e l ú l t i m o R o b e r t , 
y é s t e , a l v e r á M a u g i r ó n a c e r c a r s e á 
ia p u e r t a , d i j o á L u c i a n o : 
•-—tPocürJa á los testigos que me h i -
c iesen el obsequio de a r r e g l a r l o de m a -
n e r a que e l e n c u e n t r o se verificase m a -
ñ a n a á p r i m e r a h o r a . 
— S í , á p r i m e r a hora , a ñ a d i ó M a u g i -
r ó n v o l v i é n d o s e , p o i q u e á medio d í a 
tengo que arre-glar u n negocio impor-
tante . 
D e s p u é s de esto q u e d a r o n solos los 
c u a t r o testigos, que t e n í a n que a r r e g l a r 
a l g u n a s detalles m a t e r i a l e s del encuen-
tro . 
— ¿ Q u é h o r a e leg imos? p r e g u n t ó el 
v izconde . 
—'Antes es necesar io e leg ir el s i t io , 
d i j o L u c i a n o . 
— ' A l q u i l é p a r a este v e r a n o u n a es-
pecie de apeadero e n S a i n t - G e r m a i n , 
que pongo á v u e s t r a d i s p o s i c i ó n , con-
t e s t ó M a r v e j o l s . 
— E l bosque de S a i n t - G e r m a i n es u n 
s i t io m u y conven iente ¡ s ó l o que no s e r á 
pos ible e s tar a l l í antes de las n u e v e ó 
l a s diez, r e p l i c ó L e o p o l d o de P l e s s y . 
— ' ¿ O s parece que á las d iez nos r e u -
namos en la T e r r a z a ? ¿ O o n r v i e n e ? 
— C o n v e n i d o , d i jo e l v i zconde . A h o -
r a , s e ñ o r e s , supues to que t e n é i s l a elec-
c i ó n de las a r m a s , de jadnos l l e v a r las 
n u e s t r a s . 
L u c i a n o c o n f e r e n c i ó u n momento en 
voz Ibaja con M a r v e j o l s . 
— T o d o lo que podemos conceder es 
que c a d a u n o l leve las s u y a s y que de-
c ida l a suer te c u á l e s l i a n de s e r las que 
t ee usen . • . . . 
— ' ¡ A c e p t a d o ! d i j e m n los testigos de 
( M a u g i r ó n d e s p u é s de consu l tarse e n t r e 
ellos. 
L u c i a n o f u é á c o n t a r á R o b e r t lo o c u -
r r i d o , y é s t e le r o g ó se acercase con é l 
lá donde estaba L u c í a , c o n l a que h a b l ó 
d a n d o m u e s t r a s de s u ingenio , m i e n t r a s 
q u e L u c i a n o p a r e c í a a lgo d i s t r a í d o . 
M a u g i r ó n , a v i s a d o p o r e l v i zconde , 
se r e t i r ó en s e g u i d a , y c e r c a de l a p u e r -
t a v i ó á B a l d a . 
— ¿ O s va i s y a ? le d i j o . 
— C o n t r a m i cos tumbre , lo he de h a -
cer a s í esta noche, p a r a l e v a n t a r m e m a -
ñ a n a m u y t e m p r a n o . 
Y b a j a n d o l a voz a ñ a d i ó : 
— M e parece q u e esta noolie os h a b é i s 
mostrado m u y amable con R o b e r t . 
. — N o puedo m e t e r m e e n v u e s t r a s 
cuest iones . L e c o n v i d é á comer e l j u e -
ves que viene. 
— ¡ A l i ! ¡ P u e s no c o n t é i s c o n é l ! 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e - e l j u e v e s p r ó x i m o l i a b r i 
muerto . Me bato c o n é l m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a . 
— ¿ A p i s t o l a ? 
— N o . á e s p a d a ; pero es e n t e r a m e n t e 
igua ' . H a c e u n momento me desconcer-
t ó u n poco, pero e n el t erreno no me d a 
c u i d a d o . . . ¡ O h ! p e r d o n a d m e , s e ñ o r a , 
que os t u v e en pie tanto rato . H a s t a 
m a ñ a n a , l i j o . 
Y d e s i p u é s de besar la m a n o á la c o n -
« < » a ba l i ó de l s a l ó n . - 7 J j - r f 
L I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cío la m a ñ a n a . 
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h a s t a los ú n i c o s que nos quedan , J o s é 
M i g u e l y Z a y a s , se f u s i l a n entre s í ? 
Sobre e l proyec to de l j u r a d o , d i ü e 
' ' E l R e p u b l i c a n o M o d e r a d o " de M a -
t a n z a s : 
S o m o s a m a n t e s de todas las p r á c t i -
c a s d e m o c r á t i c a s ; pero esta es de t a l 
í n d o l e que, f r a n c a m e n t e , somos Apues-
tos á e i ia p o r c r e e r t a l i n n o v a c i ó n a l -
tamente p e r j u d i c i a l á los intereses mo-
dales de l p a í s . 
¿ C ó m o es pos ible que en estos t i e m -
pos en q u e i m p e r a n l a g u a p e r í a y las 
amenaza s , se a t r e v a n unos i n d i v i J r o s 
á p r o n u n c i a r vered ic to de e u i p a b i l M a u 
c o n t r a u n d e l i n c u e n t e , s i vemos d i a r i a -
ment-e que p o r La i n u p o s i c i ó n y la ame-
n a z a se coli ibe á los conceja les de u n 
A y u n t a m i e n t o p a r a que n o m b r e n t a l 
ó c u a l ' A l c a i d e , y h a s t a e l mi smo G o -
b i e r n o I n t e r v e n t o r se le a m e n a z a p o r 
u n p la to de l e n t e j a s ? ¿ Q u é no le h a -
r í a n a l que c o n d e n a r a á u n guapo 1 
i D ó n d e e s t á e l v a l o r c í v i c o p a r a r e c h a -
z a r esa i m p o s i c i ó n y esa a m e n a z a y 
p r o c e d e r con a r r e g l o á n u e s t r a concien-
c i a ? S i no tenemos ese v a l o r p a r a de-
n u n c i a r u n a i n m o r a l i d a d ó r e c l a m a r 
algo que lesione nues tros intereses , 
¿ c ó m o v a m o s á tenerlo p a r a c o n d e n a r 
á a l g u i e n , pesando a l g u n a a m e n a z a so-
b r e n u e s t r a s c a b e z a s ? A d e m á s , no h a -
b r í a fa l lo condenator io p a r a n a d i o : 
i p a r a q u é tomarse e.se t r a b a j o , s i de 
a n t e m a n o se c a b r í a que no h a b í a de 
c u m p l i r la p e n a i m p u e s t a el condena-
do, porque v e n d r í a d e s p u é s e l indu l to 
á a b r i r l e la p u e r t a de l a c á r c e l ? P o r 
o t r a p a r t e , ¿ q u é g a r a n t í a s t e n d r í a n los 
m i e m b r o s de los j u r a d o s p a r a s u s v i -
das, puesto que a q u í , por desgrac ia , 
hemos p e r d i d o l a n o c i ó n de l respeto á 
l a l ey y a l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d ? 
S i d u r a n t e l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n 
se i n t r o d u j o este s i s t e m a , en lo coreo-
c i o n a l y, no obstante el t emor á u n a 
m a n o fuer te que nos gobernaba, dio 
re su l tados c o n t r a p r o d u c e n t e s , ¿ v o l v e -
remos á i n c u r r i r dos veces en el mi smo 
e r r o r ? Y s i en aque l la é p o c a y e n aque-
l l a s c i r c u n s t a n c i a s , d i s t in tas á las de 
hoy, no dio resu l tado esa r e f o r m a , ¿ l o 
d a r á hoy, ó m a ñ a n a cuando estemos 
sc í lo s? C r e e m o s q u é no.' 
P o r las razones expuestas , e spera-
mos que los carac ter i zados miembros de 
l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a r e c h a z a r á n de 
p l a n o la i n t r o d u c c i ó n de los j u r a d o s , 
puesto que no estamos p r e p a r a d o s p a r a 
ello y s e r í a u n a i n m o r a l i d a d m á s entre 
l a s m u c h a s que hoy i m p e r a n en C u b a y 
s e r í a , a s imismo, u n o b s t á c u l o p a r a la 
b u e n a m a r d h a de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a . T e n e m o s que desechar todo lo 
que v e n g a á p e r t u r b a r , y debemos s ó -
lo p r o p e n d e r á m o r a l i z a r mucho , pues 
él p a í s e s t á á v i d o de m o r a l i d a d , j u s t i -
c i a y garantías .^, 
N i q u i t a m o s » n i ponemos j u r a d o . 
P e r o lo c ierto es que s i los mismos i n -
gleses, que son los p a d r e s l e l a c r i a t u -
r a , v i n i e s e n a q u í y v i e r a n c ó m o las 
gas ta e l h o j a l a t e r o . . . ¡ v a m o s ! ¿ q u é 
h a b í a n de p e n s a r en esa r e f o r m a ? 
¡ P o r pres t ig io del j u r a d o m i s m o ! 
D e L a Correspondencia, de C i e n f u e -
gos : 
A n o c h e ce l ebraron un m i t i n los ex-
moderados de esta c i u d a d . 
L o s oradores , s igu iendo la r u t i n a , 
d i j e r o n que con los zay i s tas se perde -
r í a e l p a í s y con los m i g u e l i s t á s tam-
b i é n . 
S ó l o - ellos, á j u z g a r p o r lo que a l l í 
o í m o s , son capaceij de s a l v a r l o . 
E l l o s , que s e g ú n dice t o l o e l m u n d o 
y v imos nosotros, f u e r o n los que en 
r e a l i d a d lo p e r d i e r o n . 
D e suer te que el d i l e m a es tr i s te co-
mo u n cementerio , s i hemos de j u z g a r 
U s i t u a c i ó n atendiendo a l cr i t er io de 
Ips p o l í t i c o s de p a r t i d o . L o s l iberales , 
4e u n a y o tra f r a ó c i ó n , no p u e d e n s a l -
v a r e l p a í s , y los o í r o s , los moderados , 
c u a n d o estaba sa lvado lo h u n d i e r o n . 
N i e n unos n i en otros, pues , debe 
h a b e r confianza.' 
Q u e d a , s i n embargo, otro p a r t i d o 
con e l que n a d i e cuenta , s i n d u d a por-
que no ce l ebra m á t i n s n i sostiene pe-
r i ó d i c o s ; y ese t e n d r á , a l fin "y a l cabo 
que s e r e l á r b i t r o de C u b a s i las cosas 
uo c a m b i a n de r u m b o . 
E l p a r t i d o de Rooseve l t . 
¿ S e r á conven iente? ¿ S e r á e l v e r d a -
d e r o redentor de C u b a ? 
¡ Q u i lo sa^ 
M a s lo c i er to es que las clases con-
s e r v a d o r a s , los que t i e n e n intereses 
m a t e r i a l e s a q u í , las que no v i v e n de l a 
p o l í t i c a n i se c o b i j a n á la s o m b r a u t i -
I k a r i a de los p a r t i d o s , e m p i e z a n á pen-
s a r e n este p a r t i d o como p i e n s a el n á u -
f r a g o en la t a b l a s a l v a d o r a . 
E n e l p a r t i d o ^e R o o s e v e l t ? 
P u e s , como p o r las t razas , M r . Roos -
ve l t es l i b e r a l , s i los conservadores 
p i e n s a n en ese p a r t i d o , puede que 
a c i e r t e n . 
L o m a l o s e r á que á ú l t i m a h o r a r e -
su l te otro e l p a r t i d o de l -Gobernador 
P r o v i s i o n a l . 
P o r eso nosotros, m á s que e n el p a r -
odio, pensamos en l a p a r t i d a de M r . 
Rooseve i t , y temerosos de que no se nos 
v a y a , no hacemos m á s que r e c i -
t a r p o r lo ba jo l a O d a de F r a y L u i s de 
L e ó n á l a A s c e n s i ó n de l S e ñ o r : 
" ¿ Y de jas , pas tor santo 
t u g r e y en este va l le hondo, oscuro, 
e n s o l e d a d y l l a n t o ? . . . " 
. 
La Comisión Consultiva 
A l a s tres y t r e i n t a p. m . se dec la -
r ó a b i e r t a l a s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o se d i ó l e c t u r a a l 
a c t a de l a a n t e r i o r , . s i e n d o a p r o b a d a . 
E l voca l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , p r e -
s e n t ó á l a C o m i s i ó n u n a i n s t a n c i a de 
los vec inos de D a t a b a n ó , p id i endo no 
sea s u p r i m i d o e l J u z g a d o de d icho t é r -
mino . T a m b i é n se l e y e r o n c o m u n i -
caciones de P a l m i r a , T a p a s t e y Q u i e -
b r a H a c h a , r e l a t i v a s á los J u z g a d o s , 
a c o r d á n d o s e que estes documentos p a -
s e n á l a S u b - C o m i s i ó n de l a L e y J u -
d i c i a l p a r a s e r t o m a d o s e n c o n s i d e -
r a c i ó n . 
C o n t i n u a n d o el e x a m e n de l p r o y e c -
to de l ey de O r g a n i z a c i ó n y F u n c i o -
nes de l P o d e r J u d i c i a l , se d e j ó e n s u s -
penso l a d i s c u s i ó n de l a r t í c u l o 263, y 
f u é s u p r i m i d o e l 264. 
Se a p r o b a r o n los s iguientes a r t í c u -
los : 
A r t í c u l o 2 6 5 . — L a c o r r e c c i ó n de sus -
p e n s i ó n de empleo y p r i v a c i ó n de s u e l -
dos, no d u r a r á m á s de u n a ñ o . 
E n los casos de r e i n c i d e n c i a e n los 
actos de l a m i s m a n a t u r a l e z a d e l a n -
ter iormente- correg ido con s u s p e n s i ó n 
de empleo y p r i v a c i ó n de sueldo, l a 
c o r r e c c i ó n s e r á s i e m p r e p o r u n a ñ o . 
A r t í c u l o 2 6 6 . — L o s Juecd^, lais S a l a s 
de Q-obierno y los F i s c a l e s p o d r á n i r a -
poner las correcciones e x p r e s a d a s s en 
los a r t í c u l o s anter iores . S e g ú n s u p r u -
dente a r b i t r i o , teniendo en . cuenta l a 
m a y o r ó m e n o r g r a v e d a d de los actos 
ú omisiones . 
A r t í c u l o 2 6 7 . — L a s correcc iones i m -
puestas á los J u e c e s M u n i c i p a l e s y á 
los J u e c e s de P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s -
t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l e s , s e r á n r e -
c lamables , l a s de J u e c e s M u n i c i p a l e s , 
p a r a a n t e l a S a l a de G o b i e r n o de l a 
A u d i e n c i a , y las d e m á s , p a r a ante l a 
S a l a de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l S u -
premo todas dentro de los d iez d í a s 
s iguientes á a q u e l en que hubiese s i -
do c o m u n i c a d a á los correg idos . 
L a S a l a de G o b i e f n o r e s p e c t i v a , 
un iendo los antecedentes á los que le 
p r e s e n t a r e n ó r e m i t i e r e n d i r e c t a m e n t e 
los interesados , c o n i f r m a r á l a c o r r e c -
c i ó n , s i l a e s t i m a r a j u s t a , y , e n ofro 
caso, l a a l z a r á , a t e n u a r á ó a g r a v a r á , 
s e g ú n e s t imare procedente . 
L a s p a r t e s in teresadas s e r á n o í d a s 
de p a l a b r a s i lo so l ic i taren.1 
A r t í c u l o 2 6 8 . — C o n t r a l a s r e s o l u -
ciones de l a S a l a de" G o b i e r n o respec -
t i v a , en s u caso, no h a b r á u l t e r i o r r e -
curso . 
A r t í c u l o 2 6 9 . — S e r á n correg idos d i s -
c i p l i n a r i a m e n t e por los J u e c e s M u n i -
c ipales , los de P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s -
t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l e s y p o r las 
S a l a s de G o b i e r n o de l a s A u d i e n c i a s 
y d e l T r i b u n a l S u p r e m o los S e c r e t a -
r ios , a u x i l i a r e s y s u b a l t e r n o s de los 
respect ivos t r i b u n a l e s , c u a n d o se h a -
l l a r e n en a l g u n o s de los c a s o s e x p r e -
s a d o s e n e l A r t í c u l o 255 de es ta L e y . 
A r t í c u l o 2 7 0 . — L a s correcc iones que 
p o d r á n i m p o n e r s e á los S e c r e t a r i o s , 
A u x i l i a r e s y s u b a l t e r n o s de los t r i -
b u n a l e s , s e r á n : 
R e p r e s i ó n . 
M u l t a que no e x c e d a de ve inte pe-
sos en los J u z g a d o s M u n i c i p a l e s ; c u a -
r e n t a pesos en los C o r r e c c i o n a l e s , los 
de I n s t r u c i ó n y los de P r i m e r a I n s t a n -
c i a ; c i n c u e n t a pesos e n las A u d i e n -
c ias , y eren pesos e n e l T r i b u n a l S u -
p r e m o . 
S u p r e s i ó n de empleo y p r i v a c i ó n 
de sue ldo , que no e x c e d a de se is meses . 
L o d i spuesto e n este a r t í c u l o se e ñ -
' t i ende s i n p e r j u i c i o de l a f a c u l t a d de 
s e p a r a r á estos empleados , a t r i b u i d a 
p o r l a l ey . 
A r t í c u l o 2 7 1 . — P o d r á n r e c u r r i r los 
S e c r e t a r i o s , A u x i l i a r e - y subal ter -
nos 
D e l a s correcc iones i m p u e s t a s p o r los 
J u e c e s M u n i c i p a l e s , a l de P r i m e r a I n s -
t a n c i a . 
D e l a s i m p u e s t a s p o r los j u e c e s de 
P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c i ó n y C o -
r r e c c i o n a l e s , á l a S a l a de G o b i e r n o de 
l a A u d i e n c i a . 
C o n t r a l a s reso luc iones que se d ic-
t e n e n estas a l z a d a s , no se^ o t o r g a r á 
u l t e r i o r r e c u r s o . 
A r t í c u l o 2 7 2 . — C o n t r a l a s correcc io-
nes i m p u e s t a s á los S e c r e t a r i o s , A u x i -
l i a r e s y s u b a l t e r n o s p o r l a s S a l a s de 
G o b i e r n o de las A u d i e n c i a s ó d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , no h a b r á r e c u r s o a l -
guno. 
A r t í c u l o 2 7 3 . — E n los r e c u r s o s que 
los S e c r e t a r i a s , A u x i l i a r e s ó subal ter -
nos i n t e r p o n g a n c o n t r a l a s correcc io-
nes de los J u e c e s ^Municipales, de I n s -
t r u c c i ó n , de P r i m e r a I n s t a n c i a y C o -
rrecc iona le s , se s e g u i r á lo p r e s c r i p t o 
en el a r t í c u l o 267, en cuanto le sea 
ap l i cab le . 
A r t í c u l o 2 7 4 . — S e r á n corregidos dis-
c i p l i n a r i a m e n t e p o r les juece s y por 
l a s S a l a s de J u s t i c i a de los T r i b u n a -
les, los A b o g a d o s y d e m á s compare-
cientes ante e l T r i b u n a l , en los casos 
y en las f o r m a s d i spues tas en l a s leyes 
procesales . 
E l a r t í c u l o 275 f u é s u p r i m i d o . 
A r t í c u l o 2 7 8 . — T o d a s las correcc io-
nes d i s c i p l i n a r i a s , luego que s e a n f i r -
mes, se c o m u n i c a r á n a l T r i b u n a l ó 
f u n c i o n a r i o á q u i e n c o r r e s p o n d a el 
n o m b r a m i e n t o de l f u n c i o n a r i o corre -
gido, p a r a s u c o n s t a n c i a en s u expe-
diente p e r s o n a l ó e n l ibros especiales 
de correcc iones . 
T í t u l o X V I . — D e los A b o g a d o s -
C a p í t u l o I . 
A r t í c u l o 2 7 7 . — P a r a e j e r c e r l a pro-
f e s i ó n de A b o g a d o e n l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , se r e q u i e r e : 
P r i m e r o . S e r m a y o r de 21 a ñ e s , y 
e s tar en p o s e s i ó n d e l t í t u l o de doctor 
ó l i c enc iado en D e r e c h o C i v i l , exped i -
do por l a U n i v e r s i d a d de la H a b a n a , 
ó de correspondiente t í t u l o expedido 
p o r U n i v e r s i d a d e x t r a n j e r a , s i e m p r e 
que hubiese s ido r e v a l i d a d o en l a de 
l a H a b a n a . 
S e g u n d o . N o es tar procesado por 
delito c o n t r a l a p r o p i e d a d ó cometi-
do en el e j e r c i c i o de s u p r o f e s i ó n , ó 
p o r de l i to q u e t e n g a s e ñ a l a d o en el 
C ó d i g o p e n a a ñ i c t i v a . 
T e r c e r o . N o h a b e r s ido condena-
do á p e n a af l i c t iva , á no s e r que h a y a 
obtenido de e l l a i n d u l t o como rehabi -
l i t a c i ó n . 
C u a r t o . — H a b e r inscr ip to dicho t í -
tulo e n el T r i b u n a l S u p r e m o de J u s -
t i c ia , p r e c i o e l j u r a m e n t o ó p r o m e s a 
de L e y . 
A r t í c u l o 2 7 8 . — T o d o , a b o g a d o que 
p r e t e n d a i n s c r i b i r s e como t a l . d e b e r á 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l P r e s i d e n t e de l 
T r i b u n a l S u p r e m o , a c o m p a ñ a n d o s u 
t í t u l o . 
R a t i f i c a d o el e s c r i t o ante el M a g i s -
t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o que se 
des igne , j u r a r á ó p r o m e t e r á a n t e e l 
m i s m o r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s 
e n el A r t í c u l o a n t e r i o r , p a r a el e j e r -
c i c io p r o f e s i o n a l ; obedecer y c u m p l i r 
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Con solo dos cucharadas del Renovador 
d }1 r>r. Pulg, desaparocc anr.^s de (juinco mi-
nutos, el ataque más fuerte de asma, pudion-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación completa después de 
tomar varias frascos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. Se vende en 
fielmente l a C o n s t i t u c i ó n de C u b a , sus 
l eyes , r e g l a m e n t o s , ó r d e n e s , deere tos 
y d e m á s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s y l a s 
q u e se d i c t e n p o r l a s A u t o r i d a d e s l e -
g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s ; n » p r o m o v e r 
n i e n t a b l a r i n t e n c i o n a l m e n t e , n i n g ú n 
j u i c i o ó r e c l a m a c i ó n i n f u n d a d a ó i l e -
g a l n i p r e s t a r l e s u a u x i l i o ó c o o p e r a -
c ipn , n i a u n i n d i r e c t a m e n t e ; no c a u -
s a r d e m o r a ó d i l a c i ó n , c o n m a l i c i a , 
en los p r o c e d i m i e n t o s e n q u e i n t e r -
v e n g a , y de c o n d u c i r s e , e n s u m a , a n -
te los T r i b u n a l e s y p a r a c o n s u s 
c l i en tes , c o n l a d e b i d a fidelidad. 
C u a n d o el que p r e t e n d a l a i n s c r i p -
c i ó n r e s i d a f u e r a de l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , ' l a p r e s e n t a c i ó n d e l e s c r i -
to, s u r a t i f i c a c i ó n y l a p r e s t a c i ó n de l 
j u r a m e n t o ó p r o m e s a , p o d r á n v e r i f i -
c a r s e a n t e l a A u d i e n c i a de l a P r o v i n -
c i a r e s p e c t i v a . E l P r e s i d e n t e de d i -
c h a A u d i e n c i a r e m i t i r á los d o c u m e n -
tos a l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e -
mo p a r a q u e é s t e d i s p o n g a l a i n s c r i p -
c i ó n . 
A r t í c u l o 2 7 9 . — E l S e c r e t a r i o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o l l e v a r á u n l i b r o -
r e g i s t r o en que i n s c r i b i r á á los A b o -
gados que h u b i e s e n s ido a d m i t i d o s en 
el T r i b u n a l S u p r e m o p a r a e j e r c e r l a 
A b o g a c í a . 
F u e r o n a p l a z a d o s los a r t í c u l o s 280, 
281, 282,. 283 y 284. 
A r t í c u l o 2 8 5 . — E n los J u i c i o s en 
que c o n f o r m e á l a s L e y e s P r o c e s a l e s 
s e a p r e c i s o l a i n t e r v e n c i ó n de abo-
gados , ^rs p a r t e s c o m p a r e c e r á n p o r 
m e d i o de é s t o s , como r e p r e s e n t a n t e s 
s u y o s . S o b r e los A b o g a d o s r e c a e r á n 
a s í los d e b e r e s que l a s l e y e s p r o c e s a -
les i m p o n í a n á los a n t i g u o s P r o c u r a -
d o r e s ; pero p o d r á n d e s i g n a r A g e n t e s , 
en c a d a p le i to ,ó C a u s a , p a r a los e fec-
tos de l a s no t i f i cac iones , c i t a c i o n e s y 
e m p l a z a m i e n t o s . L a s d e s i g n a c i o n e s 
de ta l e s A g e n t e s l a s h a r á n los A b o g a -
dos p{or e s c r i t o , p r e s e n t a n d o a l T r i b u -
n a l , que d e b e r á s u b s c r i b i r s e p o r e l 
A b o g a d o y p o r e l A g e n t e d e s i g n a d o , 
en t e s t i m o n i o de s u a c e p t a c i ó n . 
L o s e s c r i t o s que c o n f o r m e á l a s L e -
y e s P r o c e s a d o s no r e q u i e r a n firma d e 
A b o g a d o , p o d r á n i r s u s c r i t o s t a n s ó -
lo p o r los A g e n t e s a s í des ignado^. 
C u a n d o sea p a r t e en u n j u i c i o u n 
A b o g a d o en a p t i t u d de e j e r c e r s u 
p r o f e s i ó n , p o d r á c o m p a r e c e r p o r s í 
m i s m o y d e f e n d e r s e , s i n n e c e s i d a d de 
c o n s t i t u i r á otro A b o g a d o e n r e p r e -
s e n t a c i ó n s u y a . E n t a l caso p o d r á 
d e s i g n a r A g e n t e s , como a n t e s q u e d a 
e s t a b l e c i d o . 
A r t í c u l o 2 8 6 . — L e s e s t á p r o h i b i d o el 
e j e r c i c i o de l a A b o g a c í a , a s í como el 
e v a c u a r c o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , á l o s 
J u e c e s , * M a g i s t r a d o s , F i s c a l e s , S e c r e -
t a r i o s y A u x i l i a r e s de los T r i b u n a l e s 
y á los A b o g a d o s que d e s e m p e ñ a r e n 
c a r g o s en l a A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , ex -
cepto en el c u m p l i m i e n t o de s u s de-
beres p ú b l i c o s . 
So lo se e x c e p t ú a n de lo d i s p u e s t o 
en el a r t í c u l o a n t e r i o r los J u e c e s M u -
n i c i p a l e s que no sean de P r i m e r a C l a -
se, los F i s c a l e s de P a r t i d o y los A b o -
gados de Of ic io . 
C a p í t u l o I I . — D e los A b o g a d o s de 
Ofic io . 
A r t í c u l o 2 8 7 . — E n e l T r i b u n a l S u -
premo y l a s A u d i e n c i a s h a b r á A b o -
gados de Ofic io , c o n los s u e l d o s s e ñ a -
l a d o s en el P r e s u p u e s t o , p a r a l a de-
f e n s a de a q u e l l a s p e r s o n a s á q u i e n e s 
con a r r e g l o á la L e y , d e b a n n o m b r a r 
d ichos T r i b u n a l e s r e p r e s e n t a n t e s y de-
fensores de oficio. 
E n el T r i b u n a l S u p r e m o h a b r á dos 
A b o g a d o s de Of ic io . 
E n l a A u d i e n c i a de l a R a b a n a , se is . 
E n l a s A u d i e n c i a s de O r i e n t e , S a n -
ta C l a r a y M a t a n z a s , dos. 
E n l a s de P i n a r d e l R í a y C a m a -
g ü e y , u n o . 
A r t í c u l o 2 8 8 . — L o s A b o g a d o s de 
Ofic io , p r e s t a r á n j u r a m e n t o a n t e s de 
e n t r a r e n e l d e s e m p e ñ o d e l p u e s t o ; 
no p o d r á n d e s e m p e ñ a r n i n g ú n c a r g o 
p ú b l i c o r e t r i b u i d o p o r el E s t a d o , l a 
P r o v i n c i a ó e l M u n i c i p i o . 
E l a r t í c u l o 289 p a s ó á s e r s e g u n d o 
p á r r a f o d e l a n t e r i o r . D i c e : E l T r i -
b u n a l S u p r e m o r e g u l a r á el s e r v i c i o de 
l o s ' A b o g a d o s de Of ic io . 
F u é s u p r i m i d o el a r t í c u l o 290. 
L o s a r t í c u l o s 291 y 292 q u e d a r o n 
e n s u s p e n s o . 
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C o n s u l a d o Cí, H a b a n a . 
a l t 10-
(Slrár fábnca, segué poniendo, cupones en sus 
cajetiilas y no caducan 
Talee u (3omp 
G a l i a n o , 9 8 . 
Manantial "Cabreiroa" 
L a e f i cac ia c u r a t i v a de es tas 
a g u a s , s o r p r e n d e n t e s p o r su., a r m ó -
n i c a c o m p o s i c i ó n n a t u r a l , h á l l a - ' 
se c o n f i r m a d a p o r l a e x p e r i e n c i a 
de n u m e r o s o s casos , e n l a s s i g u i e n -
t e s e n f a r m e d a d e s : 
V I A S D I G E S T I V A S , 
V I A S U R I N A R I A S , 
V I A S B I L I A R E S , 
A R T R I T I S M O , en todas sus m a n i f e s -
tac iones . 
E n l a D I A B E T E S , r e d u c e l a c a n t i -
d a d de a z ú c a r , m i t i g a l a s e d , los 
p i cores y l a s e r u p c i o n e s . 
C o n s u l t e á s u m é d i c o , r e s p e c t o á 
l a dos i s y m o d o de u s a r l a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r M U R A L L A 46 
o 13045 na4-S 
E l a r t í c u l o 293 fue s u p r i m i d o . 
A r t í c u l o 2 9 4 . — L o s A b o g a d o s que 
a l t i e m p o de p u b l i c a r s e e s t a L e y es-
t u v i e r e n i n s c r i p t o s e n el T r i b u n a l 
S u p r e m o y e n c o n d i c i o n e s p a r a e j e r -
cer , e s t á n f a c u l t a d o s p a r a e j e r c e r l a 
A b o g a c í a en todos los T r i b u n a l e s de 
l a R e p ú b l i c a . 
F u é s u s p e n d i d a l a d i s c u s i ó n de l a r -
t í c u l o 295. 
A r t í c u l o 2 9 6 . — Q u e d a n d e r o g a d a s l a 
L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l , de 
15 de S e p t i e m b r e de 1 8 7 0 ; l a C o m p i -
l a c i ó n de l a s D i s p o s i c i o n e s O r g á n i c a s 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a , de 
5 de E n e r o de 1 8 9 1 ; e l T í t u l o P r i m e -
ro d e l L i b r o S e g u n d o de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , que t r a t a de los 
actos de c o n c i l i a c i ó n ; y todos los de-
m á s p r e c e p t o s de l eyes , decre tos , ó r -
denes , r e g l a m e n t o s y d i s p o s i c i o n e s , 
que se o p o n g a n á esta L e y . 
S e d e j ó e n s u s p e n s o e l a r t í c u l o ^ 297. 
A l a s se i s y t r e i n t a p. m . se d i ó p o r 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n , q u e d a n d o c i t a d o s 
los C o m i s i o n a d o s p a r a r e u n i r s e á l a s 
t r e s y t r e i n t a p . m . 
S o b r e F a r m a c i a s 
C o n mot ivo d^ u n suceso d e s a g r a d a -
ble o c u r r i d o e n estos i l í a s en u.'.a bot ica 
de eá ta c a p i t a l las f a m i l i a s se h a n alar-r 
mado , ' a p r e n s a se h a hecho eco de esa 
a l a r m a y e l G o b i e r n o C i v i l h a tenido 
que r e c o r d a r á los subdelegados de 
f a r m a c i a e l c u m p l i m i e ^ L o de s u deber. 
Y y a que e l G o b e r n a d o r C i v i l r e c u e r d a 
á los subde legados e l c u m p l i m i e n t o de 
s u s obl igaciones como delegados d i s u 
a u t o r i d a d Pn la i n s p e c c i ó n do las boti-
cas , yo p r e g u n t o ; i h a y ^en l a a c t u a x i d a d 
u n a b u e n a l e g i s l a c i ó n f a r m a c é u t i c a ? 
L a s o r d e n a n z a s con que se r i g e n la f 
bot icas re sponden á los adelantos de la 
é p o c a ? No , s e ñ o r , en m a n e r a a l g u n a . 
N o s e r í a m e j o r que e l e j e r c i c i o de l a 
p r o f e s i ó n de f a r m a c i a estuviese oa.io l a 
i n m e d i a t a s u p e r v i s i ó n de l D e p a r t a -
mento de S a n i d a d ? 
E n t i e n d o que esto ser i . i lo m á s l ó g i -
co y no d u d o que pronto a s í sea .dado e l 
en tus iasmo q u é tanto e l m a y o r K e a n 
como los doctores F i n i a y y B a r n e t t ie-
n e n porque en C u b a l a s a l u d de l pue-
blo sea ley ¿ •uprema. 
E l p e r s o n a l del D e p a r t a m e n t o de 
S a n i d a d es t é c n i c o é i l u s t r a d o y t iene 
u n a honrosa r e n u m e r a ^ i ó n p o r s u t r a -
bajo , ( l a que no t i enen los subdelega-
d a s ) p o r lo que i e s e r a p e ñ a r í a m u y 
b i e n con g e n e r a l ap lauso la i n s p e c c i ó n 
de las bot icas y laborator ios de l a i s la . 
L o s p r i m e r o s en p a l p a r los beneficios 
de l a g e s t i ó n del D e r a r t a m e u i o d e s a -
n i d a d en boticas s e r í a n los mismos f a r -
m a c é u t i c o s , porque a q u e l organ i smo 
respetable e n s í y respetable en sus 
t endenc ias i m p e d i r í a que h u b i e r a ho-
ticas regenteadas p o r profesores f a r m a -
c é u t i c o s que por i ¡ tres c e n t e n e s ! ! a s u -
m e n l a re sponsab i l ida 1 m o r a l de u n a 
bot ica . 
H a y regentes v is tas de a d u a n a , co-
rredores , profesores , r ecaudadores de 
censos, etc., etc., que no d e d i c a n u n a 
h o r a s i q u i e r a á sU botica. 
E l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d corta-
r í a p o r lo sano e.se u c a l i l l c a b l e abuso, 
y c e n o ese o t i í c s mucl ios . 
S e h a b l a de p e r m i t i r l a i ibre v^nta 
de patentes . E s t o y por e l l a : creo que 
p a r a v e n d e r E m u l s i ó n de Scot , v o n ü . 
t ivo L e Roí, c Á p s u l i s de M i d y . et»í. et, 
c é t e r a , no hace f a l t a t ener t í t u l o aca^ 
d é m i c o y m á s cuanto la A c a d e m i a j ñ 
C i e n c i a s no h a puesto r e p a r o á s u ín 
t r o d u c c i ó n p o r i a A d u a n a ó por C a r r a l 
guao, que a igunos patentes h a y que z(m 
et iqueta en e x t r a n j e r o se^saben q ü e aon 
hechos a q u í de cuyo p a r t i c u l a r me oou. 
p a r é otro d í a . 
Ledo. B e n j a m í n Fú-ct 
S I C A L I P S I S ^ 
Asuntos l ingüís t icos 
H a l l á n d o m e en u n pueblo c u y o nom 
bre no v i e n e a l « i s o , e l maes tro de íqs. 
í r u c c i ó n p r i m a r i a de a q u e l l a escuela 
p ú b l i c a de niñcoj , me i n v i t ó , como ca-
t e d r á t i c o , á que presenc iase unos e x á -
menes de a n á l i s i s g r a m a t i c a l . 
L l a m a d o á l a p i z a r r a " (de made-
r a ) u n o de los a l u m n o s m á s estudio-
sos y ade lantado , e s c r i b i ó e l s iguiente 
p á r r a f o : 
" L o s n i ñ o s aprenden estudiando." 
E l p á r v u l o e m p e z ó d i c i e n d o : " L o s " 
a r t í c u l o m a s c u l i n o , e n p l u r a l ; "apren-
den", v e r b o ; t e r c e r a p e r s o n a en p l u -
r a l , de l presente de i n d i c a t i v o del ver-
bo " a p r e n d e r " ; " e s t u d i a n d o " . . . " ^ , 
t l id iando " . . . 
E l mnesfro: V a m o s . ¿ Q u é par te de 
l a o r a c i ó n es " e s t u d i a n d o ? " 
E l d i s c í p u l o : ( r á p i d a m e n t e ) G e -
r u n d i o . 
Y o pie s o n r e í , s i n poder lo r e m e d i a r -
y c u a n d o me q u e d é s ó l o con el maes-
tro , é s t e , que no h a b í a o l v i d a d o m i son-
r i s a , ' p r e g ú n t e m e con modes t ia y n a -
t u r a l f-encillez, l a s i g n i f i c a c i ó n del ges-
to que no le p a s ó desaperc ib ido . 
— P u e s consiste s o l a m e n t e — l e res-
p o n d í — e n haber l e u s t e d preguntado 
¿qué parte de la oración es Gerundiof 
m i e n t r a s que e l G e r u n d i o no se encuen-
t r a en las p a r t e s de l a o r a c i ó n . . 
* * * 
Y a h o r a , soy yo q u i e n p r e g u n t a , no 
á n i ñ o s que r u t i n a r i a m e n t e es tudian , 
s ino á personas v e r s a d a s en e l id ioma 
caste l lano, q u é es lo que qu iere decir 
sicalipsis. ¿ C u á l es l a e t i m o l o g í a de 
esa p a l a b r a que corre de p e r i ó d i c o en 
p e r i ó d i c o y de boca en b o c a ? 
M u c h o escr i tores sensatos, l a " s u b l i -
m e a n " , y a s í puede p a s a r como un 
neologismo en e l " a r g o t " p e r i o d í s t i -
co. P e r o d a r l a como p a l a b r a de la 
L e n g u a , y a h a c i é n d o l a s u s t a n t i v a , y a 
adjet iva,- y h a s t a p u d i e n d o hacer la , 
m a ñ a n a , v e r b a l , d i c i e n d o : y o sicalipso, 
t u sicalipsas, etc.. etc, es u n colmo que 
ofende a l l e n g u a j e . 
S u p o n g a m o s que se p u b l i c a u n a or-
d e n g u b e r n a t i v a p r o h i b i e n d o todo lo 
s ical ípt ico. 
S i el a sunto p a s a a l p o d e r j u d i c i a l , 
¿ e n q u é D i c c i o n a r i o h a l l a r á n los s e ñ o -
res juece s 1* p a l a b r a Sicalipsis p a r a 
s a b e r v e r d a d e r a m e n t e lo que e n c i e r r a 
s u s i g n i f i c a d o ? 
T r a t á n d o s e de lo indecente , de lo in-
decoroso, de lo obsceno, et., et.; ¿ q u é 
C ó m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYIÍÜ 
d e G a n d u l . 
JOSE BRETON, HABANA. CUBA 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, as í como uno raquí t ico inspira 
l á s t i m a y c o n m i s e r a c i ó n . _ 
L a buena n u t r i c i ó n es el fundamento de la robustez y bienestar ^ ^ 
de los n i ñ o s , y loa que son delgados-, y raquí t icos , ó es porque el • 
estado d é b i l de su e s t ó m a g o no les permite digsrir l a grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. E n ambos c&sos el mal es grave y 
debe remediarse administrando ^ „ 3__i, 
L A E M U L S I O N D E SCOTT 
L E G I T I M A 
quo se compone de l a grasa m á s nutritiva qu? la ciencia conoce, 
aceite de h í g a d o de bacalao reducido & g l ó b u l o s tan infinitamente 
p e q u e ñ o s , que los n iños , por m u y debilitados que e s t é n sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
E s t a e m u l s i ó n v a directamente a la sangre, enr iquec i éndo la y 
purif icándola , nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la J ¿ 
vez el fógforo y las sales calizas que tan necesarias son pnra 2a 0K 
nutr ic ión y f o r m a c i ó n de los huesos y los nervios. E s de sabor tea 
agradable que los n i ñ o s la toman como u n a verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los m é d i c o s del mundo % 
como el mejor a i x i l i a r de los organismos en desa-
rrollo y el m á s poderoso de los reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n N e c e s a r i a . — L a Emulsión de »Jfeott 
Legít ima es la única Emuls ión que no se separa ni b* 
enranpia, ni cambia su color blanco y la tmica que se 
conserra siempre inalterable. L a Emulsión de Scott 
Legít ima no quema la boca, ni fermenta «n el esto» 
mato, ni causa diarreas ¿ los o:ños. y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna ea legitima sin la marca del " Hombre 008 
el pascado ú cuestas " 
SCOTT 4 B O W F E , Qiimicos , H Ü E Y í ? 0 R L 
— M • •-
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habríamos ganado aumentaudo el Lé-
xico con una palabra más que á nada 
conduce? Si encíferra un nuevo con-
cepto, todos los Diccionarios latinos, 
españoles, franceses, é italianos que he 
podido consultar, lo ignoran. 
Participo de tal ignorancia. 
Y por eso ahora pregunto: ¿cuál es 
la etimología de la palabra Sicalipsis, 
como aquel pobre maestro preguntah.i. 
qué porte de la oración era "c.'fjidwn-
a V . ' 
¿Será preciso confesar, que tan par-
te de la oración es el Gerundio, como 
palabra de la Lengu- r> Sicalipsisf 
JOSE CARLOS B R l ' X A . 
G Á B m J D E B A T A L L A 
Relojes planos de plata Xiellé'. má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyas de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
24S. T:!dr„no 685. 
L A GASA B E L P O B R E 
Mes de Julio de 1307 
A pesar de la poca solidaridad que 
caracteriza á nuestro pueblo, hemos 
conseguido que " L a Casa del Pobre" 
siga .reaIi?ando el bien qr.e en su fun-
dación nos propusimos. Obra difí-
cil es arrancar una peseta á los que 
viven en el despilfarro y á los que se 
creen desligados de todo lazo social; 
pero perseverar es triunfar; y no ce-
jaremos en nuestro empeño, hasta que 
veamos que se nos cierran todas las 
puertas. Xada nos han amedrentado 
la envidia y la calumnia, contábamos 
de antemano con ambas; no son los 
que carecen de pan y de albergue los 
más pobres, sino los que no tienen al-
teza de miras ni amor á sus seme-
jantes. 
E n el mes de Julio hemos contado 
con $691-24 cts. de entrada para ha-
cer frente á nuestros gasto?, suma á 
que hemos llegado porque, como re-
cordarán nuestros lectores, hubo en 
el mes pasado un sobrante de $218-42 
cts.; los donativos ascendieron á $82 
90 cts.; por la subvención del Ayun-
tamiento $114; por la limosna 'de la 
Virgen $12-54 cts.. y por cuotas de 
nuestros asociados. $263-98 cts. 
Xuestros gastos suman $693-08 cts.; 
distribuidos en la manara siguiente: 
por 67 alquileres de hábitaciotíéa $334. 
por 115 ranchos $256-90 cts.; por 5 
camas colombina? $8-75 cts.; por ropa 
de cama $6-50 cts.; por útiles para 
lavanderas $3-67 cts.; por pbzo de 
máquinas de coser $8; por socorros en 
efectivo $3; por pasajes de los ins-
pectores $1-75 cts'; por sueldos de 2 
inspectores $45; por el 10 por ciento 
ñt los cobradores $26-39 cts. Xos re-
eulta un déficit de $2-70 etc. 
Se distribuyeron. 38 latas de leche 
condensada. 
Las familias incriptas son 1,154. 
Las familias socorridas 424. 
Mujeres inscriptas, 3.352. 
^Mujeres socorridas. 1.272. 
Xiños inscriptos. 4.432. 
Xiños socorridos. 3,068. 
Hombres enfermos eon familias. 2. 
E l señor Carreño ha donado un saco 
de azúcar turbinado. 
Se han distribuido 500 pasajes para 
baños de mar entre 22 familias pobres 
con sus hijos menores, donación del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Pueden verse nuestros libros y com-
probantes en Habana 58. todos los 
días de 8 á 11 a. m.. y pueden to-
marse informes en los establecimien-
tos en que compramos, é investigar 
con las personas socorridas, de cuyos 
domicilios facilitaremos una relación 
á los que lo deseen. 
Dr. M, Delfín. 
P O R E S O S M U N D O S 
L a biblioteca más práctica 
De tal puede ser calificada la que 
posee la ciudad de Down. en Kansas 
(Estados Unidos*) . Xo estando des-
tín ¡da á eruditos sino á gentes del 
país, ó sea á personas dedicadas en 
cuerpo y alma á los negocios, sólo con-
tiene obras y documentos de carác-
ter comercial, industrial y agrícola. 
Queriendo hacer unas y otras fácil-
mente accesibles á todo individuo de-
seoso de un informe, y atendiendo á 
que Down es una ciudad de vasto pe-
rímetro, la biblioteca posee teléfono 
propio, unido á la red general. De 
este modo, no hay necesidad de perder 
tiempo dirigiéndose al sitio de refe-
rencia, sino que basta con telefonerar 
preguntando lo que quiere saber. 
Cierto número de empleadas afectas á 
ests servicio, resuelven la consulta por 
teléfono ó indican en tedo caso si la 
biblioteca posee datos sobre el asun-
to. Esta inteligente y útilísima or-
ganización ha tenido tanto éxito que 
ya «e piensa en hacerla extensiva á 
otras ciudades norteamericanas. 
Una ciudad poliglota 
Tan curiosa población se llama 
Epertes y está enclavada en Hungría. 
Con razón puede denominársela la 
Babel moderna.^ues se hablan en ella, 
corrientemente, nada menós que seis 
idiomas distintos, más una serie in-
terminable de dialectos y argots. 
Los 15,000 habitantes de Epertes son 
completos lingüistas, y es lo curioso del 
caáo que todo el mundo se entiende 
á maravilla. E n un mismo estableci-
miento público se suele oir hablar al 
mismo tiempo seis ó siete idiomas, aun-
que no sea mayor el número de indivi-
(hios qu? mIIí sp encuentren. 
E l cosmopolitismo de la original 
ciudad se debe en parte á la presen-
cia con continua de turistas extran-
jeros, aunque la verdadera causa se 
halla en !hs variadas nacionalidades 
de los habitantes. Dando un paseo 
por Epertes puede observarse que en 
una misma calle figura la tienda de im 
panadero húngaro junto á la carnice-
ría de un ilirio. y ésta al lado de una 
farmacia austríaca, una mercería ru-
üa, ó de un bazar francés ó italiano. 
Perros de orden público 
Entre las funciones policiacas que 
se están encomendando á la raza cani-
na en varios Estados, merece citarse 
la que le atribuyen á un perro. La 
policía de Cleveland, Ohio, ha ama s-
trado, según parece, un hull-doq para 
el descubrimiento de las contravencio-
nes á los reglamentos en que los auto-
movilistas pueden incurrir. 
Se ha observado y registrado la ve-
locidad á que corre este perro, al que 
se envía detrás de los coches-automó-
viles cuya velocidad parece, exagerada, 
y si el can nO le' Bilcanza, se le forma 
expediente al automovilista. 
L a censura de Kentucky 
En ese estado de la América del Xor-
te. la publicación de los relatos de 
crímenes y de los retrates de los cri-
minales está terminantemente prohi-
bida. Se ha considerado que estas lec-
turas constituyen un peligro para los 
cerebros más equilibrados. E n este 
mismo criterio, sin duda, se fundaba 
Xeron. que hacía azotar en el circo á 
los poetas que hacían malo? versos, 
porque todo lo malo es contagioso. 
P O R l i S J F l l Ñ A S 
P A L r A G I O 
E l acueducto de Santa Clara 
Acompañados de los generales Jo-
sé Miguel Gómez y José de Jesús 
Monteagudo. estuvieron ayer en Pala-
cio los señores Fernando E . Grosso y 
Ricardo Consuegra. Alcalde y Conce-
jal, respectivamente, del Ayuntamien-
to de Santa Clara, con objeto de pe-
dirle al Gobernador Provisional el 
cumplimiento de la ley del Congreso 
que concedió un crédito para la cons-
trucción de un acueducto en aquella 
ciudad. 
Mr. Magoon les ofreció recomendar 
el asunto á la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Morúa Delgudo 
E l Senador señor Morúa Delgado se 
entrevistó ayer con el Gobernador 
Provisional, pidiéndole la construc-
ción de la carretera del pueblo de la 
Esperanza á San Diego del Valle. 
También le presentó á Mr. Magoon 
una instancia suscrita por numerosos 
vecinos de Matanzas, solicitando el 
indulto de Lisandro Sosa y Duarte. 
exsargento de la Guardia Rural. 
E l señor Morúa departió con el Go-
bernador provisional sobre otros asun-
tos, 'pidiéndole asimismo el jndulto 
del anciano Andrés Ayllon, preso en 
la cárcel de Matanzas. 
Entrevista 
Ayer tarde celebró una larga en-
trevista con el Gobernador Provisio-
nal el Representante señor Carlos M. 
de Céspedes, tratando sobre el fraca-
sado movimiento de San Luis, del cual 
dijo, no se hacen solidarios los orien-
tales, y de otros asuntos. 
Mr. Magoon le declaró que Igs elec-
ciones municipales se efectuarán pro-
bablemente en Diciembre, habiéndose 
mostrado muy optimista respecto de 
la futura situación de Cuba, creyen-
do que las actuales disidencias desa-
parecerán. 
E l Gobernador prometió 1̂ señor 
Céspedes ordenar el pronto comienzo 
de las obras del acueducto de Man-
zanillo. • 
M A D R E S D E F A H I L I i 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a I . L I Z D I A M A N T E d e 
LONCHAN & M A R T I N E Z 
si queréis evitar dessrracias en el hograr. 
Este es el úuioo aceite de carbón que dorante los últimos 35 añtw no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n K G l y n u , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
< D o x x 0 n U L l ' C « s t » d o J-JL ¿x 1. y d o 3 &. 3 
C. 1772 26-lAg. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A H U i - A D A E F E R V E $ < ; E N T E ^ 
Precioso remedio en las ci i íenuedatles del estómairo. 
Mar̂ H mar̂ villo303 efactoi toa conoiidoi en coa* ti Isla desds naos má* de vomto a3cM. Mi-
toiend onfermoB carado» .-¿ipanieo da sm uu9 a»i proaielalaí. VOÍOÍ loa módicoj la roco-
E l ideal i ó n i c o ( j e u i t a L — T r a i a m i e n t o r a c i o a i i de ia3 p é r d U í é i 
m w n q i e i , debi l idad sexual é i m o n i e a c i a . 
^ a ^ a Frasco l leva on í o l i e t o que expiiea c:aro v detallada-
eiUe el p lan que deoe observarse oara á i c a a z a r completo é x i t o 
D E P O S I T O S : ? ^ r ^ i : i i $ Í 3 S i v H 7 J o ' a i m . 
y eu tolas las bocick-t acr^ l i t i l a i da l \ Ul*. ' 
C. 1778* 26-lAgr. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Ramal de carretera 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Matanzas la inmediata construcción 
de un ramal de la carretera de Gua-
nábana á Lagunillas, por debajo del 
puente del ferrocarril. 
Un puente 
E l señor don Juan Real ha sido au-
torizado para que dé comienzo á las 
obras del puente sobre ?1 río Guani-
nicum. de que es contratista, en él 
camino de Cristo á Songo, el día Io. 
de Noviembre próximo. 
Proyectos aprobados 
Ha sido aprobado el proyecto de 
los cuatro primaros kilómetros de 
la carretera de Cabañas á Bahía 
Honda. 
También ha «sido aprobado el pro-
yecto definitivo para la construcción 
de un puente de acero sobre el arro-
yo Pontezuelo, en Mayarí. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción definitiva de 5,928 metros li-
neales de la carretera de Paso Real 
á San Diego. 
Carretera 
Se ha devuelto aprobado á la Je-
fatura de Matanzas el proyecto del 
segundo tramo hasta el puente de 
Paso Malo, de la carretera de Saló 
á Varadero, cuyas obras se encuen-
tran ¿n ejecución. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Esta Secretaría ha acordado citar 
por la "Gaceta Oficial" á 146 con-
cesionarios de ganado, para que en 
el término de treinta días acudan á 
pagar los derechos de inscripción, 
apercibidos, si no lo hicieren, de la 
declaratoria de caducidad consi-
guiente. 
Se concedieron inscripciones de 
nuevas marcas á los señores Manuel 
Guerra, José Rivero, José Rodrí-
guez, José M. Zuburro, Gerónimo 
Sierra, Venancio Rivero, Alfr.?do 
Cardoso. Francisco C. Ramos. Fer-
nando Navarro. José Casas. Berna-
bé Ojeda, Tomás Serrano, Nieves 
Bennúdez, Domingo Marichal. Cris-
toba] Veitia, Ceferino Alvarez, Ber-
nardino Rui.z; y se denegaron las 
peticiones hechas por los' señores 
Cristóbal Rodríguez. Rafael Quiño-
nes. Emilio Pérez. Domingo Milán f 
Ramón Adán. 
M U I N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal convo-
eada para ayer tarde. 
Se celebrará el lunes con cualquier 
numero de concejales que concqrra. 
L a gestión del actual Ayuntamiento 
E l Alcalde Municipal ha enviado á 
Mr. Magoon, por haberlo éste pedido, 
un estado comparativo de la gestión 
administrativa del actual Ayunta-
miento y de la del anterior' inme-
diato. 
De este estado, que publicamos á 
continuación, resulta que el actual 
Ayuntamiento ha despachado en un 
año cerca de veinte mil expedientes 
más que el anterior. 
Relación de expedientes tramitados 
desde el primero de Agosto de 1905 
al 31 de Julio de 1906: 
Negociados 
Policía Urbana 24.771 
Obras Municipales 9.363 
Licencias de Establecimien-
tos ],167 
Elecciones y Residencias 
Presupuestos y Cuentas . . . 559 
Archivo 162 
Investigación . . . . , 547 
Corral de Concejo 853 
Pedidos 37 
Despacho de Certificados . . 290 
Asuntos generales 544 
Beneficencia . . . . . . . . 457 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surt ido de C á m a r a s para 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a g t m a n 
K o d a k Co . , C e n t u r y Premo. , S é -
neca, &, á precios de fábrica . E l 
m á s completo surtido de efecto, 
y novedades fotográf icas . 
Lecciones gratis de fotograf ías 
Pmviamos C a t á l o g o s por correo. 
Otero, Coiominas y Ga. 
32, SAN R A F A E L 32, T E L . 1443 
Total 
Relación de expedientes 'tra 
desde el primero de Agosto 
i 31 de Julio de 1907: 
Negociados 
Policía Vrbana 
Obras P. Municipales . . . . 
Licencias de Establecimien-
tos 
Elecciones y Residencias . . 
Presupuestos y Cuentas . . . 
Archivo 
Investigación -
Corral do Concejo 
Pedidos 
Despacho de Certificaciones . 

















lo de la Habana", para tratar sobre 
particulares de importancia. 
Se encarece la asistencia. 
F e l i z v i a j e 
Hoy se embarca con rumbo á led 
Estados, l'nidos nuestro buen amig» 
el señor Laureano López dueño de 
la acreditada sastrería y camisería 
" L a Emperatriz". Le acompaña su 
cariñoso hijo Laureanito. que ingresa-1 
ra en un colegio comercial por algu-
nos años para adquirir los conoci-
mientos bastantes fon que correspon-j 
der mañana á los sacrificios que 
sus padres hacen por él. 
No dudamos que este viaje será de 
gran utilidad para el señor López, 
puesto que domina el idioma inglés 
y lleva el propósito de visitar las 
principales fábricas y talleres de su 
giro. E l señor López espera que sus 
amigos y clientes disimularán su au-
sencia, para lo cual deja al frente de 
su casa á personas competentes y 
afamados cortadores al estilo ame-
ricano. 
Le deseamos un feliz viaje y pron-
to regreso al amigo López, cuya afa-
bilidad le ha granjeado la estimación 
de la juventud habanera. 
Escuela Normal de Verano de la Ha-
bana.—Aviso. 
De orden del señor Superintenden-
te Provincial de Escuelas de la Haba-
na, queda abierto el Registro de i;1̂ -
cripción en las oficinas de la Supe-
rintendencia (Maestranza) durante 
los días 10 y 11 del actual: siendo 
las horas de inscripción: de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 5 p. m. 
Para conocimiento de los señores 
maestros, y, con objeto de evitarles 
los perjuicios que les puedan ocurrir, 
se copia el Artículo V I del Derecho 
sobre Escuelas de Verano. 
"Artículo' VI.—Todos los maestros 
están en la obligación de asistir al 
curso completo de la Escuela Normal 
de Verano que les corresponda den-
tro de sus respectivas provincias, pa-
ra pocter percibir sus sueldos del mes 
de Agosto." 
Los Distritos Escolares adscriptos á 
la Normal de la Habana son los si-
guientes: Habana. Aguacate. Jaruco, 
Bauta. Guanabacoa T'rbano, Guanaba-
coa Municipal, Marianao. Santa María 
del Rosario. 
Rómulo Noriega, 
Secretario de la Normal. 
Total 57,798 
Resumen 
Expedientes tramitados de 
' 1905 á 1906 38,750 
Expedientes tramitados de 
1906 á 1907 57.79,S 
Data á favor de 1906 á 1907. 19,048 
A S U N T O S DARIOS 
Cable de pésame 
Con motivo de haberse recibido en 
esta capital un cablegrama de San-
tiago de Chile, dando cuenta de un 
gran incendio en una fábrica de cer 
vezas, donde ocurrió una tremenda ex 
plosión parecida á la ocurrida en esta 
capital la noche del 17 de Mayo de 
1890, el Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana ha enviado el siguiente 
cable: 
"Santiago Chile. 
Cuerpo de Bomberos. 
Bomberos Habana asocianse senti 
miento pérdidas sufridas. 
Zúñiga.—Jefe." 
Ateneo de la Habana 
Esta tarde, á las cinco, se reunirá la 
Junta Directiva del "Ateneo y Círcu-
Para refrescar y restaurar el cuer 
po, cerebro y nervios no hay nada 
igual á nna botella de 
— ^ » 
Noticias Judiciales 
Con lugar 
E l tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto por la Socie-
dad Inglada. Vives y Compañía, con-
tra la resolución de la Secretaría de 
Hacienda de 21 de Marzo de 1906, que 
declaró no haber lugar á suponer el 
abono de productos que el Estado hu-
biera percibido por la explotación de 
líneas férreas do prolongación en los 
muelles de Santiago de Cuba, con mo-
tivo de la incautación que hizo de las 
mismas. 
E n consecuencia, el Supremo con-
dena á la Administración general del 
Estado á abonar á los señores Ingla-
da. Vives y Compañía, el importe de 
productos que hubiera percibido por 
razón de la explotación de l^s referi-
das líneas desde el once de Marzo de 
1901. fecha en que se las incautó, has-
ta el día que haga entrega de las 
misni*as á los demandantes; limitan-
do dichos productos al derecho de 
peage correspondiente á las mercan-
cías que se hayan transportado. 
Absnelto 
L a Sección primera do la Sala de 
vacaciones en sentencia que dictó ayer 
absuelve á Manuel Dantín, acusado 
de haber cometido un delito de robo, 
en causa incoada en Güines. 
Condenado 
L a mismaXSección en sentencia que 
dictó ayer >• Midena á Benito Martínez 
Beato á euntro años, dos meses y un 
día de prisión correccional como au-
tor de un delito de falsiti -ación de mo-
heda. 
E n libertad 
Conforme á lo solicitado por los le-
trados defensores señores Jorrín y Jo-
sé Lorenzo Castellanos, la Sección se-
gunda en providencia de ayer puso en 
libertad á Rufino Montes y Alberto 
Soto, que fueron procesados en causa 
seguida por un delito de robo. 
Hurto 
Ante la Sección segunda de la Sa-
la de vacaciones compareció ayer tar-
de Augusto Lambert, procesado en 
causa seguida' por un delito de hurto. 
Para este procesado solicitó el mi- . 
nisterio fiscal, haciendo definitivas 
sus conclusiones provisionales, la pe-
na de en- años, doá meses y un 
día de pres •. 
E l letrado defensor, en su informe 
trató de llevar al ánimo del tribunal 
la inocencia de su patrocinado, para 
el cual pidió la absolución. 
E l juicio quedó concluso para el fa-
llo. 
Y a r t i d o s ^ o l i t i c o s 
POR E L G E N E R A L J O S E M I G U E L 
GOMEZ 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del 'barrio de Guadalupe 
E n la reunión celebra .ia' por esta 
asamblea el día 3 del eorri ute, conjun-
tamente con la del Republicano del 
mimio, con objeto de fusionarse, según 
acuerdos tomados por . los correspon-
dientes Comités Ejecutivos, fuero a 
unánimemente elegidos los señores si-
guientes: 
Presidentes de honor: General Josó 
Miguel Gómez, Dr. José A. Malberti. 
Presidemte: Ledo. Miguel F . Viondi. 
Vicepresidentes: Dr. Ramón Mis, 
Sr. Carlos Brodermann, Sr. José Ala-
mo Millet, Dr. Alfredo Fernández V1-
lazco. Ledo. Alfredo Valdés, Sr. Fran-
cisco Gutiérrez Cruz. 
Secretario de correspondencia: Sr. 
Mariano C. Lastra. 
Secretario de actas: Sr. Ernesto V . 
Cañizares. 
Vicesecretarios: Sres. Carlos Broder-
mann Vignier y Miguel Salcido. 
Contador: Dr. Juan Fernández Ja-
ren. 
Vicecontador: Sr. Julio ALburquer-
que. » 
Tesorero: Sr. Juan Illas. 
Vicetesorero: Sr. Mauricio Abreu. 
Delegados: Ledo. Miguel F . Viondi, 
Dr. José A. Mailberti. Sr. Carlos Bro-
dermann, Sr. Pedro Machado, Sr. Jus-
to Gutiérrez, Sr. Andrés Guerrero. 
Vocales: Señores Dr. Lorenzo Mar-
tín, Juan Díaz. Agustín Morejón, E n -
rique Fuentes. José A. Hernández, 
Francisco López Cert, Vicente P:irdo 
Su'árez, Julio Brodermann, Aniceto 
Abren. Andrés Muñoz, Pedro M. Mn-
dliad'j Muñoz. Jí)sé M. Machado Sán-
chez, Cirilo Alonso, José García 
Aguiar, José Alvarez. Oscar Andreu, 
Enrique Cueto. Fernando Malberti, 
Camilo Rodríguez. Pablo Hernández. 
José A. Torres. Nicolás Molina. José 
Varona Morales. Andrés González. 
P A R T I D O # 
C O N S E R V A D O R NACIONAL • 
Comité del barrio d-e la Punta 
Al objeto de dejar definitivamente 
constituido el Comité de este barrio y 
elegir su directiva, se suplica á todos 
los vecino^ deil mismo afiliados ó sim-
patizadores del Partido, su asistencia 
á la junta que á los efectos didhos de-
berá tener lugar el lunes, lía 12 del co-
rriente mes, á las ocho de la nocjje, en 
la casa calle de Industria núm. 2. 
J . Caimjo P . 
Dr. T A B O M L A 
D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno núm. 57, donde continfia 
' practicando toda^ las operacio-
j nes de la boca por Jos métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
¡ anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
i rabies para todos. 
Todos los días de S á {. 
N E P T U I M O 6 7 
COCO 2f-]0 Jl 
Ü 
210.000,000 entre botellas y vasos, 
se vendieron en el año pasado. 
Insista en que le dén la verdadera 
y no acepte sustitutos. 
De venta en todas partes. 
P A M i C E A i á s S W Ü M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U f l A S p 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E . L G R A N P U R I F I C A D O R D E , L A S A N G R A . 
w:t«aU usa de usatrei» «xito. Pidm «Ufoto sos nanoe«s tutizssisj. 
LABORATORIO 0£ SWAtM ( A n t e s e n P h i l a d o i p h i t 
J A M E S F . S 5 A i ^ L A K . D . ST . L O T J I S , > I O . , X7. ¿ « A . ¡ 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L ü , Farmacéutico de Paris. 
Numerosô y distinguido* facultativos de esta Isla emolean esta preoaracMn cjt 
éxito, en el traLatr.iento de los CATARROS de U VEJlO\ , los GOLICOí NEFRÍ-
COS, la HEMATURIA ó derramas de sangre por la uretra. 6a uso facilita la er-
puleión y el pasaje á ios ríñones de las arenillas ó de los cálcalo?. CURA. LA. RET-S N'-
ClON DE O&INA y la INFLAMACION' DE LA. VEJIGA, y flaalmente, «ir» ssr una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casas en qaj naya que combatir ua 
estado patológico de los órganos génito-urinarioi 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de Cifó al dii, es d3'jir, hai ci i i tras horas emu-
día cepita de â ua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqu:na á Campanario, y en todaa las 
demás Farmacias y Droguerías de la isla de Cuba. 
C1739 1 A2 
D I A R R E A S C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é n 0 0 8 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , eu breves «lias y i. ir.» l ia tillMH 
Diarras crtiiicas, ccleriforaies i M m m • Catam m i m f o • Cüis]! • Dissntíria 
jAMAb ^ S ^ ^ J ^ t a ^ , ^ del p.deeiml.nt». SIEMPRE TRIUN* 
' Porque obran con mas actividad que ningán otro 
V enta: i-armacias y Droguerías. Deposito; AMI3TAC nreparaio. AD 63 20-20 Jl 
D I A R I O J E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 10 de 1907 
D E S D E B E R L I N 
Expresamente 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a p r e n s a es l a r e i n a a b s o l u t i s t a 
de l a c r e d u l i d a d de l a s m a s a s y c a -
p r i c h o s a m e n t e l a s a l i m e n t a s i n que 
p p r lo g e n e r a l e n é s t a s se h a g a a n á -
l i s i s de los m a n j a r e s que se les s i r -
v e n . N i n g u n a c u e s t i ó n t i ene o tro i n -
t e r é s ' que e l q u e l a p r e n s a le d á , y 
e n e s t a de o r d i n a r i o l a i m p o r t a n c i a 
de u n a s u n t o se m i d e s e g ú n l a a p r e -
t u r a d e l m a t e r i a l c o n que se c u e n t a , 
i Q u e f a l t a n en u n a é p o c a procesos 
e s p e l u z n a n t e s ? entonces se s a b e n 
p e r s p e c t i v a ó c a t á s t r o f e s ó c r í m e n e s 
e s p e l u z n a n t e s , e n t o n c e s se s a b e n 
c r e a r c u e s t i o n e s que m a n t e n g a n l a 
a t e n c i ó n en las colummas. 
A s í en e s tos d í a s e n que y a los 
a m e r i c a n o s y j a p o n e s e s se h a n e n g a -
ñ a d o m ú t u a m e n t e a s e g u r á n d o s e s e r 
b u e n o s a m i g o s , y que E d u a r d o d e j a 
d e s c a n s a r á G u i l l e r m o , v é s t e no pue-
de h a c e r p a s a r m a l o s r a t o s m á s que 
á l a s b a l l e n a s de los m a r e s de S p i t z -
b e r g y solo nos q u e d a b a n p a í a a s u n -
to d i a r i o l a s a b u r r i d a s ses iones de l a 
H a y a , h a b í a q u e i n v e n t a r a l g ú n te-
m a e m o c i o n a n t e que h i c i e r a m á s p a -
s a d e r a l a s l a r g a s s ies tas de los v e r a -
n e a n t e s de este v e r a n o europeo s i n 
s o l . A l a i n i m i t a b l e p r e n s a i t a l i a n a 
m á s b i e n d i c h o , á l a p r e n s a v a t i c a n ó -
f o b a de I t a l i a , debemos t a l s e r v i c i o , 
p o r ese g r a n n o t i c i ó n t a n b i e n r e c i -
b i d o que h a s a b i d o c r e a r y l a n z a r p o r 
E u r o p a : " l a g r i e t a d e r r u m b a n t e que 
h a n d e s c u b i e r t o en el e d i f i c i o d e l c a -
t o l i c i s m o , n a c i d a e n A l e m a n i a y des-
t i n a d a á a c a b a r c o n el c a t o l i c i s m o d e l 
P a p a . " 
L a " C o r r e s p o n d e n z a R o m a n a , " c u -
y o " B o l l e t i n o de I n f o r m a t i o n i , " v a 
por lo v i s to sobrado de i n f o r m a c i ó n , 
h a s ido l a que se h a c o n q u i s t a d o l a 
g l o r k de h a b e r deseuibierto la p r i m e r a , 
u n a potente c u ñ a de d i s g r e g a c i ó n en 
e l c a t o l i c i s m o , que se f o r m a y t i ene 
bu p u n t o de a p o y o p r i n c i p a l en A l e -
m a n i a , h a b i é n d o s e i n t r o d u c i d o y a 
t a m b i é n e n I n g l a t e r r a é I t a l i a . I n -
n u m e r a b l e s c a t ó l i c o s a l e m a n e s , d i s i -
d e n t e s d e l c a t o l i c i s m o v i e j o , que es 
e l que y a solo p r a c t i c a r í a n en R o m a 
e l P a p a y a l g u n o s c a r d e n a l e s octe-
g e n a r i o s , h a b r í a n f o r m a d o d i r i g i d o s 
p o r v a r i o s t e ó l o g o s , f i l ó s o f o s , d i p u t a -
d o s y h a s t a dos ó t r e s obispos , é s t o s 
t o d a v í a s e c r e t a m e n t e , u n a g r a n a l i a n -
« a c o n p r o s é l i t o s i n g l e s e s é i t a l i a n o s , 
que lo m e n o s que h a b r í a de l l e v a r á 
c a b o s e r í a u n a r e f o r m a f u n d a m e n t a l 
d e l c a t o l i c i s m o a n t i g u o h a s t a a h o r a 
en uso. l a v á n d o l o y r e c o r t á n d o l o 
b i e n y p o n i é n d o l e c a m i s a p u e v a , pa* 
r a a d o p t a r l o á los t i e m p o s m o d e r n o s 
y h a s t a q u i z á poner le c u a r m o n í a 
c o n l a s ideas y c o r r i e n t e s m o d e r n a s 
ó l a i c a s de l t i e m p o . L a " C o r r e s p o n -
d e u / j a " r m p ' / ó descubr iendo u n a 
l i g a c o n t r a e l I n d i c e * d e s t i n a d a á s u -
p r i m i r p o r b u e n a s ó p o r m a l a s e s t a 
i n s t i t u c i ó n p a p a l ; esta l i g a t e n í a su 
s i t io p r i n c i i p a l en M u n i c b y M i i n s t e r . 
L u e g o el t e l é g r a f o y la i m p r e n t a , se 
c u i d a r o n de h a c e r l a c o s a m a y o r , a u -
m e n t a n d o c a d a c u a l lo que le h a con-
v e n i d o , pues el a s u n t o es m u y e l á s -
t i c o y h o y t e n e m o s q u e : p a r a E s p a ñ a 
lo que p a s a en A l e m a n i a es l a f o r m a -
c i ó n i n d u d a b l e de u n c i s m a : paria 
I t a l i a , se t r a t a r í a de u n a r e f o r m a , la 
c r e a c i ó n de u n c a t o l i c i s m o m o d e r n o 
que no n e c e s i t a r í a p a r a n a d a al P a -
p a ni a l V a t i c a n o , u n m o d e r n i s m o c a -
t ó l i c o h e c h o p a r a A l e m a n i a y los p a í -
ses g e r m á n i c o s por v a r i o s ob ispos y 
p r o f e s o r e s a l e m a n e s , á q u i e n e s l a c u -
r i a r o m a n a les e r a u n es torbo p a r a 
sus t r a b a j o s de m o d e r n i z a c i ó n de l c a -
t o l i c i s m o ; y p a r a los f r a n c e s e s se es-
t á en r j c a t o l i c i s m o de A l e m a n i a 
p r i n c i p i a n d o un m o v i m i e n t o de r e -
f o r m a c i ó n poco m á s ó m e n o s como 
el que, d i r i g i ó L u t e r o . 
S o l o e n A l e m a n i a no se sabe n a d a 
de este a s u n t o y los que m e n o s lo 
s a b e n s o n los c a t ó l i c o s . L a m i s m a 
p a r t e - de l a p r e n s a a l e m a n a p a r a 
q u i e n l a c u e s t i ó n s e r í a m u y in tere -
sante , á p e s a r de que l a a c c i ó n se 
e s t a r í a d e s a r r o l l a n d o en su p r o p i a 
c a sa , no p u e d e acogerse m á s que á 
l a s n o t i c i a s que p u b l i c a n los d i a r i o s 
a n t i v a t i c a n i s t a s i t a l i a n o s ó f r a n c e -
ses . 
¿ D ó n d e , pues , se a p o y a n t o d a s esas 
h i s t o r i a s , sobre c i s m a , r e f o r m a , l i g a 
N a d a m á s sobre el lo, se h a e s c r i -
to, n i r e s p o n s a b l e m e n t e se h a h a b l a -
do en n i n g ú n c í r c u l o c a t ó l i c o de 
A l e m a n i a , como p r o n t o p o d r á v e r s e 
pues to en c l a r o en e l p r ó x i m o c o n g r e -
so c a t ó l i c o a l e m á n que se e s t á p r e -
c o n t r a el V a t i c a n o , a l i a n z a c u l t u r a l j p a r a n d o . 
p a r a u n c a t o l i c i s m o m o d e r n o , etc. , I Y t e r m i n a n d o c o n n u e s t r a c u e s t i ó n , 
etc . , c o n que l a p r e n s a h e t e r o d o x a de ! l a s f a n t á s t i c a s a t r i b u c i o n e s que en-
l o d a E u r o p a pero e s p e c i a l m e n t e l a j c i m a á estos c a t ó l i c o s les h a n aboca-
: i t a l i a n a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , e s c a n - do, no s a b e n como e x p l i c á r s e l a s y s i 
d a l i z a a c t u a l m e n t e los o í d o s de u n o s ! c o m o o p i n a el d i p u t a d o d e l C e n t r o 
y s a t i s f a c e los de otros , y que s e ! E r z b e r g a , no c o n s t i t u y e n u n a e s t r a -
e s t a r í a n d e s a r r o l l a n d o e n A l e m a n i a , t a g e m a de los d e m ó c r a t a s y a n t i v a t i -
s i endo e n p a r t e l a c a u s a q u i z á s d e l 
nuevo S í l a b u s ? Solo los i t a l i anos a u -
t o r e s de l a m a y o r p a r t e de e l la s , que 
con el lo a c r e d i t a n s u h a b i l i d a d en l a 
. cr ía y c u l t i v o de c a n a r d s s e n s a c i o n a -
les p o d r í a n q u i z á s d e c í r n o s l o . 
c a ñ i s t a s i t a l i a n o s , p a r a a s u s t a r á los 
c o n s e r v a d o r e s de s u p a í s , h a c i é n d o -
les c r e e r que d e t r á s de los A l p e s h a y 
u n f u e r t e p a r t i d o que m o r a l m e n t e 
los a p o y a y que los que r o d e a n a l V a -
j t i c a n o se q u e d a n solos, no t e n d r e m o s 
N i en l a p r e n s a , n i en n i n g u n o d e ! m á s r e m e d i o que a c e p t a r que a l g u i e n 
los c í r c u l o s c a t ó l i c o s de A l e m a n i a se i en l a p r e n s a h a q u e r i d o d i v e r t i r s e es-
sabe n a d a de todo el lo. 
A n t e t a l c ú m u l o de f e c h o r í a s como 
l a s que de s o p e t ó n se les i m p u t a n fue-
r a de s u c a s a , no s a b e n h a c e r ñ i á s 
que q u e d a r s e con l a boca a b i e r t a ante 
l a n o v e d a d de lo que se les c u e n t a ó 
a b r i r l a m á s p a r a r e í r s e . 
S o l o á c o p i a de d i s c u r s o se h a po-
d i d o d a r c o n l a m e c h a que q u i z á pue-
de h a b e r s ido l a c a u s a d e l i n c e n d i o 
en l a f a n t a s í a de los p e r i o d i s t a s i t a -
l i a n o s . E l ú n i c o a c o n t e c i m i e n t o que 
s e g ú n o p i n i ó n u n á n i m e de t o d a s l a s 
p e r s o n a l i d a d e s c a t ó l i c a s de A l e m a -
n i a , p o d r í a h a b e r q u i z á s d a d o m o t i v o 
á los i n f u n d i o s p e r i o d í s t i c o s , s e r í a e 
tos d í a s . 
20 J u l i o . 
J . M1 P. 
Correo de Esoana 
s o l i d a r i d a d 
el A y u n t a -
J U L I O 
D e s d e B a r c e l o n a . — L a 
o b r e r a . — I n c e n d i o en 
miento . 
B a r c e l o n a 16 
L a s o l i d a r i d a d o b r e r a h a p u b l i c a d o 
J j u n m a n i f i e s t o , d i r i g i d o á l a c l a s e 
1 G A I M m U M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d ' r 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 & 5 
4 » HA15Aw>iA. 4.» 
C. 1773 26-lAs 
P U R G A N T E M Í E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVA ! REFIUGERANTÍ 
Centra el E S T R E W I I E V T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestablc eficacia contra las ap ecionrs del 
estómago y del lúgndo, la iciericia, l a bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
cliazones del vientre, pues no i r r i u los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenno 
y en las principales Fcrmccias y Droguerías 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
líe CONFUNDIRLA COK EL APIOL 
E s el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y _ 
preferido por el cuerpo médico 
Kegulíiriza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y col'eos 
que suelen coincidir con las epn 
cas, y comprometen á menudo 
s igu iente , p e r o y a p a s a d o y o l v i d a d o 
y a l que a q u í por no t e n e r l a s e r i a -
mente , n a d i e le d i ó m u c h a i m p o r t a n -
c i a . U n p r o f e s o r de t e o l o g í a c a t ó l i c a 
de M u n s t e r ( l u g a r de d o n d e s e g ú n 
l a p r e n s a e x t r a n j e r a p a r t i r í a e l . a c -
t u a l c i s m a ) , en e l c a p í t u l o de l a c r e a -
c i ó n d e l m u n d o y el d e l p e c a d o o r i -
g i n a l expuso p u n t e s de v i s ta dife-
ren te s de l a i n t e r p r e t a c i ó n que sobre 
e l los se d a desdo R o m a . D e es ta , lo 
p i d i e r o n r e c t i f i c a c i ó n e s c r i t a de s u s 
ideas , á l a c u a l se n e g ó el p r o f e s o r 
R e n s p o r no c r e e r l a s h e r é t i c a s . U n a 
s e g u n d a o r d e n p r o h i b í a á los e s t u -
d i a n t e s de t e o l o g í a c a t ó l i c o s , l a as i s -
t e n c i a á l a s c lases de l p r o f e s o r R e n z , 
que t u v o que a b a n d o n a r á M u n s t e r 
p a s a n d o á B r e s l a u l l a m a d o p o r e l 
c a r d e n a l K o p p . E s t o p r o d u j o i n n e -
g a b l e m e n t e c i e r t a e x c i t a c i ó n c o n t r a 
R o m a e n t r e el pueblo* c a t ó l i c o de 
M u n s t e r e s p e c i a l m e n t e , y se h a b l ó de 
la neces idad de que los asuntos de es-
t a c lase en A l e m a n i a , los a r r e g l a r a n 
los obispos a l e m a n e s que c o n o c e n me-
j o r que l a c u r i a r o m a n a l a s n e c e s i -
d a d e s i n t e l e c t u a l e s d e l p a í s . S e p i -
d i ó que los obispos a l e m a n e s t u v i e r a n 
el m i s m o p o d e r que t i e n e n los ing le -
ses, p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n en e l I n d i -
ce de los e s c r i t o s y o b r a s de A l e m a -
n i a , a l e g a n d o que e n estos a s u n t o s se 
h a b í a de t e n e r m u y en c u e n t a l a pe-
c u l i a r i d a d del p a í s p a r a d o n d e l a s 
e x p l i c a c i o n e s t e o l ó g i c a s v a n d e d i c a -
das . E n 27 de N o v i e m b r e de 1906 
( l a c u e s t i ó n d e l D r . R e n z p a s ó e n 
S e p t i e m b r e ) , p o r u n d e c r e t o p o n t i -
fico, r e c i b i e r o n los obispos a l e m a n e s 
e l p o d e r que los c a t ó l i c o s q u e r í a n que 
t u v i e r a n , y n a d i e m á s en A l e m a n i a se 
o c u p ó y a d e l I n d i c e ni de l a c u r i a 
rom;)na que p o r o t r a p a r t e a q u í m u -
cho no h a p r e o c u p a d o n u n c a á n i n -
g ú n c a t ó l i c o . 
S ó l o en l a p á g i n a 378 de u n a re -
v i s t a c a t ó l i c a de M u n i c h " A l g e m e i -
ne R u n d s c h a u " d e l n ú m e r o d e l 13 
de este mes . y c o n o c a s i ó n de u n a 
c a r t a d e l P a p á d i r i g i d a a l a u t o r de 
u n l i b r o que c o m b a t í a los e r r o r e s d e l 
r e f o r m a d o r pero luego r e t r a c t a d o y 
fa l lec ido Profesen- S c h e l l . se l^abla-
b a p o r i n c i d e n t e , de u n a r e f o r m a si 
es que t a l n o m b r e p u e l i e r a d á r s e l e , 
d e l I n d i c e , con estas m i s m a s s i g u i e n -
tes p a l a b r a s : " y h a s t a e x i s t e 
l a p o s i b i l i d a d de que p o r c a m i n o s 
leales y en l e n g u a j e l e a l se p u e d a 
p r o p o n e r u n a m o d i f i c a c i ó n en los 
p r o c e d i m i e n t o s que p a r a l a i n d i f i c a -
c i ó n e p i p l e a h o y l a c o n g r e g a c i ó n d e l 
í n d i c e , p r o c u r a n d o t e n e r p r e s e n t e e l 
c a r á c t e r d e l t i empo un poco m á s de 
lo que h a s t a a h o r a se h a h e c h o . 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o garant i za la buena con-
s e r v a c i ó n de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n a l i z a d o y aprobado por com-
petentes autoridades c i o n t í t i c i s 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frasco» de var ios t a m a -
-fio.«. 
K n todas las D roguer ía . ; , perfu-
rnerias v Boticas de ¿ a I s l a , 
cboo ie- ioj 
t r a b a j a d o r a , i n v i t á n d o l a á f o r m a r en 
l a s f i l a s d e a q u é l l a . E l d o c u m e n t o es-
t á a n i m a d o p o r u n e s p í r i t u m a r c a d a -
m e n t e á c r a t a . A b o m i n a de los p a r -
t idos p o l í t i c o s , y elice que s ó l o l a aso-
c i a c i ó n , y p o r t a n t o la s o l i d a r i d a d 
o b r e r a , debe ser l a base de s u m e j o r a -
m i e n t o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
P i d e t a m b i é n e l c o n c u r s o de los 
o b r e r o s l l a m a d o s de pro fe s iones in -
t e l e c t u a l e s ; d e c l a r a que a s p i r a á t ener 
un edi f ic io p r o p i o y c o m ú n p a r a t o d a s 
l a s s o c i e d a d e s o b r e r a s , d o n d e r e u n i r -
se, y f u n d a r C e n t r o s de e n s e ñ a n z a y 
c u l t u r a , p r o p o n i é n d o s e a d e m á s l a 
l u s j ó n de t o d a s l a s E s c u e l a s de obre-
r o s en u n a P u i v e r s i d a d o b r e r a ; rpie 
como base f u n d a m e n t a l , l a s o l i d a r i d a d 
o b r e r a no s e g u i r á n i n g u n a t e n d e n c i a 
p o l í t i c a de p a r t i d o ; que c o m o c lase 
o b r e r a , s ó l o puede t e n e r u n f i n co-
m ú n , l a d e f e n s a de sus in tereses , y 
u n i d e a l , l a e m a n c i p a c i ó n e c o n ó m i c a , 
" q u e t r a n s f o r m e el r é g i m e n c a p i t a -
l i s t a a c t u a l , b a s a d o e n l a e x p l o t a c i ó n 
de l h o m b r e p o r e l h o m b r e , p o r u n r é -
g i m e n s o c i a l , f u n d a d o sobre l a base 
r a c i o n a l d e l t r a b a j o p o r l a s o l i d a r i -
d a d h u m a n a . 
R e c u e r d a que " l a e m a n c i p a c i ó n de 
los t r a b a j a d o r e s h a de s e r o b r a de 
los t r a b a j a d o r e s m i s m o s " , yr c o n c l u y e 
d i c i e n d o que . f e c u n d a n d o l a s o l i d a r i -
d a d . " d e m o s t r a r e nios rjue l a c l a s e 
o b r e r a de B a r c e l o n a , s i g u i e n d o la s as-
p i r a c i o n e s d e l p r o l e t a r i a d o u n i v e r s a l , 
q u i e r e t a m b i é n r e d i m i r s e " . 
F i r m a n el m a n i f i e s t o 36 S o c i e d a d e s 
o b r e r a s . 
L a n a c i e n t e s o l i d a r i d a d o b r e r a es 
u n a fuerzo que debe t enerse m u y en 
c u e n t a , por s u s i g n i f i c a c i ó n , p o r s u 
t e n d e n c i a y s u f i n a l i d a d , p o r q u e s ig-
n i f i c a l a r e s u n ^ c c i ó n . en o t r a f o r m a , 
de l a f u n e s t a I n t e r n a c i o n a l ele T r a -
b a j a d o r e s . 
A n o c h e se p r o d u j o u n i n c e n d i o e n 
el A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , a d v e r t i d o á t i e m -
po el suceso , p u d o a c u d i r s e c o n p r o n -
t i t u d á los t r a b a j o s de e x t i n c i ó n , y 
q u e d ó t o t a l m e n t e a p a g a d o . 
L o s d a ñ o s c a u s a d o s son de e sca -
s a c o n s i d e r a c i ó n . 
U n i c a m e n t e el techo de l a m a y o r -
d o m í a h a q u e d a d o c a s i d e s t r u i d o . E l 
m o b i l i a r i o h a s u f r i d o escasos d e s p e r -
fectos . 
S e cree que f u é deb ido á u n e scape 
de gas de l a s c a ñ e r í a s d e l techo . 
D e S a n S e b a s t i á n . — U n a c c i d e n t e — 
A g u a r d a n d o á los R e y e s . 
S a n S e b a s t i á n 16 
U n t r e n , p r o c e d e n t e de I r ú n . a r r o -
l l ó á un o b r e r o en e l t ú n e l de C a p u -
ch inos , d e j á n d o l o m u e r t o . 
L a s a u t o r i d a d e s de e s t a c a p i t a l h a n 
c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n p a r a u l t i m a r 
los d e t a l l e s d e l r e c i b i m i e n t o que se 
t r i b u t a r á á l a R e i n a d o ñ a M a r i a C r i s -
t i n a . 
H o y ñ a l l e g a d o el c a p i t á n g e n e r a l 
de l a r e g i ó n y e l e s c u a d r ó n de l a E s -
c o l t a R e a l . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o c u a t r o co-
c h e s y 25 c a b a l l o s de las R e a l e s C a -
b a l l e r i z a s . 
S e h a o r d e n a d o l a c o n c e n t r a c i ó n de 
l a c o m p a ñ í a de M i q u e l e t e s que d a r á 
g u a r d i a en M i r a m a r . 
E n e l l í m i t e ele l a p r o v i n c i a r e c i b i -
r á n e l m i é r c o l e s á l a R e i n a d o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a é I n f a n t e s el p r e s i d e n t e 
de la D i p u t a c i ó n , e l v i c e p r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y el j e f e de 
M i q u e l e t e s . 
E n l a c a p i t a l a g u a r d a r á n e l c a p i -
t á n g e n e r a l , los g o b e r n a d o r e s c i v i l y 
m i l i t a r , e l A y u n t a m i e n t o y d e m á s 
a u t o r i d a d e s y C o m i s i o n e s o f i c i a l e s . 
H a r á los h o n o r e s u n a c o m p a ñ í a eiel 
r e g i m i e n t o ele S i c i l i a , c o n b a n d e r a y 
m ú s i c a . 
L a b a n d a m u n i c i p a l se s i t u a r á en 
el p u e n t e de M a r í a C r i s t i n a . 
D e s d e S e g o v i a . — S e g u n d o s t en iente s 
de A r t i l l e r í a . — E n t r e g a . d e r e a l e s 
d e s p a c h o s . 
S e g o v i a 17 
T e r m i n a d o s h>s e x á m e n e s d e l t e r -
cer c u r s o en e s t a A c a d e m i a h a n s ido 
p r o p u e s t o s p a r a s e g u n d o s t en i en te s 
d e l A r m a ele A r t i l l e r í a los s e ñ o r e s s i -
gu ien te s : 
D o n C a s i m i r o R o d a D i a n a , d o n G a -
b r i e l I r i a r t e J i m é n e z , d o n V a l e n t í n 
M e r á s X a v i a O r i o , d o n J o s é P é r e z 
Seoaue , elon F r a n c i s c o C l a v i j o B e -
t h a n c o u r t , d o n S a l v a d o r C e r ó n B i -
v u d i , don M i g u e l P i r l a B o u r e a u , elon 
M a n u e l R o d r í g u e z C h a p a d o , d o n R a -
f a e l A g u a y o , d o n P e d r o A r d i l a . d o n 
J o s é G o n z á l e z E s t é f a n i . don [Manuel 
M o y a A l z o a , don M a n u e l C a l v o , elon 
F r a n c i s c o R o i g A r n a r , don E u g e n i o 
O t e r o M o n t e s ele O c a , don J e s ú s B a -
d i l lo P é r e z , d o n V i c e n t e M o y a F r a n -
c é s . ; lnn T o m á s R u a n o R u i z , d o n F e r -
naucb) C i f u e n t e s R o d r í g u e z , d o n J o s é 
M a r í a C l i m e n t V e l a , d o n A n t o n i o F l e -
t a P a l a c i o s , d o n J o s é D i a z V á r e l a , 
d o n M i g u e l S á n c h e z T r i g o , d o n I s a a c 
J i m e n o , d o n R a f a e l H e r n á n d e z F r a n -
c é s , d o n V í c t o r M e n é n d e z C a c h o , d o n 
J a c i n t o R é t e g u i D i e z , d o n R a f a e l S á n -
c h e z G u t i é r r e z y d o n J o s é M a r t í n e z 
V a l e r o . 
E s t o s h a n c e l e b r a d o s u p r o m o c i ó n 
con sus tuoso b a n q u e t e , en e l que r e i -
i / ó l a m á s f r a n c a y c o r d i a l a l e g r í a . 
D o s de los n u e v o s o f i c ia l e s , d o n I s a a c 
J i m p n o y d o n J e s ú s B a d i l l o , son h i j o s 
de b e n e m é r i t o s m a e s t r o s de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a que p r e s t a n sus s e r v i c i o s 
e n es ta c i u d a d . 
A y e r se v e r i f i c ó l a e n t r e g a de des-
pachos , c o n g r a n s o l e m n i d a d , r e c i -
b i é n d o l o s , los s e ñ o r e s p r i m e r o s te-
n i e n t e s d e l i l u s t r a d o g e n e r a l P a r r a . 
S u m a j e s t a d p o r o c u p a c o n e s i n e l u -
d i b l e s de s u a l to c a r g o , no h a p o d i d o 
a s i s t i r , e s t a n d o d i g n a m e n t e r e p r e -
s e n t a d o p o r los s e ñ o r e s conde de G r o -
ve , c o r o n e l E l o r r i a g a . conde de A y -
b a r y m a r q u é s de l a M i n a . E l coro -
n e l de l a A c a d e m i a s e ñ o r V i d a l d i r i -
g i ó e x c e l e n t e s c o n s e j o s á los p r i m e -
r o s t e n i e n t e s y u n a s e n t i d a y c a r i ñ o s a 
d e s p e d i d a . 
D e s d e J e r e z de l a F r o n t e r a . — V o l a d u -
r a de u n a f á b r i c a . — T e r r i b l e e x p l o -
s i ó n . — U n m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s . 
J e r e z de l a F r o n t e r a 18 
A l a s d i ez de l a m a ñ a n a , los v e c i -
nos d e l a s p r o x i m i d a d e s d e l c u a r t e l 
de S a n A g u s t í n , o c u p a d o p o r el b a t a -
l l ó n de c a z a d o r e s ele C a t a l u ñ a , se s i n -
t i e r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a l a r m a -
dos p o r u n a e s p a n t o s a d e t o n a c i ó n , cpie 
e s t r e m e c i ó l a s c a s a s . 
A l m i s m o t i e m p o . las p e r s o n a s que 
se h a l l a b a n e n l a p l a z a de l C a r b ó n 
v i e r o n v o l a r el techo y d e r r u m b a r s e 
las p a r e d e s de l a f á b r i c a de a g u a r -
d i en te s de don A n g e l P a s c u a l y d o n 
A n t o n i o A t a n c e . 
E l t e m o r se a p o d e r ó de todos, ante 
l a p o s i b i l i d a d de que l a e x p l o s i ó n de 
, d e C á r d e n a s ¥ C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
R e c i b i m o s o n i e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e l i ó n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b l e s ' e n los M e r c a d o s d e X e n \ o r k C a n a d á , ^ " ^ s - , > . f ' 
d e i a H a b a n a , p a r a K e u t a j t a m b i é n e n e s p e c n l a c i o u e * c o n d i e z p u n t o s d e 
~ a r : l I L - - s * r o t i z a o i o n e s d e l a B o l i m d e N e w Y o r k s o u e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s S f i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y Í5Í>. 
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[ S i l A L U D dblas S E H O R i S 
i'ARis, 8. rse viTieaa?, y ei icmi Ui rirnactas 
¿f or qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ia I tps inay .Ruibarbo ac ilUó<^ü^ 
x se curará en pocos días, recobrar» 
Eubaen humor y su rostro pondrá r»>-
bado y aleare. 
LA rÍMIflí Y KLIBARB3 hE MSdüí 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del es tómago, dispepsia, ^astral^ia 
indigestiones, dizesciouei lent.*s y diíi-
ciles, mareas, vómitos d« las emoarazi-
das, diarreas, e i t reá 'miea t j, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P 3 I X \ Y R ü l -
BAÜBO, ei enfermo rápidamente as 
pone coe;or, digiere oieu, asimila mis 
ei alimento y pronto i i a j a a ia cura-
ción completa. 
xxs uriucioa.ie! m^di^^i iar^33Di> 
J. oce aiios» de ¿Zito t:r^C!«snoi. 
ct veiiCc en 10 us iaa u^tic^s ae ta is\». 
C. 1747 26-IAk. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Se hacen cargo de los planos 6 instalación completa de olantas p a n ladrillo;, de eU 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricante de tídeos. ohjcoiatas, dulces y p i 
naderías, plantas de regadío para vegas tabaco y todii siembr»3. 
C o n t r a t i s t a s d e m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , [usren ios y torta c l a s e d e m á q u i n a 
SI usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, p ídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedinge ánosotroi . 
C 1785 26-lAg. 
l a f á b r i c a c a u s a s e o t ras , o r i g i n á n d o s e 
c o n t a l m o t i v o u n a e s p a n t o s a c a t á s -
trofe . 
E l i n c e n d i o , que s i g u i ó á l a exp lo -
s i ó n , se c o m u n i c ó á l a s bodegas i n -
m e d i a t a s . 
L a f á b r i c a q u e d ó c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r u i d a , o f r e c i e n d o u n aspec to de-
s o l a d o r . 
E n el m o m e n t o en que las l l a m o s 
se a p o d e r a r o n de l a f á b r i c a , u n p ique-
te de l b a t a l l ó n d e c a z a d o r e s de C a t a -
l u ñ a se l a n z ó d e n o d a d a m e n t e á los 
e s c o m b r o s , a n t e s que l l e g a s e n el s er -
v i c i o de i n c e d i o y los agentes de l a 
a u t o r i d a d , y p r e s t ó u n g r a n s e r v i c i o , 
e x t r a y e n d o á v a r i o s h e r i d o s y s a l v a n -
do de* l a s l l a m a s a l g u n o s bocoyes . 
C u a n d o los s o l d a d o s se h a l l a b a n en 
e sa m e r i t o r i a o p e r a c i ó n , l l e g ó a l l u -
g a r d e l s i n i e s t r o el g e n e r a l O b r e g ó n , 
o r d e n a n d o que i n m e d i a t a m e n t e se 
r e t i r a s e e l p iquete , y r e c r i m i n ó a l c a -
p i t á n de g u a r d i a y a l t en iente coro-
n e l s e ñ o r M a r t í n e z L a c e s , por h a b e r 
c o n s e n t i d o que el p i q u e t e h u b i e s e 
p r e s t a d o a u x i l i o s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
E l o r igen del s i n i e s t r o f u é u n s a l i -
d e r o de l a c a l d e r a , que d e t e r m i n ó l a 
e x p l o s i ó n . 
E l f a b r i c a n t e d o n A n t o n i o A t a n c e 
q u e d ó m u e r t o en tre los e scombros . 
F u e r o n h e r i d o s c o n g r a v e s con-
t u s i o n e s y q u e m a d u r a s el d e p e n d i e n -
te de C o n s u m o s J o s é R e i n a y J u a n 
P a v ó n V i l c h e s , qu i enes p r e s e n c i a b a n 
l a s o p e r a c i o n e s de q u e m a que se efec-
t u a b a n e n e l m o m e n t o e n que o c u r r i ó 
l a e x p l o s i ó n . 
D e l s i n i e s t r o r e s u l t a r o n l e v e m e n t e 
h e r i d o s e l d e p e n d i e n t e de l a f á b r i c a 
M a n u e l E s p i n o s a C ó r d o b a y u n a r r i e -
ro l l a m a d o A n t o n i o L u n a G o n z á l e z . 
L a d e p e n d e n c i a d e l e s c r i t o r i o se 
s a l v ó . 
E l i n c e n d i o q u e d ó l o c a l i z a d o á l a s 
dos de l a t a r d e . 
L a f á b r i c a e s t a b a a s e g u r a d a con-
t r a i n c e n d i o s ; pero no c o n t r a l a ex-
p l o s i ó n . 
L a s p é r d i d a s son c o n s i d e r a b l e s . 
E l o tro p r o p i e t a r i o de l a f á b r i c a , 
don A n g e l , se s a l v ó de l s i n i e s t r o por-
que poco a n t e s de que é s t e o c u r r i e s e 
lo e n t r e t u v o u n amigo c u a n d o se d i -
r i g í a á l a f á b r i c a . 
C á d i z 18 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a t e l e g r a f i a d o 
a l a l c a l d e de J e r e z , m a n i f e s t á n d o l e 
s u s e n t i m i e n t o por l a s d e s g r a c i a s qi»é 
h a c a u s a d o l a e x p l o s i ó n o c u r r i d - i e n 
l a f á b r i c a de los s e ñ o r e s P a s c u a l y 
A t a n c e . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e , el c a p i -
t á n de l a g u a r d i a c i v i l , que se h a l l a 
en J e r e z , h a a m p l i a d o de ta l l e s d e l s u -
ceso. 
D i c e n que a g o n i z a n M a n u e l E s p i -
n o s a y A n t o n i o R á i n a , y que s i g u e 
s i endo g r a v e el e s tado d e l h e r i d o 
J u a n P a v ó n . 
S i g u e l a e x t r a c c i ó n de los e scom-
b r o s . 
E l ed i f i c io d e s t r u i d o e s t á a s e g u r a -
do e n 20,000 pes^taas . 
L o s a z ú c a r e s 
H a b l a u n d i a r i o de l a C o r t e : 
" A y e r quedo d e s p a c h a d o e l pro -
yec to , no s i n que f u e r a n e c e s a r i o p r o -
r r o g a r l a s e s i ó n u n a v e z m^s. 
Q u e d ó i n j e r t a en l a l e y l a e n m i e n -
d a sobre e l p r e c i o m í n i m o de los a z ú -
c a r e s d e i n f e r i o r c a l i d a d , c o n f o r m e a l 
p r e c i o m e d i o s e ñ a l a d o en l a i n f o r m a -
c i ó n d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a s S o -
c ia l e s , en 1906. 
Y a l l l e g a r este m o m e n t o o c u r r i ó u n 
h e c h o g r a c i o s o ; e l s e ñ o r m i n i s t r o de 
H a c i e n d a m a n i f e s t ó s u c o n f o r m i d a d 
c o n los t ipos , que o f r e c í a n l a g a r a n -
t í a del I n s t i t u t o , y e l s e ñ o r R o d é s 
qu i so c o n o c e r l a c i f r a . E n t o n c e s el 
m i n i s t r o de H a c i e n d a se puso á bus-
c a r las c i f r a s en los " B o l e t i n e s " d e l 
I n s t i t u t o , y l a s c i f r a s iban s a l i e n d o 
poco á poco, entre la h i l a r i d a d de a l -
gunos d i p u t a d o s y del p ú b l i c o , que no 
p o d í a n e x p l i c a r s e c ó m o se h a c í a en el 
p r o v e c t o u n a r e f o r m a c o n s i g n a n d o l a 
r e f e r e n c i a á unos t ipos que no se sa -
b í a c u á l e s e r a n , n i si e r a n m a y o r e s ó 
m e n o r e s que los a ñ o s p r e c e d e n t e s . 
P o r f i n no s a l i e r o n t o d o s ; pero sa -
Hó el p r o y e c t o , que e r a á lo que e s t á , 
hamos , y h o y s a l d r á en de f in i t iva 
e n v i á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e a l Sg 
n a d o . 
E l p r o y e c t o , cuando^ sea ley , regi 
r á a l d i a s i g u i e n t e d e s u p u b l i c a c i ó n 
en l a " G a c e t a " . 
Q u i e n h a c e l e y e s puede h a c e r l o t e 
d o ; pero h a y o t r a l e y que d ice que las 
d i s p o s i c i o n e s no r i g e n h a s t a los cu^*. 
tro d í a s . " 
D e A v i l a . — E r r o r e s j u d i c i a l e s . — U a 
inocente en p r e s i d i o . 
E n e l pueb lo de C a s a v i e j a . cuatro 
a ñ o s h a , m u r i ó P a b l o S a n Segundo 
J i m é n e z en r i ñ a con F r a n c i s c o G a r -
c í a D o b l a d o . A é s t e se le p r o c e s ó co-
mo a u t o r de l a m u e r t e , y a u n q u e ne- . 
g a b a t e n a z m e n t e h a b e r s ido el homi-
c i d a y le f a v o r e c í a n susantecedentes 
y c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s de l hecho, el 
j u r a d o , en v i s t a de que sus mani fes -
t a c i o n e s r e s u l t a r o n i n v e r o s í m i l e s y no 
e x p l i c a b a n b i e n el d e s e n l a c e de l a 
r i ñ a , le d e c l a r ó c u l p a b l e . 
F r a n c i s c o G a r c í a e s t á ex t ingu iendo 
en V a l e n c i a u n a c o n d e n a de catorce 
a ñ o s . 
A h o r a se h a d e m o s t r a d o s u ino-
c e n c i a . 
U n h e r m a n a s t r o de l a v í c t i m a J u a n 
M a r t í n J i m é n e z , af l igido por los re-
m o r d i m i e n t o s de s u c o n c i e n c i a , h a 
confesado a l f i s c a l m u n i c i p a l y á l a 
p a r e j a de l a G u a r d i a c i v i l de C a s a v i e -
j a , que é l f u é , a u n q u e i n v o l u n t a r i a -
mente , e l m a t a d o r de s u h e r m a n o . V i 6 
l a r i ñ a , a c u d i ó a r r e b a t a d o á l a defen-
s a de s u d e u d o , y c l a v ó á é s t e u n pu-
ñ a l c r e y e n d o que h a b í a h e r i d o a l G a r -
c í a . N o supo en el m o m e n t o s u te-
r r i b l e e q u i v o c a c i ó n , y d e s p u é s tuvo 
m i e d o de c o n f e s a r . 
J u a n M a r t í n h a p r e s e n t a d o el a m a 
con que m a t ó á s u h e r m a n o . 
S e h a r e v i s a d o e x t r a o f i c i a l m e n t e 
l a d i l i g e n c i a de l a a u t o p s i a de S a n Se-
g u n d o y c o r r e s p o n d e n á l a descr ip -
c i ó n de l a s h e r i d a s las d imens iones y 
f o r m a de l p u ñ a l . 
de l a s h e r i d a s l a s d i m e n s i o n e s y for-
m a de l p u ñ a l . 
L a A u d i e n c i a de A v i l a t i ene y a e l 
a t e s tado de l a G u a r d i a C i v i l y de l 
fiscal m u n i c i p a l p a r a p r o c e d e r á lo 
m e h a y a l u g a r . 
D e V i g o . — O h o q u e en a l t a m a x . — U n 
v a p o r á p i q u e . 
V i g o 20. 
H a l legado á este puerto e l v a p o r in -
g l é s " K a r a , " conduc iendo á los t r i p u -
lantes del barco a l e m á n " A u n a Po-
d e n s , " que n a u f r a g ó á consecuencia de 
u n choque p r o d u c i d o entre ambos. 
U n o de los t r i p u l a n t e s d e l vapor 
n á u f r a g o me ha hecho el re lato de l s i -
n ies tro en la forma s i g u i e n t e : 
" N a v e g á b a m o s antieanoche á unas 
30 mi l l a s de V i g o con m a r tranquidio, 
pero s u f r i e n i o las moles t ias de una 
niebla d e n s í s i m a , cuando nos aperc ib i -
mos de que por e l lado de babor se nos 
v e n í a e n c i m a á toda m a r t í h a otro barco. 
E l choque e r a inev i tab le , pues c u a n -
do nos dimos cuenta de s u presenc ia , el 
vapor esta'ba á pocos metros de l que 
t r i p u l ' á b a m o s . 
Diós-e l a voz de a l a r m a , y todos, 
guiados p o r u n n a t u r a l inst into de ; 
c o n s e r v a c i ó n , nos d i r i g i m o s ansiosos 
p r e c i p i t a d a m e n t e á bus*car los botes 
s a l v a v i d a s . 
A n t e s d e que l o g r á r a m o s t a l p r o p ó -
sito sent imos los efectos de u n choque 
terri'bl-e. nues tro barco se b a l a n c e ó vio-
l entamente y hubo un momento de a n -
gust ia en que c r e í a m o s que daba la 
vue l ta s e p u l t i á n d o n o s en e l m a r . 
Repues tos de la i m p r e s i ó n p r i m e r a , 
a lgunos de mis c o m p a ñ e r o s lograron 
t r a s l a d a r s e a l " K a r a . " que d i ó a t r á s á 
toda m á q u i n a s e p a r á n d o s e de nuestro 
barco, en el que h a b í a h u n d i d o s u proa 
p r o d u c i é n d o l e u n enorme corte cerca 
del d e p a r t a m e n t o de m á q u i n a s . 
A las voces de a u x i l i o de los que que-
damos á bordo d e l " A n n a P o d e n s " 
ae.hdieron en botes los t r i p u l a n t e s del 
vapor i n g l é s y d e s p u é s de grandes t r a -
bajos, pues la noche e r a m u y oscura y 
d e n s í s i m a la niebila. p u d i m o s abando-
n a r todos el buque n á u f r a g o y nos tras-
ladamos a l " K a r a , " esperando á que 
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DIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n iana.—Asrosto 10 
manecifse p a r a v e r s i p o d í a m o f i sa l -
J a r uue-stro barco , que p e r m a n e c í a s i n 
t u n d i r s e -
p e s d e M a d r i d . — E n l a p l a z a de l a s 
Sa lesas .—-Ig les ia i n c e n d i a d a . 
X)ice u n d iar io m a d r i l e ñ o - : 
A media tarde c o m e n z ó á c i r c u l a r 
r M a d r i d la no t i c ia de que h a b í a es-
pi l lado u n v io lento i n c e n d i a en la 
> le s ia de S a n t a B á r b a r a , s i t u a d a en la 
p laza do las S a l e s a s 
E i s in i e s t ra , en eXeeto, h a b í a o c u r n -
, v r e v e á t í a proporc iones i m p o r t a n -do; j ^^'^ 1 x ^ 
tes. 
j j n todo el d i s tr i to Je B u e n a v i s t a , 
donde l a ig-lesia e n que se h a desarro -
llado el fuego goza de g r a n p r e d i l e c -
c ión , las r e f erenc ia s de lo acaec ido 
p r o d u j e r o n m u y penosa i m p r e s i ó n . w 
Pocos momentos d e s p u é s de las (cua-
tro y media de la t a r d e de a y e r e n t r a -
ron a lgunas personas e n l a ig les ia de 
S a n i a B á r b a r a y m a n i f e s t a r o n á los' 
empleados d e l templo que s a l í a h u m o 
de la torre . 
E l p á r r o c o f u é av i sado en e l acto, y 
se d i r i g i ó p r e c i p i t a d a m e n t e á l a torre . 
L a e sca l era estaba i n v a d i d a por e l 
humo y no era f á c i l a v a n z a r s i n expo-
nerse á perecer a s ñ x i a d o . 
E n v i s t a de que no se t r a t a b a de u n 
conato de fuego, s ino que el incendio 
t e n í a i m p o r t a n c i a , e l p á r r o c o m a n d ó á 
u n monagui l lo p a r a que diese c u e n t a de 
lo que pasaba en el J u z g a d o de g u a r -
dia . 
S a l i ó á escape el m u c h a c h o y l l a m ó 
á los g u a r d i a s que p r e s t a n s e r v i c i o en 
l a C a s a de los C a n ó n i g o s , y que son J e -
s ú s R o d r í g u e z , n ú m e r o 379, y E m i l i o 
S a n z , 362, los que corr i endo m a r d h a r o n 
á p r e s t a r aux i l i o . 
L o s dos g u a r d i a s s u b i e r o n t a m ' b i é n a 
la torre , y descendiendo en s e g u i d a 
av i saron , s i n p é r d i d a de t iempo, á los 
C e n t r o s oficiales y a l s e r v i c i o de bom-
beros, u t i l i z a n d o p a r a etilo el t e l é f o n o 
Cbfl J u z g a d o de gftardia . 
D i e z m i n u t o s d e s p u é s de h a b e r s ido 
adver t idas p o r e l p ú b l i c o las p r i m e r a s 
s e ñ a l e s d e l incendio la p l a z a de las S a -
lesas y los a lrededores de l a ig les ia 
estaban atestados de gente. 
D e ? d e la p l a z a espec ia lmente v e í a n -
se per fec tamente l e s progresos ded i n -
cendio. 
L o que a K p r i n c i p i o era t a n solo u n a 
c o l u m n i t a de h u m o c o n v i r t i ó s e de re -
pente en v io lenta l l a m a r a d a que l a m í a 
la c ú p u l a . 
C o n e x t r a o r d i n a r i a r a p i d e z las l l a -
mas f u e r o n e x t e n d i é n d o s e y rodearon 
por entero e l pie de la c ú p u l a . 
¡Los- mater ia l e s de que se c o m p o n í a 
aque l la , r eca l en tadas p o r e l sol , que 
cas t iga a l l í con t a n t a f u e r z a , e r a n 
b u e n combust ib le p a r a el incendio . 
L a s l l amas e l e v á b a n s e con t err i b l e 
potenc ia y a m e n a z a b a n d e s t r u i r toda 
la hermosa t o n e del templlo. 
A las c inco de l a tarde l l egaron los 
bomberos a l l u g a r del s in i e s tro . 
L o s je fes de l s e r v i c i o y e l arqu i tec -
to s e ñ o r B e l l i d o reconoc ieron la torre y 
d ic taron las p r i m e r a s m e d i d a s p a r a 
conJbatir el fuego. 
L o s trabajos de e x t i n c i ó n h a b í a n de 
tropezar con g r a n d e s inconvenientes 
por la d i f i cu l tad de h a c e r l l e g a r el 
a g u * has ta la a l t u r a de l a c ó p u l a . 
L a m á q u i n a de v a p o r e m p t z ó á f u n -
c ionar , t e n d i é n d o s e eil m a n g a j o de la 
m i s m a sobre las paredes f r o n t e r a s del 
pa lac io de J u s t i c i a . ' 
O t r a s l í n e a s de m a n g a s f u e r o n ten-
didas por las esca leras de la torre has -
t a el t e jado , a l c u a l f u e r o n s a c a d a s por 
v a r i a s v e n t a n a s que d a n á a q u é l . 
E t fuego h a b í a tomado g r a n incre-
mento.. L a torre y la c ú p u l a .estaban 
envue l tas en l lamas . 
C o m o ed f u é g o c o n s u m í a todos los 
mater ia l e s de l a c ú p u l a , los a r q u i t e c -
tos o r d e n a r o n que se a l e jase e l p ú b l i -
co, p u e s no t a r d a r í a en s o b r e v e n i r e l 
d e r r u m b a m i e n t o del cast i l le te de l a c ú -
p u l a y de l a bo la y c r u z que l a corona-
ban. 
L o s g u a r d i a s i e s e g u r i d a d y los m u -
nicipailes e n c a r g á r o n s e de c u m p l i r las 
disposiciones de los arqui tec tos . 
L a m u c h e d u m b r e f u é r e p l e g a d a a l fi-
n a l de la p laza , á s i t ios donde no hu-, 
h i e r a pel igro. 
Eíl p ú b l i c o s e g u í a con crec iente c u -
r ios idad la a t r e v i d a labor de los bom-
beros. 
E s t o s , colocados en les á n g u l o s d e l 
^ j a d o , a p r o x i m á r o n s e todo lo miás po-
« ib l e á la torre , enfocando h a c i a ella las 
mangas. 
. P o r el desarro l lo que h a b í a a d q u i r i -
do e l fuego, e l agua , que no l l egaba en 
gran c a n t i d a d , no p o d í a d o m i n a r las 
l lamas . • 
A esto f u é debido el que q u e d a r a n 
totalmente des tru idos los pies derechos 
Qt* la c ú p u l a . 
E n t o n c e s , desde la p l a z a , v i ó s e á "a 
« u p u l a inc l inarse , y pocos segundos 
^ t a r i e d e r r u m b ó s e con tremendo 
• t r é p i t o . 
L a bola y los restos de la c ú p u l a que-
daron en el t e jado de l a ig les ia . 
L o s mater ia les ard iente s p r i n c i p i a -
'on a propagar"e l fuego a l t e j a d o ; p o r 
10vque t u v i e r o n que a c u d i r á aque l 
Punto los bomberos. E s t o s , con g r a n 
jaüor pues los restos es taban j u n t o s a l 
lero de l te jado , los e m p u j a r o n con los 
Piecs, a r r o j á n d o l o s á l a cal le , 
l a n pronto como se d e s c u b r i ó el i n -
cendio? el p á r r o c o d i ó o r d e n de que se 
o n T 3 0 , de l te inPl0 x ^ los ^ j e t o s 
Mne pu<ljeran s e r retirados," 
das ^ ]n¡ lágenes (Jnf* uo estaban adosa-
ti-íi^J? í 0 8 , 3 1 1 3 ^ fueron s e p a r a d a s y 
^ a n s p o r t a d ^ á la s a c r i s t í a , 
M Á T ^ T y la ssi,Ilas f u e r o n tam-w«ín ret irados , 
t r i b u í Í n Í e r Í ° r de l a J ^ u . . r o n dos o tres m a n g a s , y con s u ^ apagab el f ^ 
C n * n T M . <Íe3ltro del teinPlo. 
^ e ? n a 0 ) ! ? n e r O S ^ ^ a r o n t r a b a j a n -
^ C o t e n ^ 0 * ' ^ ™ qUedar l0-
torre, ncencil0 a la P a r t e b a j a de 
, A las seis y m e d i a de la tarde estaba 
totalmente dominado el fuego. 
D e la torre , c u y a sol idez era v e r d a -
deramente e x t r a o r d i n a r i a , no h a que-
dado miis que e l esqueleto. ^ 
L o s bomberos se r e t i r a r o n de la igle-
s i a a l anodhecer. 
E n el l u g a r del suceso se h a const i -
tu ido .el gobernador , s e ñ o r m a r q u é ^ de l 
V a d i l l o , y tedas las a u t o r i d a d e s guber-
n a t i v a s deP. d is tr i to . 
E s t u v o t a m b i é n en la p l a z a de las S a -
lesas e l m i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r 
G o n z á l e z B e s a d a . 
E l j u e z de g u a r d i a , s e ñ o r L u j á n . se 
c o n s t i t u y ó en l a ig les ia , i n t e r r o g a n d o a l 
p á r r o c o y á los depend ientes de l t em-
plo. 
A l a c a b a r e l , fuego se r e t i r ó á l a C a -
s a de C a n ó n i g o s p a r a p r o s e g u i r las d i -
l i g e n c i a s y a v e r i g u a r el o r i g e n de l s i -
n ies tro . 
D e las p r i m e r a s d i l i genc ias i n s t r u i -
das d e s p r é n d e s e que ed fuego ha sido 
o r i g inado por la i m p r u d e n c i a de tres 
obreros que e s taban t r a b a j a n d o en la 
torre . 
S o n v i d r i e r o s de oficio y se o c u p a b a n 
e n e l arreg lo de l z inc que r e v e s t í a la 
t o r r e y la c ú p u l a . 
D í c e s e que d soplete que u t i l i z a n en 
estos t r a b a j o s p r e n d i ó fuego e n l a p a -
r e d , p r o p a g á n d o s e e l incendio . 
L o s tres obreros h a n s ido detenidos 
y puestos á d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o de 
g u a r d i a . 
L f l á n i a n s e L u i s M a r o t o , H i p ó l i l t o 
Mateo y D i e g o G-ómez, 
U n o de los bomberos, e l n ú m e r o 7, 
que p r e s t a r o n s e r v i c i o s en el t e jado de 
l a ig les ia , h a r e s u l t a d a les ionado. 
E n l a casa de socorro de B u e n a v i s t a 
f u é c u r a d o de u n a h e r i d a leve en u n 
ríe. 
G U A N A B A C O A 
T i e n e r a z ó n e l Diabio de l a Marina 
a l d e c i r que G u a n a b a c o a es u n o de los 
pueblos m á s sa'ludables de la i s la y que 
s u coeficiente de m o r t a l i d a d lo atest i-
g u a de modo i n c o n t r o v e m b l e . N o h a y 
mlás que c o n f r o n t a r e s t a d í s t i c a s demo-
g r á f i c a s p a r a convencerse de ello. 
S e e x p l i c a , pues , q u e s i m u l t á n e a -
mente con é l r e n a c i m i e n t o de l a u r -
b a n i z a c i ó n , l a i n d u s t r i a y e l comercio 
locales, h a y a s e d e s p e r t a d o l a idea de 
c o n s t i t u i r u n a s o c i e d a d de prop ie ta -
rios, comerc iantes é i n d u s t r i a l e s , en-
tre los que figuran respetables m i e m -
bros del i n m e d i a t o pueblo de K e g l a , 
con u n r e g l a m e n t o e n c a m i n a d o á ro-
bustecer c a d a vez m á s el y a i m p o r t a n -
te desenvo lv imiento e c o n ó m i c o de a m -
bos lugares , a s í como á p r o p e n d e r por 
todos los medios v iab les a l progreso 
m o r a l y m a t e r i a l de todos sus honrados 
vec inos . 
E n j u s t i c i a y a era h w a de que l a 
V i l l a de las L o m a s s a l i e r a de l estado 
de p o s t r a c i ó n e n q u e l a t e n í a n h a t iem-
po los temporadis i tas de l a c a p i t a l , por 
u n lado, y los gustos de la é p o c a por 
otro, que o p t a r o n p o r d e s c u b r i r pro-
b l e m á t i c a s comodidades y convenien-
c ias en otros l u g a r e s , antes que cont i -
n u a r d i s f r u t a n d o las c i er tas que se de-
r i v a b a n , y se d e r i v a n , y se d e r i v a r á n , 
de u n a p o b l a c i ó n p r ó d i g a en dones n a -
tura le s , a u n q u e ailgo d e s c u i d a d a e ü or-
nato por la i n c u r i a s e c u l a r de los m u -
n í c i p e s de todos los t iempos p r e t é r i t o s . 
C o n todo, G u a n a b a c o a h a tenido 
s i e m p r e f erv ientes p a r t i d a r i o s de con-
v i v e n c i a , vec inos agradec idos a l medio 
ambiente , h i j o s nat ivos en tus ias tas has -
ta el de l ir io p a r l a i n t a n g i b i l k i a d de s u 
s a n t u a r i o l o c a l i s t a ; parece como que 
los manes i e los que un t iempo f u e r o n 
a l l í d e s í h e r e d a d o s de la f o r t u n a ó v í c -
t i m a s de la e m p l e o m a n i a . d e la v e c i n a 
c a p i t a l ; parece que aquel los manes flo-
t a n constantemente por los s a t u r a d o s 
a i r e s de la V i l l a , entonando h imnos de 
s o l i d a r i d a d c o m u n e r a p a r a la resu-
r r e c c i ó n de s u ant iguo b r i l l o y a d o r a -
c i ó n de sus s a c r a t í s i m o s lares . 
A f o r t u n a d a m e n t e tenemos ya* a l l í 
a g u a de V e n t o en a b u n d a n c i a , m a g n í -
fica p l a n t a e l é c t r i c a , a l g u n a s f á b r i c a s 
de c i g a r r o s , de j a b ó n , de gaseosas y d i -
versas i n d u s t r i a s n u e v a s que h a n 
t r a n s f o r m a d o r a d i c a l m e n t e e l aspecto 
e c o n ó m i c o de la p o b l a c i ó n y el sem-
blante de sus p a c í f i c o s moradores . E n 
r e a l i d a d , y a no es G u a n a b a c o a el " r e -
t i ro a t r i b u l a d o de los ce santes" , n i e l 
" r e f u g i o de los d e s e s p e r a d o s " de to-
do l i n a j e de e x - r i c o s ; es el pueblo que 
resurge á la v i d a m o d e r n a , e l pueblo 
indut tr ioso , que se mueve a l c o m p á s 
dol progreso g e n e r a l , que se hermosea 
en todcs sent idos y que p a r a m a y o r d i -
¿ h a s u y a y de todcs c u e n t a con u n A l -
calde modelo de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
abnegado en sus e m p e ñ o s a d m i u L s t r a -
t ives , entus ias ta en s u cargo, ju s to en 
sus fal los, piadoso con e l pueblo y pro -
pic io s i e m p r e , como persona de g r a n 
so lvenc ia , á sacr i f i e i cs p e c u n i a r i o s que 
r e d u n d e n en beneficio de la l oca l idad 
que r e p r e s e n t a » Y canste que es l a p r i -
m e r a vez que» yo alabo p ú b l i c a m e n t e á 
los homares que de todos modos no h a -
cen miás que c u m p l i r c o n s u deber, P e -
ro di s e ñ o r D i e g o F r a n c h i merece u n 
tr ibuto de j u s t i c i a tan f ranco y espon-
t á n e o como t'l presente , porque á sus 
i n i c i e t i v a s personales se debe en g r a n 
par te el auge que h a n tomado las cosas 
en l a V i l l a d e las L o m a s . 
No obstante, t o d a v í a f a l t a bastante 
que h a é e r en a q u e l l a l o c a l i d a d p a r a 
m e r e c e r e l r a n g o de " e x c e l e n t e " . L a 
n u e v a soc i edad de p r o p i e t a r i o s h a to-
cado algunos puntos esenciales de las 
dolencias que a q u e j a n á t a n S i m p á t i c a 
p o b l a c i ó n : la f a l t a del t r a n v í a e l é c t r i -
co d irecto de la H a b a n a á C o j í m a r , 
p o r e jemplo: 
i Q u é hace e s a C o m p a ñ í a que no 
e m p r e n d e . y a de u n modo resuelto el 
h e r m o s í s i m o y p i n g ü e negocio, y a que 
e s t á aprobado en p r i n c i p i o , de la ins-
t a l a c i ó n de la doble l í n e a e l é c t r i c a de 
l a H a b a n a á C o j í m a r , pasando por la 
c a d a d í a m á s crec iente v i l l a de G u a -
nabficoa ? 
E l d í a que esta, obra sea u n hecho 
r e a l y posit ivo p o d r á c a n t a r "'hosa-
n a s " e l pueblo miás s a l u d a b l e y de me-
j o r e s aguas m e d i c i n a l e s de la I s l a de 
C u b a , 
pedro C H E C A , 
C á r d e n a s y Ages to , 1907. 
LOS QUE SE CURAN 
C O N L A S P I L D O R A S D E L D O C T O R 
W I L L I A M S 
S o n C a s i T o d o s A q u e l l o s que P e r s e -
v e r a n en el T r a t a m i e n t o C o m o 
P r u e b a n O i e n t a s de C a r t a s 
q u e S e H a n P u b l i c a d o 
en l a P r e n s a 
H a y u n a i n f i n i d a d de r a z o n e s por-
que t o d a p e r s o n a d é b i l b u s c a l a sa -
l u d , t ome u n t ó n i c o t a n a l t a m e n t e r e -
c o m e n d a d o como son l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W l l i a m s . 
L a r a z ó n p r i n c i p a l es que es u n r e -
m e d i o e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a 
los m a l e s de l a s a n g r e y los n e r v i o s , 
y eso c o m p r e n d e c a s i t o d a s l a s enfer-
m e d a d e s c o m u n e s en que no se acos-
t u m b r a g u a r d a r c a m a . 
C o n b u e n a s a n g r e y f u e r z a n e r v i o -
sa , l a r o b u s t e z es u n a c o n d i c i ó n n a -
t u r a l , y esto de p o r s í e x p l i c a e l g r a n 
é x i t o que e á t a s p i l d o r a s h a n obten ido 
en t o d a s p a r t e s . M i l e s de p e r s o n a s se 
e n c a r g a n de p r o p a g a r los m é r i t o s de 
este m e d i c a m e n t o , lo c u a l no s e r í a 
pos ib le s i no f u e r a n v e r í d i c o s todos 
los h e c h o s p u b l i c a d o s . E n t r e m u c h a s 
d a m o s a q u í l u g a r á dos c a r t a s r e c i -
b i d a s de l a c i u d a d de C o l ó n , P r o v i n -
c i a de M a t a n z a s : 
" M a r t í n G o n z á l e z , ca l l e I s a b e l I I 
e s q u i n a P i ^ n c i p e A l f o n s o , C o l ó n . P a -
d e c í de A n e m i a c e r e b r a l y d e b i l i d a d 
n e r v i o s a d u r a n t e t r e s a ñ o s . C a d a d í a 
m e s e n t í a peor . M e a t e n d i e r o n m é -
d icos y t o m é u n a p o r c i ó n de m e d i c a -
mentos . N a d a m e h i z o e fecto h a s t a 
que t o m é l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . "Wil l iams que me - r e c o m e n d ó o t r a 
p e r s o n a que se c u r ó c o n e l las . L a s , t o -
m é d u r a n t e t r e s meses y m e r e s t a b l e -
c í p o r comple to y d e s d e en tonces no 
me h a v u e l t o á r e p e t i r l a f u e r t e deb i -
l i d a d que p a d e c í " . 
E n r i q u e G . F i g u e r o a , c a l l e D i a g o 
20. Y o e s t u v e e n f e r m o como c i n c o 
a ñ o s , v í c t i m a de u n a d e b i l i d a d m u y 
a r r a i g a d a y a t a q u e s de n e r v i o s . T o -
m é m u c h o s r e m e d i o s y r e c e t a s p e r o 
no m e c u r a b a . P e r s o n a s c u r a d a s c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s , me r e c o m e n d a r o n que l a s to-
m a r a t a m b i é n y a s í lo h i c e . U n m e s 
d e s p u é s y a m e s e n t í m u c h o m e j o r y 
s iete semanar; b a s t a r o n p a r a r e p o n e r -
m e p o r c o m p l e t o " . ( L a m i s m a c a r -
t a d a n o m b r e s de se i s p e r s o n a s m á s 
que se c u r a r o n c o n el í i i s m o t r a t a -
m i e n t o ) . 
S i p r e c i a u s t e d s u s a l u d , no acepte 
á n i n g ú n p r e c i o , s u s t i t u t o s á l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D R . W I L L I A M S . 
C a s i t o d a s l a s bo t i cas v e n d e n las l e g í -
t i m a s . 
i D P Q i e r o e s p a ñ o l 
Con práct ica en construcloa y proyectos 
de edificios, asi como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á. contratistas 
é industriales. Dirigirse á, A. M. Martínez, 
Apartad* 301. , 
C. \816 1 8Afir._ 
" D R . J U A N M O L I N E T 
Enferinriladea de m-fioras—Géiilto L'rinarlas 
. .Tirustía Gcnrrul.—TratumieMton especiales 
Consultas de 1 & 3 p. va. Liamparllla 46 altos 
12662 26-2A8r 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno SO, Estudio Agu íar 2, 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Pa.seo 35. — Vedado: Consultas de 1 á 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Cialiano -•». altos. — Telefono i>183 
Consultas de Ü á 4. Martes Jueves y Sábado. 
13143 2S-10Ag 
DR. FRANCISCO J . DE TELASCO 
EníermedaUes del Coraaón» 1'iLlniuues, 
Nervlueaa, F ie l y VeMére*-siJUIUcjut.-CoDS al -
ias de 12 á. 2.—Días í e s u v o a , oe 12 4 X.— 
Trocadero 1 4 . — l e l é í o u o 45í. 
C. 1705 - . 26-lAff. 
L a m o l e s t a y d e b i l i t a n t e s u p u r a c i ó n 
l l a m a d a l e u c o r r e a ( v u l g a r m e n t e flo-
res b l a n c a s ) no es r e a l m e n t e u n a en-
f e r m e d a d s ino u n s í n t o m a de a f e c c i ó n 
u t e r i n a ó v a g i n a l . 
L a s s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s a f e c t a d a s 
deben t o m a r l a s " G r a n t i l l a s " , que 
son u n t ó n i c o u t e r i n o y que c o r r i g e n 
l a c a u s a de todo m a l . P u e d e n com-
p r a r s e y a las " G r a n t i l l a s " ven l a s 
f a r m a c i a s . 
L a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t a r i e s , 
55 i W b í t h S t r e e , N e w Y o r k , env^a 
g r a t i s e l l ibro n ú m e r o 12 sobre estos 
a suntos á c u a l q u i e r m u j e r que lo so-
l i c i te . 
L a m i s m a c a s d i n a D d a g r a t i s u n 
f r a s c o de " G r a n t i l l a a " . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTABIO 
Abogado de ia Empresa Dia&io de la Mibina 
De 10 á I I a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla aúm. 33 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de ;as Asociaciones de K e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. eu la Quinta " L a . furís ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
C A S T O R l A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
J J e v a l a 
firma de 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
Acaban de recibirse muy bonitos modelos 
en Obispo 86, l ibrería. 
13066 4-S 
Doctor José I . i g u i r r e 
3 I é d i c o - C i r a i a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de l a m i s m a . 
Enfermedades dol aparato di^estivi. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
c ooooo 
l ^ T o j D t - t l i x o 3 * 7 . 
25-10 
DR. GUSTAVO Gf. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas aianau de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
áNAÜSIS de ORINES " 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(Fundado ea XÁÜ») 
Un ani l l s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Cempontela »7. eatre Muralla y Teniente Key 
C. 1729 26-1Ag-
CATEDRATICO DE i A UNlVEUblDAD 
tr.terinraaaej sai i echo 
B R O J S Q Ü i O S Y GAj&GANTA 
NTr-o-TTT̂  NAU12 Y OiDOb 
NEPTUNO „.-. DE j j S r 
rara cniermos pobre* de G a.'facía fíana y 
Oídos.-- ^or.sultiS y eperacione» ea el Hospital 
Mercede», a la» ¿ de U Tnanripa 
' l ' l ^ 26-1AB. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedcdefi de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
n a s . — C i r u j í a «n general,—Ocuauiias de 13 
ft J-T~$>*n LAzaro 246 .—Telé íono 1342.— 
C- I f o 2« - lAg . 
. T o d á i f Jas o b r a s d e J u l i o V e r n e 
Se venden por cuadernos en la Librería 
Nueva de Jorge Morlón, Dragones frente a 
Martí. Pidan el ca tá logo . 
l l m i L i D A T c S s l i t 
0 B R 1 S DEL DR. C. E O R T A 
A r i t m é t i c a comercial universa l , T r a t a -
do de T e n e d u r í a de libros, Correspondeu-
cia comercial ( 1 0 Ó 0 c a r t a s ) , M e t r o l o g í a 
Universa l , Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la C á m a r a de Comer-
cio y la D i r e c c i ó a del Banco Nacional , 
Premiadas en var ias Exposic iones y de 
texto para la E n s e ñ a n z a en- los pueblos de 
A m é r i c a . De venta en las l i b r e r í a s de la 
R e p ú b l i c a . 
12442 alt 3 9 t - l A g . 
A L B E R T O G I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
C l r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
I l a s h e r n i a s ó q u e b r a d u r a s m á s d i f i c i -
T e j a d i l l o 3 9 . . — H a b a n a . 
11711 26-17J1. 
P A R A - R A Y O S " 
.; E . Morena, Decano Electricista, construc-
i tor é instalador de para-rayos sistema mo-
\ derno a edincios, polvorines, torres, psinteo-
I nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
! y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y prol|ados con el abara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de :íin-
ores e léc tr icos Cuadros indicadores, luoya 
acúst i cos , lineas t e l e fón icas por toda la i s la 
Reparaciones de toda clase de aparatos ael 
••amo eléctr ico. Se garantizan todos ios tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
I m m i m m F M ® w m M % 
\3m 
S.üancio Bello } Arango 
M a n u e l A i v a r s s E u e i i a n 
roitsalaa de U á. 3. Luz 18, altos. 
26m-31JL 
C L I N I C A D E N T A L 
tama 33 e s a » a sai Nicolás 
XKAteAjOS tiAKAN'i. IZADOS 
Pttcws en nata 
Por una «ixf raoción $0,50 
Por una extracción ein dolor. . , ,,0-75 
Por una limpieza de b, dentadura. j.l.OO 
Por una empastadura porcelana 
6 platino r'^-TS 
Por una orificacicp, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga, . . . . . ^.OO 
Por una corona oro i'Z ktaa. . , ,,4.00 
Por una dentadura uo i á 2 pzaa. ,,3.00 
Por un?, dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultes y tpenicjnea ée J «• i* nuiñana í % 
ae ta tarde y 7 4 10 ée ta noch*. 
NOTA — Esta casa cuenca con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de nuche. 
12840 26-lAg. 
A c a t l e u a i a P r á c t i c a d e I n g l é s 
Prado AA. Telé fono 1775, clases y lecciones 
individuales, para caballeros, señoras , s e ñ o -
ritas y niños. Se hacen traducciones de to-
das clases. 
12598 4-10 
J . ( M a r d í 
T a p i c e r o y d o r a d o r 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos r a -
sos, muestras de calles. P in-
tura en general. 
Taller: BernazaSO de 7 á 6. 
Avisos por el teléfono3026. 
V¿256 4-JO 
• pan los Anuncios Francases son les • 
• 18, rus dé 'a Grangs-SataHére, PAñ!$ # 
Y . B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos, d i p l o m a s , acc iones , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
nos y l i c o r e s . S e r e m i t e n ' m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de l a I s l a . 
13,038 . 13-8 
ROPA DE C A B A L L E R O S 
Se lava y se plancha & ̂ t l l o español , tam-
bién se compone lo que tensa de costura. 
Monte 280. 
I S T I T U 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
Fosfoglicerato de Cal puro 
6, A r e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
Farmacia» 
13008 4-7 
E . T O Ü S S A I N T 
P R O F E d O R de Ing l é s A. A U G U S T U S R O -
B E R T S , autor del Método Novís imo para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
Idioma ing l é s? Compre usted el Método No-
vís imo. , 
13039 ' ^ IS-SAg 
C O L E G I O " E $ T H E R " 
D E 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , ^ M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f a c i l i t i m K e g i a m e n t o s . 
OBISPO 3 7 . A L T O S . 
. c lOH 2d-l ag 
P R O F E S O R i>e p i a n o 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas," á. módicos precios. 
Informar&n calle de Obispo 14 y medio de 
9 á 11 mañana y de 3 4 4 tarde. 
12437 • 26-30J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases & domicilio 
y en su casa particular, de iulmera y se-
gunda, enseñanza, Ar i tmét ica Mercantil y 
Teneduría de libios. También prepnra para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 6 en 
Santos Suárez 46. G. 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
* O F L A N G U A G S S 
A M A R G U R A , 7 ^ , a l to s . 
G I E N F U E G O S : A R G U E L L E S , 1 0 3 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN E L M L' Ni)) 
Clases coleccivas y particulares, 
c 1031 36Ó-14 Mv 
áCABEMIA C O M A L 
S A N I G N A C I O A i ) / 
Y A / r U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lé s . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy r&pido. 
Se admiten internbs, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
C O L E G I O 
E L NIÑO DE BELEN 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Estudios 
Comerciales, I n g l é s y F r a n c é s 
Director: Francisco Lareo y Fernandez, 
en su espaciosa é h ig iénica c i s a Amistad Sj. 
Por un sistema dialéctico esencialmento Fw 
cional, los niños comprendéis y explican el 
porqué da 1&£ cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prac-
tica y sencillamente, pudiendo terminarlos 
ta cuatro meses. 
Alumnos internos, m','dio Internos, tercio 
internos y externos. 
12995 26-lAg. 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contenc ión . Fajan y 
Sangles de Gleaard para eventraciones, E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicltls, Ovariotomla, 
Histeroctomla, etc., etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapla 56, H a -
bana. 
12734 alt. 15-3Ag. 
Se extirpa completamente por un procedí, 
miento Infalible, con treinta años de prác-
t i ca Informes en Bernaza 10. TelSfeno 3034 
Joaquín García. 12585 13-lAg. 
COMIDA A DOMICILIO 
Almuerzo 4 platos, con huevos fritos, Co-
midas 5 platos con pescado, arroz con pollo 
los domingos. Campanario 52. 
12902 8-S 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j u i -
c ios de d e s a h u c i o , cobros de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me hago c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l cobro 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, b a j o s . 
26^1-19 . 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la compos ic ión en general de 
su máquina .—Lampari l la 6 S ^ C . Teléf. 3004. 
LOSA POR TABLA 
Hueca y maciza se han recibido en n-
fanta 55 materiales de c o n s t r u c c i ó n de 
Antonio Chicoy. 
12382 15-2C 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
d e l D GUILLIÉ 
Estas Piído- I 
ras con base de | 
extracto de Eli-
xir tónico an- I 
tiflemátlcp del 
D' 0DILL1E son 
empleadas con | 
éxiio coto o Pur-
ga t ¡yo y Jipura-








fas, la Grippe 
ó InAueúza y| 
'odas ias enfermedades ocatii-nadas por | 
la l i l is 7 las Flemas. 
Dr Paul GAGE Bij», Firm0 d« Ia « m i 
9, ruede Grenel.'e-St-Germain. París I 
V EN TODAS LAS FARMACIAS-' 
U » 8 
Ü L L i i 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante superior 
á la de la Cocaine, de la cual no tiene lo» 
inconvenientes, la ST0VAINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F . B I L L O N ¿harron 
P A R I S . 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
con Y O n u n O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A % 
Est* Jóaioo poderoso, regenerador da la sangre, es de nna eficaclA cierta en la 
ClORéSIS, FLORES BLiSCAS, SUPRFSIflB jBESORBEHKit la MEHSTRDACIOH. ESFERMEBADESdei PECHO, WSTRALfili 
DOLOREŜ  ESTÓKAM. RAQUITISMO, ESCHÓFOLAS, FIEBRES S]W:'-• " ""•—""•«•«•Es, EKFERSÍEDABESHERYIOSAS 
M el único remedia que coa viese j se debe emplear con cxmiww,. *. ...t! quiera otra lustancia. 
Véase el Folleto que « c o m p a ñ a á cada Frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenno, on P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
S E O B T I E N E U N 
C U B A en la cartera 6 lista general de to-
dos los pueblos, poblados, barrios rurales y 
urbanos de toda la Is la de Cuba con un 
mapa por su mejor inteligencia. Se manda 
por correo al cjue envíe 10 cts. & M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 
13163 v • 4-10 
Ley MuDicípal vigente 
De venta en Obispo 35. 6 Juan M. Bona-
chea. Apartado 878. Habatoa. 
13156 8-10 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
De vis i ta'para señoras , señor i tas y caba-
lleros, modelos nuevos, acaban de recibir-
se en Obispo 86, l ibrería. 
13116 4-9 
Mmetici Mercantil Tecrüo-Prácto 
Para aprender sin maestro; Por Celestino 
FernAndcz Fuente Se vende en Obispo 52, 
Habana en el Jomiciho del autor. Sagua la 
Grande calle de Colún n ú m . 163 y en las 
7T97 ' 78-15-My 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P I L U L . E S O R I E N T A J L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por ias eminencias médicas , son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — del fr,^ = err. 5o. 
J . S A T I S , Fimacéatieo, 5 , P a s e a r e V e r d e a u , Par ig . 
En La Habana: Y** de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada írascodebe tenerel sello fraacés derUaiun des Fabricaats". 
A B C K x A D l>. 
C. 1737 
H A B A N A 3 3 
26-lAg. 
M O L O G R A F O S O R A T O R I O S 
POR 
HiRIiiíO ÁRAMBÜROY MACHiDO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la Jeg i s la -
clón. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antil las. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza Irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — L l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico 4 11.20 el ejemplar. 
U 16JL 
EL MEJOR TONICO ! EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o ! a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
E L I X I R D E P E P S I N * ia M U L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
' L A C T O - F E R M E N T do M I A L H E 
F a r m a c i a de l D r M i a l h e , 8 r u é F a v a r í , P a r í s 
DIARIO D E L A MAEINA.-r ídie ion de la mañana.—Agosto 10 de 1907 
L O S S U C E S O S 
Denuncia contra una comisión del 
gremio "Dependientes de cafés y 
restaurants.—Fuga de un preso.— 
Lesionado por un caballo.—Denun-
cia de coacción.—Quemaduras gra-
ves. 
Manuel Torres Celuro. dependiente 
del café *'Salón H " . titabiecido en la 
Manzana de Gómez, presentó anoche 
un escrito al señor Juez de guardia.' 
por el (jue denuncia (pie el dueño de 
dicho estableci-raiento, don Marcelino 
Fernández, lo despidió de su eolcca-
eión por las exigencias hechas por una 
comisión del gremio de "Dependientes 
de Restaurants", qiie de no hacerlo 
así antes de veinte y cuatro horas le 
declararían en huelga la casa. 
Dice el Torres que dicha comisión 
la componían Antonio Reus, cocinero 
del hotel "Pasaje"; Manuel Calamés, 
cocinero del hotel "Perla de Cuba", 
y Manuel Gutiérrez, vecino de Monse-
rrate núm. 95. 
La menor blanca Juana Luisa Mnr-
quí-ti. de 13 años do edad, vecina de 
S;ni Nicolás número 10, cuarto nú-
mero 4, fué asistido ayer tarde por el 
doctor Ortega, de quemaduras ' gra-
ves, en el tórax, cuello y región men-
tomana. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al prendérsele fuego á la chambra 
que vestía, con la llama de una vela. 
POLICIA DEL PUERTO 
E l portero ^e la 10*. estación de po-
licía dió parte al oficial de la misma, 
que uno de los presos que se remiten 
del vivac para hacer la limpieza de 
la estaciónase había fúgalo en los mo-
mentos de encontrarse en la casa del 
capitán. 
E l prófugo se nombra Manuel Fer-
nández González, de la raza mestiza, y 
vet-'ino de Revillagigedo 73. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
Heridos casuales 
Ayer fué asistidó en el primer Cen-
tro de socorro, el jornalero Leonar-
do Pérez Machín, de heridos leves que 
se causó trabajando en el Muelle de 
Paula. 
E l aprendiz de carpintería José Es-
pinóla Goicochea. vecino de Compos-
tela 193, se infirió una contusión de 
segundo grado, extendida por todo el 
pié izquierdo, al caerle sobre el mis-
mo una tonga de madera, encontrán-
dose trabajando en el muelle de San 
José. 
E n la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción", ingresó para su asisten-
cia médica, el blanco Enrique Gar-
cía y García, vecino de Hoyo'Colora-! 
do, que presentaba la fractura 
completa de la pierna izquierda, de 
pronóstico grave. 
Dicha lesión se la cousó un caballo 
dándole una coz. 
L a blanca Prudencia García López, 
vecina de Apodaca 46, se ha querella-
do contra la iuquilina de la casa, de 
haberle negado la entrada én su cuar-
to, arrojándola á la calle. 
De esta coacción dió cuenta al se-
ñor Juez de Guardia. 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ; 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao poi- Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin ele un día laborioso siena 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
S i tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y 
{>obrc .iccesitan un Alimento que es - ie 
Todos debemos tener buen? 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor rem i; 
dio que se conoce para crear sangi •. 
pura y rica. Fortalece el cerebn 
y constituye tejidos. Previene b.í 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combinn 
rión que tiene tres cualidades ese; 
cíales ; es tónico, es alimento y es ; 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sancr 
nervios fuertes y sanos tejidos 
como preventivo contra las nume 
sas enfermedades que herédame 
la Ozomulsión es el [ rimero de 1c. 
madicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . 
5 ^ 
P R U E 
H O Y 
Se obtiene resultados benencio 
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
ríe enviará unn muestra gratis á todo 
ijue la soucite de l a 
OZOMULSION 60MPANY, 
Penrl Stre.«í. N E W YORÍv 
• ¿a Oxtmnjiion es el reconstitayecte nntx, 
nú qac sup]e la Katundeza para la cnmció 
ce las t^fjrmedac'.en Pulmonares y de ! 
Gargajta. Los Infantes y los Mucnaclioa . 
toman taa grstosamecte corrió sus pa-W 
porque es dulce, cura, agradable al pai^a^. 
aigcrible, y se asimila con facilidad. 
i)cbido á las miles curas radicales qc-
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta ei 
|rimer lugar rn la estimación áe los Médi. 
tos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao per 
fxcelcncia, cuyos otros agentes mcdicinalc.-
»on la Glicerina, los Ilipofosfitos de Cal j 
Soda y un Antiséptica "ue es el rey de lo 
Germicidas. ' m JBÍ: 
Los Médicos lk i v i ' p « «osalmfcte y I-
recetan en su practica privada así como ñ 
los Hospitales, no sólo en todos los Palst; 
Latino-americanos, sino también en los Esta 
¿os Unidos y la Europa. . 
> Estece segnro de que la Oromulsión ha:.' 
fCT Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomu'.rió;, 
{oían de perfecta salud. Su sangre se pun-ca y se enriquece; el apetito aumenta y la» 
comidas se hacen roda apetecibles. E n fin, U 
Ozomulsión da lo qoe todos buscas] , 
« A L U D , TUERZAS, v B E L L E Z A . , 
Juzgados Correccionales 
• Recaudación 
En el mes de Julio se ha recaudado 
por concepto de núiltas en delitos y 
faltas en la Corte Correccional del 
primer Distrito la cantidad de $3,695 
con 83 centavos, y en la del Segundo 
$2.193-00 jnoneda de los Estados Uni-
dos. 
L a recaudación desde primero de 
Enero al '31 de Julio, en el primer 
Distrito, ascendía á $26,132-50, y en 
la del segundo $16.811-00, haciendo un 
total de $42.913-50 moneda de los Es-
tados Unidos de América. 
Estadística 
E l estado comparativo de la recau-
dación por concepto de delitos y fal-
tas en las Cortes Correccionales tic 
la Habana, desde primero de Ener . i 
al 31 de Julio del corriente año, en 
igual período en los años 190^ al 
1906, es como sigue: 
Primer distrito 
Delitos: 1,370' en 1902; 1,353 en 
1903; 1,297 en 1904; 1,650 en 1905; 
1,450 en 1906. v 1,652 en 1907. 
Faltas: 3.92^ en 1902; 4.670 en 
3903; 4.384 en 1904: 5.164 en 1905; 
4,146 en 190G, y 4.954 en 1907. 
Segundo Distrito 
Delitos 726 en 1902; 1.484 en 
1903; 1.739 en 1904; 1.956 en 1905; 
1,902 en 1906. v .2,026 en 1907. 
Faltas: 3,476 en 1902; 4,335 en 
1903; 4.27J5 en 1904; 4,809^ en 1905; 
5,110 en 1906. y 6,260 en 1907. 
s a H i d a d 
Santos Lorenzo, diácono y már-
tir. Diosdado. confesor; santas As-
teria y Paula, vírgenes mártires. 
San Lorenzo, diácono en Roma: el 
cual en la persecución de Valeriano, 
después de haber padxcido muchos 
tormentos, cárcel, diversos azotes, va-
ras y cordeles emplomados, planchas 
de hierro hechas ascuas, por último 
fué asado viv: en unas parrillas, don-
de consumó el martirio, el dia 10 de 
Agosto del año 258. 
Hízose célebre su sepulcro, por el 
número de milagros que obró Dios en 
él para glorificar á San Lorenzo ¡ por 
lo que exclama San Agustín: ¿Quién 
jamás pidió cosa alguna delante de 
su sepulcro que no la hubiese conse-
guido? Y San León el Magno es de 
parecer que el martirio de San Loren-
zo no fué menos glorioso á la iglesia 
de Roma, que el de San Esteban á la 
de Jerusalen. A la verdad, tanta 
multitud de templos y de otros mag-
níficos monumentos en honor de San 
Lorenzo como se encuentran espar-
cidos por todo el universo, son au-
ténticos testimonios de su elevada 
gloria; y los innumerables favores 
que dispensa el cielo en todas partes 
por su poderosa intercesión, fomen-
tan la general veneración que todos 
los fieles profesan á este gran Santo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia. 10—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO GALLEGO 
% SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente de la 
| Sociedad, cito á los s e ñ o r e s socios deteste 
I Centro pra la C O N T I N U A C I O N D E L.A 
S E G U N D A J U N T A G E N E R A L O R D 1 N A -
1 R I A que d ió emienzo el 2 8 del mes p r ó -
' xlmo pasado y que h a b r á de prosegairse 
el Domingo 11 de los corrientes, á las 12 
del día, en el loca de este Centro . 
L o que en cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento General se partici-
pa para conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados. 
Habana, Agosto 5 de 1907. 
E l Secretario p. s. r. 
Pascua l Aeni le 
C . 1807 alt . 4-6 
E l 7 del corrif-nto e m p e z a r á en esta ig le -
sia la novena del glorioso San Roque con 
misa rezada (i las S y el rezo; el 16 misa 
solemne íi las S y media. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
12948 ' 9-7 
fnmitlTa Real y Muy Ilostre ArcMc^a-
sia de María fulmina de ios üesain-
parailos. 
E l Domingo 11, á las 10 de la m a ñ a n a 
' se c e l e b r a r á la solemne Misa del presente 
1 mes en el A l t a r P r iv i l eg iado úv. M a r í a tían-
t í s i m a de los Desamparados. Se ruega la 
asistencia de los S e ñ o r e s Hermanos. 
Habana 9 de Agosto 1907, 
Aicauor S. Tronoono. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La V. O. T. de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men y Santa Teresa c e l e b r a r á la Fiesta 
anual á la S a n í s i m a V i r g e n del Carmen el 
i Domingo p r ó x i m o d ía 11 del corriente. 
E l s á b a d o d ía lo Salve Solemne á las C 
y media p. m. 
Domingo 11 Misa de C o m u n i ó n General 
á las 7 ^rihiedia a. A. 
A las ^ y med:a a. m. Misa Solemne con 
s e r m ó n por un P. Carmel i ta . 
Por la tarde á las (J y media jJ. m. Ex-
pos ic ión dé Su D i v i n a Magostad, Rosario, 
S e r m ó n Reserva y P r o c e s i ó n . 
12044 l t -6-4m-7 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante él día de ayer 3* p r a c t i c ó ia 
d e s í u f e C ' ón le dô  habitaciones, ríe ia 
casa Q*ReiÍiy número -lo, á. p e t i c í i ú a 
del inquilino ils la reí'eri la casd. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día ríe ayer y por la Sec-
ción de distribución de petróleo, se 
han r c n l l r a d o Ins trabajos signientes: 
P-etrolización y barril) de ehareóá rn 
las cai'ics 2, Paseo y A, B, C, y D. de 9 
á 27, Vedado. Pe'ro'.ización en las ca-
lles de Delicia y Qutrbg* le un panta-
no, de diez charcos en \:t de San j-uis, 
de una zanja, tres fosas y varios char-
cos en el reparto de Tamarindo. Fue-
run recogidas en estos lugares 0,235 la-
tas. 
Petrolizacióu de vari n charcos, zan-
ja y pozos negros, en as calles :la Zan-
ja y Castijlejo, Saiivi y Espada, San 
Francisco y Villanueva y canteras de 
lüíantrt. 
Petrolización de varios charcos en las 
calles de Castillo, Universidad, £>an 
Jcsé, Santa Kosalía, Consejero Aran-
gvi, y Carbailo, así cumo las cunetas ie 
ia calzada de Buenos Air.s 
• L a sección de canalización y zanjeo 
limpió 645 metros lineales de zanja en 
las cadles de Príncipe, al fondo del pa 
radero de Concha, las de Coimas, De-
licias y Puente de Agua Dulce, Jesús 
del Monte. 
SANIDAD 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose; cuenta de las 
adulteraciones ai Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Finca " L a Bella" defl señor Laurea-
no Hernández. 
Lechería del señor José García. Pi-
cota 5. 
Expendedor señor Faustino dalla-
dor. Habana jf)í>. 
Lechería del señar Agustín Dcuis. 
Picota 46, 
Finca " L a Esperanza" del ieñor 
Bernardo González. San Miguel del Pa-
drón. Guanabrvcoa. 
Finca " L a Esperanza, del señor An-
tonio Rodrígnoz. San Miguel dei Pa-
drón. Guanabacoa. 
Café de los señores Collado y 11 r-
mano. Monte 413. 
Café del señor Snárez y Lorenzo. 
Monte 417. 
Café del señor Juan Regó. Monte 
383. 
Café del señor Lorenzo Solis. Monte 
284. 
Muestras buenas: 10. 
Durante el corriente mes de Agosto se ce-
l e b r a r á n con la pompa, acostumbrada en 
la Iglesia de e.«te Monasterio los solem-
nes cultos que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Bn Ucnor de la ScraBea Madre Sauta Tiara 
E l . d ía 11 — Solemnes V í s p e r a s á las 5 
p. m. y á las 7 p. m. Gran Salve. 1 
E l d í a 12 A las :> a. m. misa solemne 
o ü e i a n d o el R. P. Comisario Prov inc ia l 
Fr, J. Daniel de Iba r r a ; o c u p a r á la c á t e d r a 
sagrada el eiaedente P. F r . Bernardo Mar í a 
-Lupátegul . 
. Itonor del S^rttfleo Padre San FranelHeo 
Día 1'2 — A ¡as 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
Día 13 — A las 9 a. m. Misa Solemne con 
sermón á ca igo del R. P. G u a r d i á n de Gua-
nabacoa, Fr. Nico lás Vicurta; o n c i a f á el 
R. P. Guardian de esta ciudad, Fr . Juato 
Trecu. ( . 
Ea Iiunor de Nuestra SePura de la Aminetún 
Día 14 — A las 7 p. m. Solemne _ Salve 
Cantada. 
Día 15 — A las 9 a. m. Misa-cantada con 
s e r m ó n & cargo del elocuente orador sagra-
do Fr . J. Daniel Ibar ra , Comisario P r o v i n -
c ia l ; of ic iará el 11. P. Comisario de Tie r ra 
Santa, Fr. Ducas de Gartel/5. 
Fiesta de la T r a s l a c i ó n de la Seráf ica 
i.,'anta Madre. 
Día f5 — A las 7 p. m. Gran Salve. 
D í a 16 — A las 8 y media. Misa cantada 
con á e r m ó n , of ic iará el R. P. Casimiro Zu-
bia, ocupando ia Hagrada C á t e d r a el R. P. 
i ' r . An ton io Rocondo. 
L a Reverenda Madre Abadesa, Comunidad 
y Sindico de este Monaster io i n v i t a n á to-
ldos ¡os fieles para ijue con su presencia 
á estas fiestas con t r ibuyan á la mayor g lo-
ria de Dios y esplendor del culto. 
13007 8-8 
D I A 10 D E AGOSTO 
^ste mes está consagnido á la 
Asunción de Nuestra Señom, 
E l Circular está en Jesús del 
Monte. 
Sermones que se h a n de oredicar en el 
segundo semestre del a ñ o 1907 en 
esta Iglesia Catedra l . 
Fest iv idades 
Agosto 15. — A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o -
ra, p r e d i c a r á el Sr. Magistral. 
Agosto 18. — De Minerva, p r e d i c a r á el 
L d o . Sr . A m i g ó . 
Septiembre 8. -— Natividad de Nuestra 
S e ñ o r a , p r e d i c a r á el B r . Alfonso 
B l á s q u e z . » 
Septiembre 15. — De Minerva, p r e d i c a r á 
un P . Franciscano. 
Octubre 20. — De Minerva, p r e d i c a r á un 
T . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr . Penitenciario . 
Noviembre 16. — San C r i s t ó b a l , p r e d i c a r á 
un P . Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva , p r e d i c a r á 
el Dr . U r r a . 
Noviembre 24. — D e d i c a c i ó n de la banta 
Iglesia Catedral , p r e d i c a r á el Sr. Ma-
gistral . 
D i c i e m b r e 8. — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
p r e d i c a r á un P . J e s u í t a . 
Diciembre 25. —Nat iv idad de Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo, p r e d i c a r á el Sr. Pe-
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-
viento, p r e d i c a r á el Sr . Magistral . 
Dciembre 15. — Dominica tercera ue ad-
viento, p r e d i c a r á e l Sr . Penitenciario. 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, p r e d i c a r á un P. Escolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha a l _1 de 
Marzo que da principio á lao 8. 
E l I l u s t r í s i m o Sr . Obispo da y concede 
5 0 d ías de indulgencia á i o s fieles, por ca-
da vez que oigan devoftmenter la divina 
pa!abra en los d í a s expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe 
c a t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex-
t i r p a c ' ó n de las l i - r e j í a s y demáf fines 
piadosos de la Iglesia. 
E l I l tmo. y Rdmo. S r . Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente .e -
l a c i ó n . e n ía forma acostumbrada, ü i j p o -
nlendo que no se p o d r á aiterar e l orden 
establecido sin una causa grave, y obte-
niendo p r é v i a m e n t e la oportuna autoriza-
c i ó n , en la forma acostumbrada. — Vale , j 
L o s s e ñ o r e s Predicadores no p o d r á n en- ! 
cargar sus sermoaes á otro s in licencia de 
S. E . 1. ni extender su nermón m á s de i 
media hora. 
Habana 21 de Jul io de 1907. 
Pedro S ix io , 
Secretario 
? r 
H O T E L L A M A R 
Antiguo de Arana • 
SOptima 174.—Vedado C h o r r e r a — S é p t i m a 174 
Las reformas nuevamente efectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo como ;il primero en 
su clase. 
Su situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso pa-
ra pasar el verano. Báñanlo por un 
lado el mar, por otro el rio Almenda-
res, por lo que sus habitaciones son 
las más frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
Para comer no tiene rival en el 
mundo; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remembre. 
Un variado surtido de Minos, Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
" L A M A R " Antigua de Arana 
V E D A D O C H O R R E R A 
12840 13-28J!. 
A I Q U I I E R E S 
V E D A D O 
En la cali*! }> entre 17 y 19 sq u l u u i l a un 
•leeranta chalet, ampl io para extensa f a m i -
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
i lumbrado superior é independiente del cha-
t. cuartos para criados t a m b i é n indepen-
lentes, un liennoso j a r d í n , t e l é fono Insta-
dlo t imbres e l é c t r i c o s y un | i e x t e n s i ó n de 
terreno de dos solaros, se pueden ver á to -
das horas del d in : para otros detalles su 
dueño en Monte 220, F e r r e t e r í a . T a m b i é n se 
vende. 131G5 2tí-10Ag-
L'M L O C A L 
En Monte 4, a l lado de Mar te y Belona 
•• a lqui la un local propio para d e p ó s i t o , ta-
ler 6 cualquier otro establecimiento. Punto 
a é n t r i c o y precio módico . 
13160 4.10 
. M A H I A N A O . — Se a iqu i l a la__casa""Sam& 
34A acabada de cons t ru i r con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, b a ñ o s , inodoros, ser-
vi . ios sani tar ios , suelos de mosaico. .La 11a-
e é i n í o r m c s S a m á 34. 
13172 4.10 




)S bajos de Consulado 99A en 
4-10 
SK A L Q U I L A la p lan ta baja de la casa 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta 
y cinco cuartos. La l lave é in fo rman Prado 
lio altos de la Botica. 
13175 s-10 
13144 15-lOAs. 
E N 14 CENTENES se alquila, en l a ^ i v e n i -
da del Golfo, San L á z a r o 28 bajos, con sala, 
comedor ,cuatro cuartos, ademft.3 uno de ba-
ño con su banadera, inodoro. lavabo, s ó t a n o 
¡)a-ra d e p ó s i t o y a d e m á s dependencias, la ,11a-
" al lado. D a r á n razón Empedrado n ú m e -
ro 50. 13155 - G-IO 
E N QUINCE centenes se a lqui la la bonita 
y fresca ca?a. Calzada n ú m e r o 122, esquina 
i S, en el Vedado. La l lave en la misma casa 
informan en ¿jan Ignaci o n ú m e r o 54. 
13131 w 4-10 
M E R C A D E R E S 11 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n para escrito-
rios ó hombres solos, casa especial de bu-
fetes. 13135 4-10 
S E A L Q U I L A 
En 10 centenes la casa Manrique Tfi3; en 
Prado 7 7 esquina á Animas daf á u r a z ó n . 
13150 . S-10 
CONCORDIA 32, BAJOS 
Se a lqu i l an en 12 centenes, sala marmol , 
comedor y 5 cuartos de mosaicos, o t ro de 
criados, b a ñ o , cocina y patio. I n f o r m a n en 
la misma y en ' "Vi l la Carol ina", Vedado es-
quina de las calles 15 y B a ñ o s donde se a l -
qui la al lado un Chalet, con 8 cuartos, sala, 
comedor, cocina, b a ñ o y agua abundante. 
13148 4-10 
Í'.MIA ! li BRKS solos dos habitaciones 
o.n la azotea de Monte 51 frente al Parque 
de Colón á dos centenes al mes, cada una 6 
sin muebles y sin asistencia, ocho posos. 
13174 8-10 
A R K t B N D A 
En la Chorrera, loma, una gran casa de 
m a m p o s t e r í a y azotea hecha para sub lnqu l -
i ina to : Tiene dos casas con j a r d í n y por ta l 
y diez y sdis cuartos. Servicio Sani tar io . Es-
t á p r ó x i m a á la Planta Kléc t r i ca . F á b r i c a 
de Ginebra, Paradero T r a n v í a s . Canteras y 
P'ábrica de ( 'emento Almendares. I n f o r m a -
r á su d u e ñ o Ldo. Vlvancos. O 'Rei l ly n ú m e r u 
59 altos, de 9 a 12 y de 4 á 6. 
.13159 4-10 
S E A L Q U I L A 
La casa acabada de cons t ru i r San Migue l 
1̂ 4 de a l to y bajo independientes para dos 
famil ias . La llave la t iene el que d i r i j e 
u ibr lca del lado l i ú m e r o 196. De su t r a t o 
y condiciones L . t o r m a r á su" d u e ñ o en Haba-
na 210 altos. 13165 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos de dos habitaciones 
co nvis ta á - l a calle ft hombres solos ó ma-
t r l m o n i " sin n iños en casa de mora l idad , 
(j-.nsulado «1. 13167 4-10 
Se a lqu i l a la hermosa casa acabada de 
cons t ru i r , calle 19 entre 6 y 8. á una cua-
dra del t r a n v í a : compuesta de sala, pasi l lo, 
comedor, seis habitaciones, cuarto de b a ñ o 
dos inodoros y habitaciones de criados: es 
toda de azotea y r e ú n e las mayores como-
didades, la l lave en tí casi esquina á 19. i n -
f o r i n a r á n en Salud 7 7. 
NUEVA YORK 
Calle 36 No. 49 a l Oeste (49 West 36th St.) 
I Habitaciones elegantemente amuebladas. 
Mesa francesa excelente. Precios moderados. 
C. 1805 a l L - _10-6 
SE A L Q U I L A una accesoria con * un de-
| par lamento bajo y otro al to con entrada y 
: servicios completamente Independiente 
! A m a r g u r a 82 esquina por Agacate la l l a -
ve en la esquina 82, y su d u e ñ o Calzada 
dv J e s ú s del Monto 418 t e l é fono 6022. 
13128 4-9 . 
APODACA NUM. 35 
Se a lqui la por $33.00 moneda americana 
In tu rma el Sr. Puig , Santa C iara 25, de 
1 á 4. 13113 4-9 
SE A L Q U I L A la casa de 2 ventanas Je-
s ú s del Monte 335A, con sala, comedor, sa-
leia de comer, 4 grandes cuartos y uno de 
criados, patio, t raspat io, servicio sani ta r io 
completo y de azotea. L a l lave en el 310. 
Informes Trocadero 14. 
1 31 09 4-9 
S E A L Q U I L A N 
A hombres solos 6 matrimonios pin ni-
ñón, oxceiontrs habitaciones en Industria 
115 y 115 y medio. 
130si 4.9 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
m a g n í f i c a s habi tac lonts con ó sin muebles 
frescas, venti ladas, muy baratas y p r ó x i -
mas á los parques y teatros; hay ^ n o y 
se da l l a v í n y se puede comer en la casa 
si se desea. En la misma se a lqu i la el za-
g u á n . Monte 3. fi „ 
1S108 ZlZ 
JESUS MARIA NUMERO 96 
Se a l q u i l a n 2 habitaciones jun tas , a l tas 
se dan " n p r o p o r c i ó n es casa de poca t a m i -
.la. 13082 — 
SE A L Q U I L A N los altos m á s frescos de 
a Habana, San Migue l y Campanario con 
14 posesiones de marmol y mosaico Luz 
e l éc t r i c a , ins ta lada y todo lo que deben 
tener. I n f o r m a n en la misma. 
13090 4-3 
SE A L Q U I L A N tre shabitaciones juntas 
con pisos de mosaico, pat io, cocina, baso, 
entrada independiente y ventana á la calle. 
A personas de toda moral idad, ban L á z a r o 
n ú m e r o 95A. 1?I21 ü 
S E A L Q U I L A 
L a casa Concordia 154. bajos con sala, co-
medor v 4 cuartos en 8 centenes.. Se a l -
qui lan t a m b i é n los altos de la misma casa 
con sala, comedor, 4 cuartos y i m á s para 
criados en 10 centenes, la l lave en la tío-
t ica de la esquina para informes J e s ú s del 
Monte 258 Tienda de ropa La Habanera 
18129 4-3 « 
E S C R I T O R I O S 
Los a l tos de Santa Clara 25, esquina á 
Inqu is idor se a lqu i lan para escritorios, pues 
pronto q u e d a r á n vac íos . Pasan todos los 
t r a n v í a s . H a y cinco balcones á l a calle. P i -
sos de marmol , i n f o r m a r á en la misma el 
sr. P u i g de 1 á 6. 
13112^ ., 8'a .. . 
_ ¿ E " A L w Ü l L A " S a n MigueT 64. con sala, an-
tesala, saleta corr ida, cuatro cuartos, b a ñ o , 
dos inodoros, patio y t raspat io , servicios 
sani tar ios completos; suelos de marmol y 
mosaico. E n la misma, altos, in fo rman . 
13035 El? 
SE A L Q U I L A en la calle de Concejal V e l -
ga n ú m e r o 8, casi esquina á Estrada Palma, 
( V í b o r a ) una cAsd de mes y medio de cons-
t ru ida , con sala, silleta, 3 espaciosos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, inodoro y pisos de mosai-
cos: i n f o r m a r á n en el n ú m e r o 661 de la ca l -
zada de J e s ú s del Monte, bodega. 
12869 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y vei i t i iados al tos de la 
casa San J o s é 48 esquina Campanario. 
13071 4-8 
M u r a l l a n ú m e r o 9 6 
Se a lqu i l a el segundo piso de esta casa 
con todas las comodidades y propio para 
una f a m i l i a de gusto, que no sea muy ex-
tensa, tiene entrada independiente. I n f o r -
man en los bajos. A l m a c é n . 
13029 4-S 
IOm J e s ú - s « le í M o n t e 
Se a lqu i l a la casa Santos b u á r e z 47 com-
puesta de por ta l , saia, saleta, y cuatro cuar-
tos, i n f o r m a n en Zulueta 36 esquina á Te-
niente Ucy ¡iltos, 0 Pn.greso 26 el Sr. Saenz 
. . .u r ra . 
g-» t • yzozi 
SE A L Q U I L A N los alegres é independien-
tes altos Amis t ad n ú m e r o 14S esquina á Es-
t r e l l a v t ren te al parque de Co lón ; l laves 
en los "bajos é in fo rman en Concordia 150 
le t ra C , altos. 
13080 V ^ 8 _ 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa O b r a p í a 97, jun tos 
ó separados. D a r á n r a d ó n en el n ú m e r o 'Jó. 
13076 4-8 
C u a t r o c e n t e n e s a l m e s 
En la calzada de Concha entre Luco y 
Vi l l anueva .qu'-d-.u tres casitas acabadas de 
fabr icar con servicio sani ta r io completo. Son 
muy frescas .Las llaves en el t a l l e r a l 
fondo. 13057 4-8 
E N SOL 72 casa do mucha mora l idad se 
a lqu i l an habitaciones, con vis ta á la calle, 
pisos de marmol y ventanas á la brisa, pro-
pias para escri tor io ó ma t r imon io solo. 
13065 ' 8-8 ^ 
O J O » 
Se a lqu i l an los ventilados altos de Tenien-
te Rey 20 con v i su i C<. la calk: y todas 
las comodidades h i g i é n i c a s . En t r ada pur la 
t i n t o r e r í a . Intpitasq en •a mtinx.í. 
J W J 4-S 
Z A N J A N U M E R O 8 4 
Para el verano no hay o t ra en l a ciudad, 
á su suntuosa fachada de 20 mentros r e ú n e 
en su i n t e r i o r , inmensas comodidades y de-
talles de gusto que sean imaginables, es una 
verdadera quin ta de recreo, jardines , fuentes 
b a ñ o e s p l é n d i d o , con ducha etc.. L a l lave en 
el t ren de coches del frente, su d u e ñ o en 
i '^f j tcverancia 58. 
129 re 4-7 
* on i í« l : i á ( l o i n i c i l i o 
De la acreditada casa de Galiano 75 t e l é -
fono 1461 se qlrven en tableros contamos 
con dos excelentes cocineros y con a r t í c u l o s 
de p r imera clase; t a m b i é n se admiten abo-
nados á la casa. 
13006 21 5-7 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Capa/, para dos caballos y dos coches gran 
pa t i^ . a t /^i iuai i te aguu. Se a lqu i la en 4 cente 
snes. í .a iud 22. :299S 4-7 
l!,N J -EALTÁD 120, entre Salud y Keina, se 
alquKun i nabituciones corirdas con b a l c ó n 
a id cuile, jun tas ó separdaas. No hay nada 
mejor ni m á s barato. In t e r inan en la misma. 
12997 4-7 
f i a i i a n o 7 5 . T e l é f o n o 14:(>t 
Habi t ac i jnes con toda asistencia muy 
freseas con ba lcón á la calle. Se cambian re» 
fertucias, (ion<üüi6tt iiidispensubie. T a m b i é n 
H6 at.miten abonados. lJi"eclos módicos . 
13005 >• 5-7 
O B R A P Í A N U M E R O 8 3 
Se a lqu i l a sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio sani ta r io Moderno. Precio 26.50 Cy. 
13010 4-7 
S E A L Q U I L A 
La casa Sama v.auii ina 1 ^ Cerro, por ta l , 
í a ia , comedor, 3 ruar los , cocina, servicios 
i an i t a r i o s . I n í o r m a n Uomlnxuez 17 j a r d í n . 
129V7 ' • ' 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Ls e n t r e s u e l o » de ^-Linargura 16 juntos 6 
por separados, la sala tiene 3 balcones á la 
calle 4 habitai-ioiu-s, y entrada indcpendlen- l 
le . Tiene buen punta l . I n í o n n a n en los altos 
13U22 4-7 . 
SE A i ^ Q ^ l L A N 'Tos hermosos al tos de lu 
casa Vi r tudes 144. c o n s t r u c c i ó n moderna, 
siete hu bitaciones, saia, recibidor, comedor, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros. L a l lave en la 
cludadela de San Leopoldo. Vir tudes y Be-
.ascoain Infori i ios en Monte 116 Te lé fono 
uSimero 63j4. 13019 4-7 
i N i ü y M Á m u m n 
Una h a b i t a c i ú n baja con muebles $15.90 
sin muebles í12.i2, i i ; a¿ i i íncas uuchas y co-
mida si se des. a. 13018 4-7 
' LOS BAJOS ÍWEND1ENTES 
De la casa Compostola 117. con sala, saleta, 
cuirnuor, b «.ui.iti.s, y cuarto de b a ñ o y dos 
inou.<íos. l-us .uUi.-, >• bajos independientes 
de las catas, cale del So) 46 y acabados 
de í a b r u a r , pueder. verse á todas huras y 
para i i a t a r en Cuba 65, entre M u r a l l a y Te-
u i u i t e r .^y . 
12962 ! ; 4-7 
DOS HaMÍáCOTES ALTÁS 
Una en ,a a;; nca u su colgadizo y o t ra 
en ei segiii iuo piso en tíos cmit tuev câ -.a una 
aaiud '>¿ esquina á san Nicolás . 
i:909 . 4-7 
l I 
En ra. prccio^u. ..mu. de A r m e n t e i v i , parte 
dei antioUO pjtrero Annenteros, si tuada á 
media legua del pob.ado de Caslguas, con 
g a r a n t í a s ,desde tres c a b a l l e r í a s en adelante 
ios terrenos son buenas con aguadas._ próxi-
mos a ia nueva carretera y a vres leguas es-
casas de íSan J o s é •de las trajas, Jaruco y 
c a t a l i n a de G u i ñ e s .propios para potreros, 
si t ios de viandas, sierntiras de p i ñ a s y fruta-
les. I n f o r m a r á Espouua, ei encargado del 
pot rero Armentcros . 
13002 15-7Ag 
V I V 0 R A 
Avenida Estrada Palma n ú m e r o 22 con 
ocho piezas .J. B. A l onso. San Ignac io 82, 
de 12 á 3. 12926 4-7 
E N IRQUíSIOOR NUM. 37 
En casa de familia respetable se alquila 
una habi tac ión con vista a la calle á caballe-
ro solo. 
12931 4-7 
Calle K número 1U 
Se a lqu i l a una casa rec ién construida con 
j a r d í n , por ta l , sala. 5 cuartos, comedor, coci-
na y servicios. Tiene frente á la brisa. 
_1293S . 6-7 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la hermo^" 
sa tasa ift.zada de J e s ú s dei Monte 416. re-
cién construida y compuesta de sala, saleta 
corr ida , s.^i^ grandes cuartos, comedor, dos 
patios, bafto, üos ^nodoros, caballerizas, etc.. 
E n los a l to» de. la misma Informarán. 
12939 8.7 
E N 14 C E N T E N E S 
Se alquila la lionnosa y ventil A 
casa situada en el Vedado calle i 
número TA, entre ¡J y 11. Contien 
habitaciones, baño, inodoros, oabali 
rías, etc., y demás comodidades, j 
formarán en Lealtad 24 á todas h n * -
12950 
Calzada ú o \ Cerro nüm. 8(53 
Se a l q u i l a con seis cuartos, z a g u á n 
saleta, agua abundar : ' ,;. v y ¡i8 
comodidades. La ila\c- on el 861. XnSS 
Kayo IT, p r ó x i m o á JJragonus. r 
- i í H i a 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n feBte moderno edilh io se alquii 1 
unos oajos por Cantillo prupiob para ii 
famil ia de g.^i-o, por rouui» lodas iag 
modidades é higiene que se puedan des^0" 
I n í o r m a n S a u a t é s y Boada, Universlo*' 
n ú m e r o •JO, T e l é f o n o 6187. 
12942 
S E A L Q U I L A N 
8-6 
L o s altos de Ja casa M o n t e 332 esoui 
á Cast i l lo co n b a l c ó n corrido por arnh 
caWeo, muy ventilados y coa todo el en 
fort p a r a una famil ia de gusto. ínfortn 
S a b a c é s y tícada. Univers idad n ú m - i:i 
T e l é f o r r i 8 7 . 
12943 
IMU PARQUE Y PRADO 
Vir tudes ~, piso a l to de esquina r la brisa, seis cuartos, dos de' crhfl?*19 
por te l ía. t r e i . i t a ccnuv.es, i ' rec io reduoiT?.?^ 
f a m i l i a estable. 1284£ '"f'iucldo ¿ 8-S 
Egido 16, altos, y Prado « 
Se a l q u i l a n vent i ladas habitaciones m. 
6 sin muebles k caballeros rt.^los 6 matrli* 
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora' 
26-6Ag 
B O N I T O L O C A L 
Se cede cerca de Obltpo. Informan 
l idad. T e l é f o n o s 1639 y 3168 
12848 
Aguacate 58. 12:>8u 8-8 
T 7 " 3 E ! X J ^ J O C > 
To 1er Anlce & cool H O U S E wlth aii 
modern Improve/nents, v. ül su i t a family oí 
r i í ined taste. No. J4-(itli . Street. íor farther 
In fo rma t ion inqu i re next door. 
12833 g.g 
S E A L Q U I L A 
El piso segundo de j a casa Amargura 4. 
mnuesto de buena saiu. 3 canaces mio^kJ* 
-tve en ei estaoiocinyento uei najo é infor-
...an de su precio y d e m á s condiciones, Gon-
zález y Costa. B a r a t i l l o n ú m e r o 1, (Plaza da 
Armas . ) 12»10 
P A S E O D E M A R T I 
Se a lqu i l an los altos del n ú m e r o 65, Neo 
tar Habanero. 
.12841 8-S 
S E A L Q U I L A 
En 17 centenes los altos de Salud 5 aca-
bados de cons t ru i r entre Galiano y Rayo con 
todo? lo.s adelantos modernos compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, cocina, inodoro y 
b a ñ o .En la misma et>tk la l lave. 
12916 10-6 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos Compostela 141, fren-
te al Colegio de Be lén , En los bajos Café 
i n f o r m a r á n . 12885 ó-6 
SE ALQUILAN E N 75 PESOS 
Moneda americana los altos de la casa 
Prado ül compuestos de recibidor, sala, 4 
cuartos pr incipales y dos de criados, come* 
lor. b a ñ o y d e m á s servicios. 
12784 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones al tas interiores en 
la casa n ú m e r o 154 de la calle de Cuba, 
muy cerca de la Ig les ia de l a Merced. 
12802 8-4 
M U R A L L A CS, En t re Aguacate y Villegas 
se a lqu i l an unos preciosos altos con seis 
..l.iltaciones, sala y saleta, pisos de mosai-
co. I n f o r m a n en la p lan ta baja. Almacén da 
ombreros. 12816 8-4 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones juntas 6 
separadas, propias para hombres solos 6 
mat r imoi i ios sin n i ñ o s que no laven, ni co-
cinen pues no se le permi te ninguna d« 
las cosas. En casa de toda mora l idad Agua-
cate 136. 12798 »-4 
E N CASA F A M I L I A respetable se alquila 
una ampl ia y fresca, h a b i t a c i ó n , con muebles 
servicio v alumbrado, en 4 centenes,'en San 
Lfizaro lili), con T E R R A Z A P A R A E L MA-
L E C O N , y UNA HERMOSA SALA, para DEN 
T1STA, ú o t ra p r o f e s i ó n a n á l o g a , en 3 cea-
t «nes : 12824 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Los ALTOS y BAJOS' de la moderna casa, 
Consulado C3, ú media cuadra dol Prad* 
Banco E s p a ñ o l , Gibert. 
12780 15-4Ag. 
SE V E N D E un plano a l e m á n , fabrlcants 
F r i t z K u h l a , puede verse á todas hora* 
en A g u i l a 34. 12765 8-4 
VÉÍDADO — E n l á caTíe 11 entre B y C, ss 
a lqu i la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, ¿jas, baño, inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á acá-
buda de p in tar y si tuada en el mejor punto 
de la lorría á una cuadra del e léctrico. £ n U 
misma in fo rman . 12724 8-8 _ 
¿ B ALQUILA, l a hermosa, casa acabad» 
de fabr ica r San L á z a r o 324. con entrada pof 
el Malecón , de al to y bajo con 8 habitacio-
nes en los al tos y 8 en los bajos, juntas 0 
separadas. I n f o r m a r á n en Bernaza 8, L a 
Nueva Mina . 12721 «-3 
Paula n. 50, bajes 
Se a lqu i la . Informes A m a r g u r a 79 M. R 
Angulo y lino. 
_12762 . Sj* 
OJO — Se a lqu i lan dos' departamentos do 
dos cuartos cada uno, y sus cocinas, á tre» 
centenes. San Ignacio 90 altos. Los carritos 
por el lado, en la misma casa informarán. 
12748 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos MoB* 
te 83, c o m p u e « t o s de sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos grandes, cocina. Inodoro J 
ducha. Para t r a t a r üe él de 11 á 1 «n Haba-
na 169, ^ I tos . , 12706 ' 
V E D A D O — So a lqu i l a en la callo 11 «»' 
quina á C. á una cuadra del eléctrico, na-
bilaciones, con ducha é inodoro. E n las mis-
nías i n f o r m a r á n . 12704 °l íL-
En la j u r i sd i cc ión do Matanzas do trolnj» 
y pico de c a b a l l e r í a s de t i e r r a superior, ^ 
niendo á t i r o de carreta t n s centrales y 
pueblo. T a m b i é n se a r rb nria o t ra flnc* 
cuatro c a b a l l e r í a s de terreno ~uperlor.;„*: 
lado. Informarán en L a F i losof ía , ^P1,1! j 
y Smi Ni.-i,,á'--. 1 2709 10!l 
" S E ALQUILAíT-habitaciones amuebladas 
á personas .̂ oias 6 inatrnr.onlos sin 
Muy moderna é h i g i é n i c a s las condlcM»»^-
• la casa, .-.alud r i ámero 3 altos. 
12G45 s - -
Esquina á Mercaderes se a lqu i lan habita-
ciones con ba lcón á ia calle é Interiores. 
1276:; f̂ f 
Se arrienda un íMenío deiolido 
VEDADO Se alquila la. casa 16 número U 
; i r . c ie rna construocidn, A media * ' * I L . 
c- la l inea con su!a. ujmedor, 6 ha" ,»roi 
nes. buen baño , cocina, patio y dos ínoao» 
los pisos de moiaico. La l lave en el 1na^a. 
ro 9 para ¡ n f o i m e s . Neptuno 39 y 41 ̂ ' ¿ ^ 
gente. 12G49 
SE aXqÜÍLAN los bajos de Tii 'casa A ^ 
mas 182, con sala, comedor cuatro cu.j¿rjo 
y uno de criados, b a ñ o y servicio s*J!rfM^H 
moderno. La l lave en los a l tos ; ,nrorr5JP 
en Blam-o 40 altos de las 11 a m. en fi j 
ante. 12675 
Con toda asistencia 6 sin ella, por -Jal̂ P¿ 
10, casa de fami l ia . Se cambian referenci»-
12688 _ 2 6 - 2 A l _ 
" SE A LQTJli. \ X á personas mayores u^a 
sala, un departamento de dos habl, fJ!0en-
ron vis ta á ia calle y un gabinete inaoi""^ 
apreciar sus ventajas. Egido 2B. ^1'""def 
ie, cuyos locaies deben verse p a l » 
l u n u L E l Sol de Madrid. ... 
12606 . l o j J A » ^ 
C a l l e 17 V f t h u l o 
E n esta e s p l é n d i d a calle, cuadra ^ ^ V ^ ' -
dlda entre Iks .le A, v B se alquila ^ "to. 
mosa casa " V i l l a Fara" construida co» m̂ 
do" los adelantos modernos. L a lIa%_c 
. - v s en i-useo 34 casi esquina á i ' " , » , ! 
1 263(1 _ _ _ _ _ i - - : 
Ito* o A L I A N O 82, esquina & San Raía f ' . . f í l é -
^ a f é LA I3 I .A . las m á s frescas e 111 P á -
nica» h?bitac ¡(.nes .le la ciudad, ¿ob ^ 
•;ón á las calles dv Oallano, San n » 1 ^ lu» 
«vo . Servicio e s p l é n d i d o de banu* / .re»* 
e l é c t r i c a Desde $ló.9ü. Üe exij ícn r¿ítkiij . 
cía». 11621 **'* 
DIARIO D E L A MARINA,- - E d 
ÉL i 
LA NOTA D E L D I A 
"Al Municipio de- altura 
le pegau nuevos zarpazos, 
pues al caer los da amba 
¿ s o pescan loa de abajo. 
Entre Ijobos anda el juego» 
este mundo es un fandango 
. ei que á buen árbol se arrima 
L jarfi sombra el buen árbol. 
^quí el árbol es Don Ñuño, . 
*UL.S siempre que sale al campo-
{rae u cabeza ahita 
¿e nueva savia y de cambios 
municipales, que lleva 
¿ término por los santos 
procedimientos de siempre, 
Je excelentes resultados. 
Ahora que San Cristóbal 
tiene el propósito sano 
de acabar con los gobiernos 
v con los señores Sanchos, 
j)0n Ñuño-para el desquite 
prepara un golpe de mano, 
que si le falta, mamendi, 
ha de quedar mal parado. 
Entre bobos anda el juego, 
este mundo es un fandango 
y el que á Don Ñuño se arrima 
tendrá turrón para largo. 
0. 
A t o x x x o s 
Las lágr imas . 
Dijeronme en una ocasión, y no ha-
' ce de esto mucho tiempo: 
—Vamos á ver, i ú que hablas de 
tantas cosas, i por qué no dices algo de 
^as lágrimas? 
Confieso que no acerté á respondei:. 
Y hoy, sin darme de ello exacta cuen-
ta, quizás porque ayer v i llorar y llo-
riquear mucho, me he acordado de 
aquella pregunta y voy á intentar unía 
respuesta: 
"Lakfje coulertes larmes," decía 
[Werther. 
Las lágrimas suelen ser dolorosa 
consecuencia de agudas punzadas en 
el alma, unas veces; otras, en cambio 
(y todo está compensado), reflejo de 
violenta alegría. 
Hay lágrimas inagotables que nada 
ni nadie puede contener, y que se- lle-
van parte de nuestra existencia. -
Las lágrimas de alegría, esas sí que 
bri l lan; parecen lentejuelas de cristal: 
no deĵ an huella; pasan, "no quedan", 
y duran, lo que los adornos, lo que las 
lentejuelas, precisamente... 
Sabemos desde hace tiempo que las 
lágrimas que no se ven suelen ser las 
peores ( ó las mejores.. .) 
Les larmes qu'on ne pleure pas re-
(tombeut sur le coeur. 
También abundan las lágrimas de 
rabia, que la gente joven malgasta en 
su desconocimiento de las realidades 
de la vida; lágrimas sin motivos, que 
no tienen perdón de D i o s . . . n i de los 
hombres. 
Después de expresar todo esto, con 
su poquito de sentimentalismo, y algo 
también de cursilería, acabaré por de-
cir lo que me han dicho: 
En principio, no se debiera llorar; 
las lágrimas queman los ojos, extin-
guen su expresión, velan su brillo, y 
al resbalar por las mejillas marean en 
el rostro d "camino doloroso de la v i -
da." 
Las lágrimas son nocivas; sn influen-
cia es deplorable para La vista, y cuan-
do el llanto es frecuente, lo menos que 
puede acontecer es que se congestionen 
los párpados. 
i Qué hacer? 
Evitar el llanto inútil sin causa po-
derosa, y guardarlo mucho, porque el 
Hanto es oró; pertenece á los grandes 
desconsueles, á las profundas penas. 
Huyamos de hacer tan inmerecido 
obsequio á los "insulsos sin sabores"; 
obsequio reservado únicamente á la 
majestad de los poderosos sinsabores 
de la vida. 
Me han encargado que así lo dije-
ra. He cumplido. 
Quedamos enteredas. 
Juremos no llorar en tonto 
Salomé Núñez y Topete. 
~~ m m m oe'iii iisis 
Por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
Ernitlsiónde Angier haxíe perfecta, la di-
gestión y asimilación del aTinLeaito, y 
así naturalmente restablece la salud y 
la fuerza suministrandio ail sistema nue-
va oaane y material para reconstruir 
los tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo parta resistir enfermedades, cu-
^a la tos, y sana y fortalece los pulmo»-
Bes. 
" « A C Í T T I T X A 
Noche teatral .—Est-ará hoy de ga-
la nuestro gran teatro Nacional con 
motivo del beneficio de la talentosa 
actriz doña Luisa Martínez Casado. 
Una novedad se anuncia. 
.^Consiste en el estreno de Expia-
cton, drama en un prólogo y tres ac-
tos orignal de nuestro amigo y com-
pañero en la prensa el señor Eduar-
uo \ arela Zequeira, jefe de redacción 
de E l Mundo. 
La beneficiada dedica su función á 
la prensa, á los literatos y< a l bello 
•cxo. 
Gran éxito le deseamos. 
.En Payret habrá tres tandas de 
v^tas cinematográficas que finaliza-
ran con los divertidos actos dé los cou-
^tlStas cómicos Sianchi y Delapie-
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: Lo gatita blanca. 
4 las nuev'e: E l seíwr Joaquín, 
A las diez: L a vida alegre. 
^a Trini de E l señor Joaquín, con 
ición dp la mañana.—Agosto 10 de 1907 
§u precias " i l b ü r e d a " fm&l, U can» 
tarÁ Con»Uéb Bdillo. 
En Martí , VOriéiés, 
S« presentará de BU«yo la gentil 
bailarma N i l k d'HorlyB. 
tJ&a monada! , 
También tomará parto en el espec» 
táculo el notable Tr ío StuWelfield. 
Y para complemento habrá vistas 
de Pathó y actos acrobáticos. 
En Actualidades cuatro tandas con 
las nuevas películas, entre otras, La 
leyenda del poltahinela. L a viuda del 
marino, Mi camisa ardf y Basta de 
niños, todas de Pathé . 
Habrá couplets y habrá bailes al f i -
nal de cada tanda por ia GUI y la Qa-
ditanita. 
Y en Albambra va á primera hora 
el saínete E l Triunfo del obrero y des-
pués, como f in de fiesta, E l golfo ne-
gro. 
Nada más. 
A Zorr i l la .— 
Dame tus versos peores^- / % 
% v tus defectos; tus e r rore» ;} 
aquseiBo que no qnisiste ' ?; 
publicar; los borradores 
de lo que luego no hiciste', 
lo que hoy olvida la historia; 
lo que no te dió renombre, 
n i eternizó tu memoria. . . 
¡y no deseo más nombre, 
n i mías triunfos, ni más gloria! 
Jhsé Rodao. 
Velada t bai le .—Muy animada y 
muy concurrida promete resultar la 
fiesta que esta noche ofrecerá E l Pro-
greso en obsequio de sus socios. 
De dos partes consta la fiesta. 
En la primera se representarán las 
comedias E l afinador y L a contrata, 
encargándose de su desempeño un 
grupo de amateurs donde figuran las 
señoritas Dulce María y Fany Gronzá-
lez Moré^ y los jóvenes Armando Puen-
tes, Matico Riera, Ar turo Gay y Er-
nesto Pellicer. 
E l baile, con la orquesta de Valen-
zuela, l lenará toda la segunda parte 
de la fiesta. 
A su terminación habrá tranvías en 
número suficiente para el regreso á la 
ciudad. 
¡Matinees . . . a escoger.—No pode-
mos quejarnos. . 
E n el Vedado, en Cojímar y en la 
playa de Marianao habrá mañana ma-
tinées bailatoles. 
La primera será en el chalet de la 
simpiá'Ciea sociedad que preside el doc-
tor Guillermo Domínguez Roldan, y 
dará comienzo á la una y media á los 
acordes de la popular orquesta de Pa-
blo Valenzuela. 
La matinée de Cojímar celébrase en 
el gran hotel Campoamor. 
Y en la playa, allí, en la histórica 
glorieta, ofrecerá el Casino Español la 
segunda de sus matinées del verano 
actual. / 
N Tocara Torrecilla. 
De la estación de Villanueva saldrá 
un tren estpecial á las dos para estar 
de vuelta á las seis. 
Perplejos andaremos mañana para 
decidirnos por alguna dé las matinées. 
¿A cu&l de las tres ir? 
L a l ecc ión de doctrina.— 
(CVIaestro y discípulos.) 
—.¿Dónde está Dios, Pepito? 
—En el cielo. 
—¿Y nada más? 
—Nada más. 
—Estúpido. A ver, tú, Juanito, 
¿dónde está Dios? 
—En todas partes. 
—LVüy bien. ¿De modo que está 
aquí? 
—Sí, señor. . 
— i Y en la calle?* 
—Sí, iseñor. 
—¿Y en la Iglesia? 
—Sí, señor. 
— f Y en el patio de tu casa ? 
—'No. señor. 
—¿Cómo que no?—exclamó asom-
brado el- maestro.—i Por qmé ? 
—Porque mi casa no tiene patio. 
Quisicosa.—• 
Cesante está Lúeas Danza, 
y sin comer estuviera 
si por novia no tuviera 
á la preciosa Esperanza. 
que con gran solicitud 
le paga almuerzos y cenas, 
y alivia un tanto sus penas, 
logrando su grat i tud; 
y él, como esperanzas tiene 
de volver á ser empleado, 
siempre dice, resignado: 
—la Esperanza mantiene. 
Rafael Mar oto. 
U>t libro de base ball.—Acompa-
ñado de amable dedicatoria, se ha ser-
vido hacernos entrega el joven Raoul 
Diez y Muro del libro que icaba de 
dar á la estampa con el t í tulo de E l 
Base Ball en la Habana, Matanzas y 
Cárdenas. 
Contiene un resumen de los campeo-
natos celebrados por nuestros clubs de 
profesionales desde 1878, verdadero 
comienzo entre nosotros de la era del 
base hall oficial, hasta el año corriente, 
año del campeonato obtenido por el Al-
inendares. v 
Para los aficionados es la nueva 
obra, .por la cantidad y exactitud de 
los datos que encierra, de una utilidad 
incuestionable. 
A ellos, de modo especial, recomen-
dames su adquisición. ^ 
E l beneficio de l a Cidoncha.— 
Antonia Cidoncha, la modesta y aplau-
dida tiple de Albisu. anuncia su fun-
ción de gracia para la noche> del jue-
ves de la semariia próxima. 
Ya está combinado el programa. 
Consta de las zarzuelas Gigantes y 
Cabezudos, La Trapera y Congreso 
Feminista, encargándose del papel de 
la PiVir de ia primera de estas obras 
la oelebradísima Consuelo Baíllo. 
Según dice Amadts, tan bien infor-
mado, siempre, se presentará en el in-
termedio la revoltosa y simpática Ma-
ría Con«sa para ejecutar un baile ori-
glnalísimo, totalmente desconocido en 
la Habana, y que vadió innumerables 
ovaciones á la " gatita *' en Barcelona. 
La graciosa é inquieta huertanica, 
como la llama Ttxtspuntí. bailara 
IJambién en Congreso Feminista, 6 
Congreso Conesista, el célebre zafa-
rrancho final, una de sus creaciones 
coreográficas más admirables. 
Con tantos y tan variados atracti-
vos se verá esa noche Albisu de bote 
en bote. 
L a nota f inal .— 
En un ensayo: 
—Pero mira que es malo el comi-
quillo Fernández. 
—Como que ese va á morir del mal 
de piedra. 
— i Del mal de piedra ? 
—Sí, de una pedrada que le t i rarán 
en cnanto salga á escena. « 




Distrito Norte — - 3 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. —1 varón blanco legíti-
mo; 3 hembras blancas legítimas; 1 va-
rón mestizo natural. 
Distrito Este. — 3 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo 
Distrito Oeste. — i varones Alances 
legítimos; 1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. —Pedro Torres con To-
masa Rico. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Teresa Illas, 
5 meses. Habana, Cuarteles 18 Coma; Es-
peranza Maristan, 25 ños, P. del Río, Vir-
tudes 46, Tuberculosis; Camilo Sotelo, 
50 años, Habana, San Lázaro^77, Arterio 
esclerosis; José Delisle, 89 aüos, id., "Vir-
tudes 135 .Debildad senil; Francisca Urbi, 
años, Habana, Perseverancia i>l. Tubercu-
losis pulmonar. 
'Distrito Sur. — Miguel Valdés, 1 mes 
Habana, Gloria 169, M&hingitis. 
Distrito Oeste. —Armando Valdés, 7 
meses, Habana, Estevez 101, Eclampsia; 
Tomás Gómez, 57 años, Cuba, Fernandina 
18, Enecorragia; Domitila Monterey, 21 
año, Ha>bana, Castilo 45, Tuberculosis; 
Mariano González, 39 años, España, L a 
Benéfica, Apendlcltis; Carlota Vallan, 80 
años, Matanzas A. Misericordia, Senili-
dad; María Luisa Vázquez, 5 meses. Ha-
bana, Belaseoain 22. Eclampsia; José Te-
norio, 51 años, id. San Francisco (J . del 
Monte). Arterio esclerosis; Clotilde Pavía, 
57 años, id. sierra 3, Cáncer de la mama; 
Mario Vidal, 4 meses, id. Neptuno 2 32, 
iünteritis; Raúl García, 2 meses, d. Santa 
Catalina 1%, Cólera infantil; Concepción 
Pons, 25 años, España, L a Balear, Diabe-
tes. 







E n todos Job p a í s e s y desde hace trein-
ta años prescriben siempre los médicos el 
E L I X I R P O L I B R O M U R A D O YVON, cuando 
se trata de combatir la neurastenia, jaque-
cas, neuralgias, faciales é insomnios. 
C a s i E s p o l lie la Mm> 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
i ó de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con 'o 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota do 
entrada, la cantidad de CINCUENTA / 
T R E S PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como «letermina el artículo I I 
del citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. . 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
permanente para general conocimiento.' 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. Garrido. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n La 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
C O M P R A S . 
ATENCION 
Se compran papeletas del Monte 
de Piedad y casas de empeño. Horas 
de 8 á 11. Aguila 68 A. altos. Infor-
mará J. José Higuera. 
13130 8-9 
S E D E S E A CuaíPRAR una casa do alto 
de 7.000 & 8,000 pesos ó dos de 3,000 & 4,000 
cada una libre de gravamen; que tenga 
odo lo que la -«anidad exlje. Dejar razón 
en San Miguel 71 no se quieren corredo-
res. 18025 . - 4-« 
P I N A S 
Pagamos á. $25 moneda americana la tone-
lada de pifias entregada en la Playa de 
Marianao por ferrocarril 6 carreta. Dirí janse 
& F . X. Clawon, P laya de Marianao. 
13009 • 4-7 
Garrafones limpios 
Se compran & 50 centavos plata. Drogue-
ría Sarrá. 
12696 15-lAg 
A U T O M O V I L E S 
E n el garage de Prado númer» 7, se 
compran dos en buen uso y de fábrica acre-
d l t a d a -
12521 10-31 




ofrece para casa respetable; l»len particular 
ÍL,? - C?^V,^C,0• »0*» á » formalidad y hon-
rnaez Informan en Tanlente Rey y tíerna-
^ i . T * 0 * " cl0 Víveres , t e l é fono 844. 
— 4-10 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina 4 San Joaquín é Infanta 
Teléfono ^075 
últ imos procedimientos para afirmar loa 
dientes qu« so mueven 7 curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad 7 perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía . Eitrar-ciones sin doler por el 
u£3 de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
10689 2S-4JL 
SE NECESITA una criada, que 
sepa su obligación y traiga referen-
cias para servir á un matrimonio, 
sueldo 3 cantenes. Habana 18. 
SE S O L I C I T A 
T.'na buena cocinera para corta familia 
E n Toniente Rey 50, altos de 12 & 5. 
15087 4-9 
UN MATRIMONIO solo peninsular de me-
diana edad desean colocarse ella de cr ia-
da de manos, entiende algo de cocina y sa-
be coser bien ú mano y & m&quina y el 
d ©portero <s criado de mano saben cumplir 
bien su obl igación. Informaran Empedrado 
H & todas horas. 
13089 4-9 
E X CONSULADO vendo una casa muy 
cerca del Parque Centra l de a l to y bajo, 
moderna de i ventanas etc.. en Concordia 
sala, saleta, 6 cuartos, sanidad, pisos de 
finos, p r ó x i m a & Gervasio. J o s é F iga ro la , 
San Ignacio 24 de S & 5. 
13102 4-9 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amis-
tad 15. 13086 4-9 
SE SOLICITA en C á r d e n a s 66 altos una 
criada Jj lanca para la l impieza cuartos y 
atender á. uuaa n i ñ a que camina; t iene que 
pasar el p a ñ o a l suelo. Sueldo $12.000 p la ta 
Que t r a iga referencias. 
13092 4-9 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
107ál 
I X H O M B R E de edad desea clocarse de 
encargado de casa de inqu i l ina to , cobrador, 
por tero de escri torio, ó para servi r á una 
persona, ó cosa a n á l o g a . Sabe leer y escribir 
v t a m b i é n de cuentas. Tiene referencias. D i -
r ig i r se á San Rafael n ú m e r o 22. V id r i e r a de 
Francisco Baez. 13001 •«-s 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano En casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. Jabe d é s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas recomendaciones; no tiene 
Inconveniente en v ia ja r al extranjero 6 ai 
campo. In fo rman San M i g u e l n ú m e r o 62. 
12958 4-8 
Monte núniero 216, altos 
Se sol ic i ta una manejadora que t r a iga re-
ferencias. 12985 4-7 
J O V E N F U E R T E , sano, trabajador, bien 
relacionado en el comercio en general de 
esta plaza, se ofrece de vendedor, de ayu-
dante de escritorio, de cobrador 6 bien para 
cualquier trabajo de oficina 6 de calle! L l e -
va referencias de primera orden y modestas 
petrensiones. Matienzo, Industria 122. 
13094 / 4-9v 
S E S O L I C I T A 
un buen operario para un cepillo de 
madera. Informes en "The Havana 
Employment Burean", Banco de 
Nueva Escocia, 
cta. 1826 :mo 
S E N E C E S I T A 
Una sirvienta i peninsular para, un ma-
trimonio sin hijos. Calle 4 número 17 Ve-
dado. 13096 4-10 
, r S O L I C I T A en la cale F número 20 
\ edado una cocinera que sepa cumplri con 
su obl igación y tenga referncias se le da-
r& buen sueldo. 13185 , 4-10 
UN B U E N C R I A D O acostumbrado á servir 
en buenas casas y con buenos informes de 
las mismas desea colocarse en una buena 
casa particular. Informan en Prado n ú m e -
ro 50. 13178 4-10 
UNA J O V E N madri leña desea colocarse 
para el servicio de mano. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene informes donde ha 
trabajado. Buen sueldo. Villegas 101.» 
13179 l4 .1o 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para una tienda de campo 
que tenga buenas referencias, en Sol nú-
mero 44. 13181 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada para los quehaceres de la ca-
sa en Sol número 52. 
13180 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E un señor peninsular 
para asistir un enfermo. Informarán D r a -
gones número 13, barbería. 
13183 4-10 
L u z 4 , a l t o s 
Se Solicitan dos criadas de mano, que sean 
formales, trabajadores y con referencias. 
13134 » 4-10 
S E S O L I C I T A una manejadora que sepa 
manejar niños en Manrique 105. Sueldo quin-
ce pesos. 
13137 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano y entiende un poco ce 
cocina, sabe cumplir con su obl igación. In-
forma Vives 119. 13138 4-lo 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
No tiene inconveniente en ir a l campo y 
tiene quien la garantice. Informan Blanco 40 
13189 4.10 
UN J O V E N peninsular práct ico en su ofi-
cio se ofrece para sirviente en casa particu-
lar 6 de comercio; tiene buenos informes de 
las casas que ha servido. Dirigirse por es-
crito á Miguel Tomás , Egido número 9. 
13132 4-10 . 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Inquisi-
dor 3, cuarto número 26. 
13140 4r10 
S O L I C I T A colocación un dependiente 
para expender por Ja calle de carrero prác-
tico en el pa ís y sab ecumplir con su obli-
gac ión . Darán razón Dragones 28, de 6 de 
la tarde en adelante. 
13141 - 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene- quien la recomiende. I n -
forman San Lázaro 293. 
13142 • 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R de cocinera una pe-
ninsular con buenas recomendaciones. E n 
la misma se solicita una criada Manrique 
número 166. 
13171 4-10 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano ó de camarera 
en una buena casa. Sabe cumplir con su 
obl igción y tiene quien la garantice. Infor-
man Amargura 47. • 
1S081 4-10 
C R I A D O se solicita un muchacho, blanco 
ó de color de 14 á 16 años para este ser-
vicio. Informan en Escobar 46 de 10 en ade-
lante. 13162 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que es té acostumbrada á servir y 
pueda presentar recomendación. Sueldo tres 
centenes. Monte 473 altos. 
13161 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de mano; Tiene buenas referen-
cias, dan razón Calzada 96 esquina A. 
13158 4-J0 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero pe-
ninsular' cocina á la criolla, e spañola y 
francesa, lo mismo en casa particular, fon-
da que establecimiento y tienes buenas re-
comendnaciones para informes dir í janse á 
la calle Sol número 8. Fonda Los Tres Her-
manoa." 1316| 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para los quehaceres de una casa y cocinar 
• mra una corta familia; tiene quien l a ga-
rantice. Teniente Rey 38 altos de la Unión. 
18153 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
De manos que sepa su obl igac ión. Monte 
número 402. 
13164 4-10 
S E S O L I C I T A ^ 
con urgencia una criada de manos. 
Suarez número 15. 
13093 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en una buena casa para coser ó criada de 
mano. Sabe coser á mano y á máquina. Re-
comendaciones Inmejorables. Informan I n -
quisidor 29. 18114 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche y la otra de criada de manos 6 ma-
nejadora .Tienen quien la recomiende. Infor 
man en Amistad 71. 13111 4-9 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para los quehaceres d o m é s -
ticos, dan razón San Miguel 212. 
13115 • 4-9 
S E S O L I C I T A un criado de mano práct ico 
y con recomendación. Sueldo tres centenes 
mensuales. Virtudes 27 de 12 á 3 p. m. 
1311X 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad que. sepa coser ú mano y á máquina 
y limpieza de dos "habitaciones. Si¿%ldo 3 
centenes y ropa limpia, oCnsulado 112 de 12 
á cuatro. 
13118 4-9 
T R E S C K N T E X E S 
Y ropa limpia se dan á una costurera re-
pasadora en los Quemados de Marianao, 
General Lee 21. 
13095 4-9 
P O R ASUNTOS de fami l i a se desea sabef 
el paradero de Adolfo Quin tana M a r t í n e z 
peninsular. Lo sol ic i ta su hermano Enr ique 
Quintana en Consulado 71. 
13107 j - s 
D E S E A C O L O C A R S E una manejadora pe-
ninsular, tiene quien responda por ella 
Darán razón San Miguel número 65. 
13084 4-9 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Aguiar, DependioñteB para todos 
los giros al comercio, toda c'.ase de em-
pleados y trabajadores y las mejores crian-
• >nraK para cualquier punto de ia Isla, O'Rei-
lly 13, Te l é íon 450, J . Alonso y Villaverde. 
u i t l -ze-sojL 
UN J O V E N español desea colocarlo de 
criado 6 camarero de hoteles. Sabe su 
obl igac ión y tiene recomendaciones de las 
casas que trabajó. Informan en Reina n ú -
mero 20. 13083 4.9 
DESEA COLOCARSE una cocinera pe-
n í n s u l a ^ que l leva t iempo en el p a í s que 
sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y a l estilo del 
p a í s y prefiere casa par t icular . Tiene buen 
c a r á c t e r y tiene quien la recomiende do 
donde ha estado y sabe cumpl i r t o n con 
su ob l igac ión . I n f o r m a r á n San L á z a r o 295 
13088 . 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse, al servicio de un matrimonio solo 
6 para limpieza de habitaciones. E s cum-
plidora en su deber y tiene quien la reco-
miende. Informes Revillagigedo 2. 
13110 - 4-9 
UN J O V E N peninsular desea colocarse en 
bodega ó bien en casa de comercio, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Calle Neptuno número 1 Restaurant 
Fornos. 13125 8-9 N 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular que se-
pa su obl igación, se piden referencias. San 
Nico lás 40. 13126 4-9 
S E S O L I C I T A una niña de once & trece 
años , que tenga buen carácter para entrete-
ner tres niños pequeños, se le da sueldo y 
ropa limpia; para más informes dirigirse 
á Tejadillo 33. 
13127 4-9 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA 
Para trabajo de Oficina se necesita una 
joven que sepa bien la taquigrafía y me-
canografía. Se preferirá aquella que sepa 
el Inglés además del Español y no se 
considerará la que no posee debido cono-
cimiento de su propio idioma. Sin esos 
atributos no se presenten. Champion & 
Pascual. Obispo 101. 
C. 1821 \ 3-9 
U N A S R A peninsular desear ía colocarse 
á leche entera, de dos meses y medio. Tiene 
buena recomendación se puede ver su niña. 
Vapor 34. 12992 4-7 
MODISTA costurera s ehace cargo de toda 
clase de prendas tanto de señora, caballeros 
y n iños , en su casa particular Galiano 42, 
bajos, como en casa de la cliente. No tiene 
inconveniente sal ir á los alrededores da 
la ciudad. 
12959 4-7 
UNA SRA. desea colocarse de criada de 
mano. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice informan Compos-
tela 205 13122 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E para dependiente de 
restaurant ó criado de manos un joven pe-
ninsular. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 13123 4-9 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
64. altos. 13073 4-8 
Relojero francés 
Se ofrece para la capital ó campo. Infor-
marán O'Reilly 66. 13074 4-8 
C R I A D O de mano se coloca; sabe su 
obl igac ión y tiene referencias de donde ha 
servido; razón en San José 12 barbería. 
13077 • ~ 4-8 
S E D E S E A colocar un buen criado de ma-
nos con mucha práct ica y da buenos in-
formes cuento 30 años de edad, se leer y 
escribir; dirijan tarjeta á esta redacción con 
las iniciales A. R. P. 
13072 4-8 
S E S O L I C I T A una profesora de labores 
dos horas diarlas y se alquila un I )cal pro-
pio para academia nocturna con todos los 
en.ser-js preeiii s. Inforrna,.\',:i c . la niunno-
iuiTA de Amistad 65. 
• • 4.8 
C O C H E R O desea colocarse un joven que 
sabe bien su oficio; en casa particular ó con 
un médico ó agente Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan Progre-
so 28 á todas horas. 13055 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera que sa-
be su obl igación para la Habana, Meicade-
res 39. 13054 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias, en casas que 
ha servido no se coloca menos de 3 cente-
nes y ropa limpia Vives 138 á todas horas. 
13056 4-8 
S E S O L I C I T A una cocinera penisular que 
no tenga obligaciones, de mediana edad se 
prefiere, que sea v izca ína ó m o n t a ñ e s a ade-
más qu'1 traiga referencias de la ú l t ima ca-
sa donde ha trabajado. Prado número 60 
altos Informarán. 
18060 4-8 
BH S O L I C I T A en Virtudes 97 Altos un 
portero, que ayude á la limpieza; en ¡a mis-
ma una cocinera sin pretensiones, ambos 
han de loner muy buenan relerencias. 
\At'il 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S que posee el in-
g l é s y el español , y que conoce prefecta-
mente la teneduría de libros en ambos idio-
mas, desea hallar colocación por horas, en 
cualquier casa de comercio. Dirigirse á H . 
G. por escrito á este D I A R I O . • 
13062 4-8 
E N E L V E D A D O Línea 95 se serticita UT* 
cocinero que sea bueno y I ra iga recomenda-
Ido, clones; se paga buen suel 
13063 5-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento .gabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Compos-
tela esquina á Empedrado, bodega. 
13068 4-8 
B A R R E N E R O S 
Se solicitan en las Canteras de Camoa 
para más informes dirigirse á T, L . Huston 
Contracting Co. Zulueta 46. 
13070 4-8 
S E N E C E S I T A una criada blanca, para 
cocinar y los quehaceres de la casa; ha de 
dormir en la casa; se da buep sueldo. Dirí-
janse á Mr. E l l i s , B entre 15 y 17 Vedado. 
13034 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R una buena criande-
ra con buena y abundante leche. Informan 
en el Cerro, Rosa número 4, donde pueden 
dar buenos informes de ella, por su buen 
servicio y también in forman en San Igna-
cio y Obrapía Café 6 pueden l lamar por 
te lé fono número 885 Andrés Díaz. 
13032 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de mano blan-
co que sea joven, sepa servir y con buenas 
referencias. Sueldo 15 pesos. San Lázaro 142 
y 144. 13031 4-8 
Z A P A T E R O S se solicita un zapatero que 
es té al tanto de una casa de vecindad. Pue-
de trabajar en la puerta. Informa en la 
misma Teniente Rey número 81. 
13026 4.g 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó sea de dependiente de 
fonda. Tiene buenas recomendaciones. Edad 
'¿2 años. Informan Amistad 15. 
13023 . • 4-g 
UNA SRA. sola solicita una niña de 10 
á 12 a ñ o s , blanca, huérfana, la educará v 
la calzará mandándola al colegio. Jesús del 
Monte calle de Marina número 10. 
13036 4-8 
UN ASIATICO buen cocinero repostero, 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecrmlento. Cocina á la e spaño la y criolla 
y tien« quien lo garantice. Informan Nep-
tuno 177. 13045 4-8 
UN J A R D I N E R O prácUco en este ramo 
desea colocarse ó bien en una finca de cam-
po como igual' me quedo en arrendamiento 
una cabal ler ía de tierra con agua, de T u l i -
pán á Palatino lo más lejos i. i k i lómetros 
de esta capital. Hay referencias; injertador 
en árboles frutales y floricultura. G, esquina 
Tercera, Vedado. 
13037 - 9.8 
UNA .JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No tiene 
inconveniente en sal i r de la Is la . Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rant ice. I n f o r m a n B a r a t i l l o 9 
13051 4 8 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
Jar de 18 a ñ o s de manjeadora 6 cr iada de 
manos, de ma t r imon io solo. Tiene quien la 
garant4ce. Cerro 537, f a m i l i a de G a r c í a 
13050 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A un criado para una F a r m a -
cia, que traiga referencias. Informes Salud 
número 46. 
12960 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E en el Vedado una co-
cinera 6 para criada de manos para una cor-
ta familia. Informes Calle 8 esquina á 13 nú-
mero 36. 12947 ^ 8-7 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante, es car iñosa con los niños y 
tiene personas que la garantice. Informan 
Santa Rosa número 13. 12961 4-7 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y e s t á aclima-
tada e nel país. Tiene quien responda por 
ella. Informaran Hospital número 4. 
12963 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s car iño-
sa con lo^ niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 75 cuarto 6. 
12S66 . 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Egido 7 altos tiene que 
servir á la mesa . 
13017 4-7 
S E ¡ S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa cumplir con su 
obl igac ión y tenga quien responda de su 
conducta. Salud 29 bajos informarán. / 
13015 4-7 
S E S O L I C I T A para el Vedado para i orta 
familia, una mujer que cocine, lave y plan-
che. Que sepa su obl igac ión y duerma en el 
acomodo. Informes Bernaza C, de 4 á € de 
la tarde. 13020 < 4-7 
S E S O L I C I T A un joven ó una joven prác-
tico tn Farmacia . Seis horas de trabajo, 
puede dormir ó no en la colocación. Se 
exigen referencias. De 1 á 5 Prado 64A. E n 
la misma s esollcita un joven para la limpie-
za y mensajero. 12998 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó 
manejadora una joven de color; es car iñosa 
con los niños y tiene buena recomendación. 
Informes en Arsenal 52. 
12967 [ 4-7 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
buena colocación para casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar muy bien á la 
criolla y á la española . Sabe cumplir con 
su obl igación. Misión 77 esquina á Florida. 
12970 4-7 
UNA SRA. desea colocarse para asistir X 
una parida ó persona enferma, sabe cumplir 
su deber á la perfecc ión y tiene quien la 
recomiende. Informes Industria 108. 
12971 4-7 
una criada de mano. 
21. Vedado. 
13059 
K entre 19 y 
4-8 
COCINERO solWlto colocad óñ eñ casa 
pa r t i cu l a r 6 establecimiento ó fonda. No t i e -
ne inconveniente en i r a l campo. Trabaja la 
e s p a ñ o l a francesa, c r io l la . Sabe r e p o s t e r í a 
t rabaja oda clase de helados. Los del camoo 
se pueden d i r i g i r por escrito. D a r l n raZ?n 
Prutrreso numero 25 Fundic ión . 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de las habitaciones y coser. Ha de saber cor-
tar y traer Informes. Tul ipán 28. 
12988 , 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E un ajoven peninsu-
lar para criada de mano. Sabe cotier á 
mano y en máquina. Informes en Cuba n ú -
mero 5 altos azotea. 
12986 - 4-7 
UN CRIADO 
Se sol íc i ta que sepa el oficio y presente 
referencias. Neptuno 57 . 
12984 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Un mes de parida. Puede verso 
su niño; no tien einconvehiente en salir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
marán San Lázaro 26 .̂ 
12983 4-7 
S E SOLICJITA una buena criada de manos 
que traiga referencias; y una. rauchaclnta 
blanca ó de color á la que se dará sueldo. 
Informan en Blanco 40 altos. 
12981 , ] 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una joven p i ñ i n s u -
lar para criada de manos 6 para manejar 
un niño solo, que no sea recién nacido. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Con 3 
años residencia en la Habana y sabe cum-
plir co nsu obl igación. Tiene quien respon-
da informarán Colón 31. 
12980 •4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche des^a 
colocarse á leche entera. Tien quien la ga-
rantice. Informan Morro 24. 
12979 4-7 
UNA J O V E N peninsular el ísea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa 
de familia decente. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 155. 12976 4-7 
E S T A P R O X I M O á llegar de E s p a ñ a un 
excelente Tenedor de Libros. Conoce comer-
cialmente este país y aquél . Tlen inmejora-
bles referencias, tanto por su capacidad co-
mo por su honradez y constancia. Ofrece sus 
servicios. Dirigirse por correo á M, de C. 
Virtudes 77. 12987 10-7 
COCINERO 
Que traiga buenas referencias se solicita 
en "Villa Carolina" Culle 15 esquina á Ba-
ños, Vedado. 13000 4-7 
SE SOLÍCITA 
Una buena manejadora joven para Guana-
bacoa. Informan San Lázaro 320. 
12996 4-7 
UN A S I A T I C O excelente cocinero desea 
colocarse en cas particular ó establecimien-
to. Cocina á la inglesa, española y criolla y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 72 
cuarto número 30. 12990 4-7 
UN MATRIMONIO sin hijos peninsular de-
sea colocarse en una casa moralidad y poca 
familia, ella para criada de mano, niñera. 
Sabe coser á la mano. K l de portero, jardine-
ro, cabál ler icero ó criado de mano Lo mis-
mo • ecolocan separados. Calle de Zanja nú-
mero 72, segundo piso informarán. 
12989 4-7 
SE S O L I C I T A 
Una cocinera y una criada de mano en la 
calle 19 esquina á D, Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes. • 12854 4-7 
EN PRADO NUMERO M 
Se solicita una peninsular para asistir X 
un matrimbnio con un niño de 2 años. 
12972 4-7 
UNA 10VEN PENÍNSULAR 
Desea colocarse de manejadora. San L á -
zaro número 299 . 
12973 4-7 
UN JOVEN penisular de 2» a ñ o s de eda4 
desea colocarse de portero. Sabe cumplir 
con su ob l i gac ión . No necesita que lo man-
den cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene las me. 
jeros referencias de la Habana y no t iene 
relaciones con nadie. No tiene nadie de fa-
mi l i a ó cr iado de manos que sea la f a m i l i a 
buena. San Lázai o n ú m e r o 2 69. 
13011 4-7 
SE SOLICÍTA en 17 n ú m e r o 8 Vedado 
un buen cocinero peninsular, y una l avan -
dera para i a \ a r en la casa; se paga buenos 
sueldos. 13004 4.7 
S E SOLICÍTA una manejadora peninsular 
de mediana edad. Sueldo tres centenes y que 
tenga recomendaciones. Empedrado 19 
12933 1 4J; 
C3f JOVEN peVilsular honrado y decen^ 
te, sabe leer y escr ibir con o r t o g r a f í a , desea 
colocarse de sereno, camarer». portero ó de 
criado de manos. Tiene í re fc i encias. I n f o r -
man e n ' A n i a i j¿ura 32, s a s t r e r í a 
12925 4.7 
DESEA COLOCARSE~un criado de color 
en casu de f ami l i a decente. Sabe leer y es-
cribir y habla el francés y tiene personas 
que lo recomienden. Informan Lombi l lo i 
Cerro . 12985 4.7 ~ 
S E SOLICITA una peninsular para ío» 
quehaceres de la casa ha de entender a lgo 
de OOctofL Tienen que gustarle los n i ñ o s , 
bueluo tres centenes y ropa limpia; t iene 
que traer buenas recomendaciones de las 
casas donde haya estado Suárcz 47 infor-
man. 12927 
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N O V E L A S C O R T A S . 
á m u e r t e 
( c o N d r . u y E ) . 
E l macho se detuvo un instante con ' templar el epílogo de aquella lucha 
la cabeza erguida en ademán de reto, j irracional y heroica; el momento se 
la mirada escudriñadora, las fosas na- acercaba y por íin llego: el vencido 
sales abiertas husmeando el aire, que i abordó con sus cuartos traseros el 
yo había tenido precaución de esqui-¡ precipicio, y tras una breve y deses-
var y luego se dirigió al centro de la ¡perada resistencia, alcanzó e r v a c í o \ 
mesa 
Yo 
V E N T A J O S O 
c t f a m i t n i o l ega l puede h a c e r s e e a s h -
b u i i c o m u y lorrun imente a i S e ñ o r R O -
*5i hti, A p a r t . de C o r r e o s de l a H a o a n a , 
i V lÜ14. - M i i n ü á n a o i e bello, contes ta á 
l o c o el m u i i G O — M u c h i a i c r a i i d a a y re-
s e r v a i m p e n e t r a h l e — H a y p r o o o r c onea 
n r a c u l f l o M p a r a v e r i í k a r pos i t ivo wz-
i n m o m o . 12735 8_3 
B U E N N E G O C I O — Se v e n d e u n a capa 
con e s t a b l e c i m i e n t o de ropa , c a n a 20 c e n -
¡ tenes, s i n g r a v a m e n . No a d m i t o c o r r e d o r e s . 
! S u ciuerto J e s Q s dei M o n t e n ú m e r o 660 V I -
bora . 12750 8-3 
E N P E D R O P E ^ A N C O U R T se v e n d e u n a 
caea de t a b l a s en m á s de un so lar , con pozo 
! y arboleda." E s t á , en e s q u i n a de dos de l a s 
i p r i n c i p a l e s c a ' l e s y c e r c a dei p a r a d e r o . I n -
I f o r m a a l l í el S r . M a n u e l A l o n s o , y en e s t a 
I c i u d a d s u d u e ñ a B e r n a l n ú m e r o 15. 
| 12666 8-2 
esperé esta circunstancia, pa-
se hund ió : pero en ese preciso instan-
te noté una escena tremenda: el ven-
ra arrastrarme hasta la entrada y des-¡ cedor, recogido sobre sus cuatro re-
de allí hacer fuego, cortando la reti-jmos hacía desesperados esfuerzos por 
^ada. para el caso de un mal blanco, [ desasirse de algo que lo a t ra ía tam-
y cuando hube logrado esto, hinqué | bién al precipicio, me acerqué un poco 
i » f l e M G a s y e | a i j ¡ i B D í o s 
SE V E N D E Ü N J A R D I N 
I S i t u a d o en e l T u l i p á n á m e d i a c u a d r a de l 
. P e r r o - c a r r i l con c a s a de v i v i e n d a y l l a v e s 
de a g u a con un p l a t a n a l c o n t i g u o á" l a c a s a 
¡ e s t á c e r c a d o de nuevo . T i e n e u n a m a n z a n a 
de t e r r e n o . 1c v - n d e s u d u e ñ o p o r t e n e r 
oue a u s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a . T e r r e n o c o n 
c o n t r a t o por s e i s a ñ o s . I n f o r m a n en S a n 
I g n a c i o 67, á todas h o r a s : 
- 13157 4-10 
SE VENDE UN CABALLO 
A m e r i c a n o de r a z a y un f a m i l i a r c a s i nue-
vo I n f o r m a r á n : O b r a p l a 35. 
13013 S-7 
s e v e n d e u n i><>rn» 
C r i o l l o que p a s a de sfete c u a r t a s , de 
m o n t a , c o l o r dorado y b u e n m a r c h a d o r . I n -
fel i i M » G l o r i a iMo. 
1807S ' • __• _ j 4'8 
S E V E N D E un c a b a l l o c r i o l l o de t r e s a ñ o s 
u n c a r r e t ó n de dos r u e d a s m a r c a d o , u n c a r -
nero p a d r e . P r í n c i p e 34. ' . , 
12572 I » " 1 
una rodilla en tierra monté el rifle é 
iba á apuntar, cuando observé en el 
Buray una actitud e x t r a ñ a ; le v i agi-
tarse, patear con furia el suelo, sacu-
dir la gallarda cabeza, lanzar estre-
pitosos silbidos que á manera de estor-
nudo producen con las fosas nasales, y 
d i r ig i r miradas coléricas en dirección 
á donde yo me hallaba oculto. 
De pronto temí una embestida de 
la bestia, que en esta época del año 
adquiere la bravura de un toro, poro 
en breve salí de mi error, cuando es-
cuché á mi espalda las pisadas de va-
rios animales que subían la cuesta. 
Entusiasmado por la ventura en la 
nueva forma en que se me venía pre-
sentando, procuré pegarme á la tie-
rra cuanto pudo, á fin de no ser visto 
por los que hubieran de pasar á una 
distancia no mayor de tres pasos del 
sitio que ocupaba, y esperé, no tar-
dando en aparecer otro " B u r a " , no 
menos corpulento que el primero al 
cual seguía una gallarda hembrí ta pr i -
mal de formas delicadas y graciosa-s, 
la que, rebrincando salameramente, 
fué á reunirse con el que había ya es-
cogido para víctima. 
La lucha en este caso era inminen-
te; ambos machos se contemplaron 
preñados de odio y de rencor, y simul-
táneamente se lanzaron el uno contra 
el otro, hasta chocar sus astas con es-
t répi to . E l duelo principió, furioso, 
encarnizado, terrible; uno y otro se 
acometían con poderoso esfuerzo y 
uno y otro se hacían retroceder alter-
nativamente según del que par t ía la 
acometida; yo estaba suspenso y no 
sabía qué hacer ante el imponente es-
pectáculo que se ofrecía á mi vista, 
cuando observé que uno do los conten-
dientes, el que había llegado al últi-
mo, comenzaba á retroceder domina-
do por vigoroso empuje de su contrin-
cante ; la suerte se decidía por el otro, 
que cada vez más, redoblaba sus es-
fuerzos en dirección al borde de la ba-
rraca; la lucha tocaba á su fin y juz-
gué llegado el momento de obrar, pe-
ro un sentimiento de curiosidad me 
tenía aún sujeto; quería V 3 r más, con-
y pude ver al otro, al vencido, que 
colgaba de la cabeza de su r ival , su-
jeto por las astas, fuertemente alza-
das durante la lucha. 
Esta escena duró un segundo, que 
fué bastante para agotar la resisten-
cia del " B u r a " y tras de postrera con-
vulsión nerviosa y desesperada am-
bos rodaron al abismo en cuyo fondo 
cayeron convertidos en una masa in-
forme y sangrienta. 
f>2lí de mi agonía y .empuñé el r i f le; 
la hembra, la gallarda hembrita pr i -
mal de formas delicadas y graciosa>, 
única responsable de aquel d ramá sal-
vaje, pacía tranquilamente el fresco 
pelillo de la meset?. como si nada hu-
biese alterado en ella la pérdida de 
dos vidas de aquellos ,dos bravos be-
rracos que se disputaron sus caricias, 
y no pudiendo contener mi ira, apun-
té certeramente á aquel corazón pér-
fido é ingrato, y al sonar el disparo la 
grácil hembra se desplomó como heri-
da por un rayo. 
No toqué su cuerpo, abandoné su 
piel y su carne, porque la carne de 
las pérfidas está maldita, y bajando la 
empinada cuesta, recogí de paso las 
dos cabezas unidas de los "Buras" , 
aquellas que ustedes ya conocen y em-
prendí mi regreso profundamente im-
presionado por aquel hecho, que me 
ha sugerido muy hondas reflexiones, 
tan hondas que.... 
Llegaba aquí el relato do nuestro 
viejo camarada, cuando el ladrido fu-
rioso do los perros, nos obligó á le-
vantarnos violentamente con las ar-
mas en la mano, y pocos momentos 
después toda la jaur ía nos llevaba 
sierra arriba, guiándonos con sus v i -
brantes gritos, cuya entusiasta algara-
bía iba repercutiéndose de roca en ro-
ca y de sierra en sierra con bélicas 
rosonidades de clarines, en tanto que 
la luna asomaba su faz plateada por 
sobre los escarpados picachos á ma-
nera de somnolienta beldad, despere-
zada por el insólito ruido de los ca-
zadores. 
Ignacio Morelos Zaragoza. 
W [S i 6 1 B í 
Se v e n d e un g r a n c a f é y hote l punto o l n -
PUe, d e j a de u t i l i d a d a n u a l de s e i s á s i e t e 
m i l pesos , « e lo d a r á p o r m e n o r e s a l que 
desee c o m p r a r l o : R a z ó n Oficios y T e n i e n t e 
K e y c c n t i t e r l a L a M a r i n a . M a n u e l F e r n á n d e z 
d e ' H o r a s de S á 10 y de 3 á 5 
" l ó ^ • 4.10 
Alturas de ios Quemados en ia lluea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el ar;ua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista il 
| mar y ai campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C . 17S3 2 6 - l A e . 
de umm 
Cafetería 
Se v e n d e u n a l i s t a p a r a a b r i r , p o r no s e r 
del g i r o y t ener o tros negoc ios que a t e n d e r 
bue n i o c a l , negoc io p r o d u c t i v o , p r e c i o m ó -
dico i n f o r m e s S a n J o s é 113. 
18184 4.10 
PIANOS D E MAJAGUA 
Richards. Muy .degantes, propios pa-
a el que tenga juego de majagua. Los 
únicos en laNHabana. Salas. San Ra-
i'acl número 14. 
13146 8-10 
S E T R A S P A S A u n g r a n l oca l . I n f o r m a -
r á n S a l u d n u m e r o 3 e n t r e G a l i a n o y R a y o 
4-10 
G U A N A B A C O A se v e n d e en 2,800 pesos l a 
c a s a c a l l e de P e p e A n t o n i o n ú m e r o 14 á dos 
c u a d r a s dei P a r a d e r o de los f e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13119 6.9 
11 M [ i ¡ [ 1 , 1 
e s q u i n a j>e f k a i l f . 
Una de las mejores esquinas no ven-
dtdas. A dos cuadras de !a¿; dos líneas de 
los carros. Wiili.am R, Hill, Habana nú-
mero 61 
C . 1784 2 6 - l A g . 
S E V E N D E U N C A R R O 
N u e v o de c u a t r o r u e d a s , 1 m u í a . P u e d e n 
v e r s e en U n i v e r s i d a d 35. 
13176 4-10 
S E V E N D E u n c a r r o p a r a 6 t o n e l a d a s , de 
4 r u e d a s c o n » m u e l l e s y v u e l t a e n t e r a , Z 
t f l b u r i s . un f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a , ei. 
b lanco , h e r r a j e f r a n c é s , 2 b i c i c l e t a s de m e -
dio m e t r o . M a t a d e r o 3 T e l é f o n o 6074 M a r -
cos F e r n á n d e z . 13098 13-9 
P A R A U N A P e r s o n a de g u s t o y s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r se v e n d e ^n el b a -
r r i o de C o l ó n u n a c a s a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n c u y a c a s a - de p l a n t a b a j a es l a 
m á s c ó m o d a «le l a H a b a n a . M u c h a luz , m u -
c h a v e n t i l a c i ó ^ L s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a -
c i e n e s b a j a s , e s p l é n d i d o b a ñ o , c o m e d o r , 
d e s p e n s a , c o c i n a , otro c u a r t o y t r e s e s p l é n -
flidns h a b i t a c i o n e s a l t a s á i a b r i s a . D i r í j a s e 
á B. L . A p a r t a d o 770. H a b a n a , el que se 
i n t e r e s e p o r e l l a y se a c u d i r á á t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e con el c o m p r a d o r . 
13120 4-9 
S E V E N D E m u y b a r a t o , un R e s t a u r a n t 
que h a c e un d i a r i o de 90 á 100 pesos E l 
punto es i n m e j o r a b l e de a n t i g u o a c r e d i t a d o 
E s t a e s t a b l e c i m i e n t o h a dado m u c h o d i n e -
ro. Su v a l o r son 6,000 pesos é i n f o r m a r á I g -
nac io P i n o , A g u a c a t e 122. 
. 13106 4.9 
B A R R I O D E D O S S I T I O S vendo u h k _ e E ^ 
q u i n a m o d r o n a de a l t o y b a j q I n d e p e n d i e n t e 
con e s t a b l e c i m i e n t o ; a l q u i l e r 12 c e n t e r e s -
?7.r.00; vendo u n a c a s i t a m o d e r n a pii $2,225 
oro a m e r i c a n o , a l q u i l e r 520 oro a m e r i c a n o 
J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 3 á 5 
13104 4.9 
Por no potlor ateuderlus su tlueflo se 
vende:» ó arriendan 
D o s fincas u n i d a s , p r ó x i m a s á l a H a b a n a , 
con f á c i l c o m u n i c a c i ó n , de u n a s 18 c a b a l l e -
l í a s da t i e r r a , u n a g r a n p a r t e de e s t a s p a r a 
.-uaco y el res to p a r a c u l t i v o s m e n o r e s y 
v a r i o s c u a r t o n e s p a r a piso. C o n u n a i n a g n l -
. c a c a s a - v i v i e n d a . B u e n negocio . I n f o r m e s 
en G a i i a n o 20 de 8 á Ü de l a m a ñ a n a y de 
1.: ft 1 de la t a r ü e . M a n u e l L . M é n d e z . 
2620 1 5 - l A g 
SS V E N D E 
U n f a e t ó n f r a n c é s n u e v o , s e i s a s i e n t o s y 
u n c a r r o , c u a t r o r u e d a s , nuevo . T o d o b a r a t o . 
Z a n j a , 68. 
13012 4-1 
S o b r e s b i e n s i t u a d o s 
Se v e n d e n v a r i o s en G u a n b a c o a , c a l l e de 
P e p e A n t o n i o . I i t f o r m e s en B a r a t i l l o 9, H a -
b a n a . 12569 15-31J1 
S E V E N D E un m l l o r d y u n a d u q u e s a ^n 
m u y b u e n estado, con 4 c a b a l l o s y m a t e -
r i a l e s nuevos . P u e d e n v e r s e en M a r i n a l í 
de 9 á 11 a. m. 12707 8-3 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55. Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-28 
S E V E N D E 
U n pues to do f r u t a s con b u e n a m a r c h a n -
t e r í a en S a n I g n a c i o y E m p e d r a d o 
13091 ' 4 - 9 
SS V E f t D E UN L O T E P E T E R R o N O 
como de m i l m e t r o s en el c e n t r o dol b a r r i o 
de tían D á z a r o , con m á s de i a m i t a d f a -
b r i c a d o , de m a m p o s U T í a s ó l i d a , p r o d u c e 
514í> m e n s u a l , y con c a p a c i d a d p a r a s a c a r 
u n a r e n t a de c i en m o n e d a s si se f a b r i c a lo 
que f a l t a , t r a t o d i rec to , prec io $19.600 I n -
r o r m a n de 11 á 12 y s e i s en a d e l a n t e . E n 
A r a t r i b u r o 2S, el e n c a r g a d o . 
13105 4.9 
S E V E N D E u n c a f é en p o b l a c i ó n de mu-
cho c o m e r c i o á m e d i a c u a d r a del p a r a d e r o 
H a v a n a C e n t r a l , s u r t i d o y en b u e n a s c o n -
d ic iones p a r a vhacer d inero , nu d u e ñ o lo 
vende p o r no s e r del g i r o y a t e n d e r o tros 
negocios . . I n f o r m e s G . S . C . S a n J o s é 113 
H a b a n a 13125 4-9 
I M P O R T A N T E — P o r marcharj- . - i s u due -
ñ > p a r a el e x t r a n j e r o y no p o d e r l a a t e n -
der, se vende s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a c a s a de h u é s p e d e s , s i t u a d a en uno de 
los m e j o r e s l u g a r e s de l a c i u d a d . D i r i g i r s e 
por c o r r e o 6 p e r s o n a l m - n t e á R i c a r d o G . 
C u a r t e l e s 4, a l tos . 12256 15-26JI 
Í H E T R U S T C q ; OT^BÍ 
G V B f k 31 
C o m p r a y v e n d e en C o m i s i ó n casas 
y terrenos . 
" p a b l o g . d e m e x d o z a 
•«Jote fiel .Departamentó <le Bienes. 
10969 22J1. 
F O M O ü 
QUIEN OYE SOLO UNA VEZ n piano 
"GORS & K A L L l á N N " 
e s d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s , 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
$ 1 0 - 6 0 ORO ESPAÑOL 
José Giralt - - O'líeii ly (51 - - Efobana 
1314Í5 
Re a r r i e n d a ron todos s u s e n s e r e s en l a 
C h o r r e r a D I n e a 6 N o v e n a 156 f r e n t e a l 
p a r a d e r o de los c a r r i t o s . 
13075 4.5 
U n a c a s a en M a n r i q u e en 54,500, o t r a en 
T e j a d i l l o en $8,000, o t r a en F l o r i d a en $2,500 
o t r a en C o m p o s t e i a en $7,500; o t r a en C a m -
j p a n a r i o , en $10,600; o t r a de e s q u i n a en S a n 
L á z a r o p a r a f a b r i c a r en $10,600; o t r a en 
E m p e d r a d o de esquina, en $10,600; u n a c a -
s a que d i á dos c a l l e s con f r e n t e á l a Qa.]-
asa4a del M o n t e en $60.000 T a c ó n 3 de 12 a 
3 J. M. V . 13027 10-8 
G a n g a : Se v e n d e n á $4.25 oro a m e r i c a n o 
el m e t r o los c u a t r o Holaren de l C e n t r o de l a 
M a n z a n a 7-i, s i t u a d o s en l a c a l l e IB e n t r e 
8 y 10 con f r e n t e á l a c a l l e 15; m i d e c a d a 
uno 13-66 p o r 50 m e t r o s . E s t á n en lo m á s 
a l to de l a l o m a con todo' el f r e n t e f a b r i - ' 
cado . L i b r e s de g r a v a m e n : I n f o r m a r á G u i -
l l e r m o del M o n t e . E m p e d r a d o e s q u i n a 
A g u l a r . 13049 4-S 
P O R N O P O D E R L A a t e n d e F ' s u dueftcT'se 
vendo u n a l e c h e r í a . I n f o r m a r á n L a g u n a s 30 
p r e g u n t e p o r e l p i n t o r . 
13079 4.8 
S O R P R E N D E N T E L I Q U I D A C I O N 
DE T E R R E N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D OUE D E B E 
Á P R 0 V E C E A E S 2 . 
Se liquidan 97 lotes á plazos cielos 
terreuos <le lu estancia San Nicolás, 
situados 011 las laidas del Castillo del 
Principo al precio tic l .óO cy. el me-
wo ó íi l . ü o al contado. Escrituras 
! en el acto. 
U n i c o y e x c l u s i v o agente. 
I O S C A R D I A Z , á e 1 á 3, P . M , 
H a b a n a n . 7 8 
1-10 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r des'?a c o l o c a r s e de 
c r i a d a ¿ e m a n o s 6 m a n e j a d o r a «n u n a c a s a 
de m o r a l i d a d . T i e n e quien r e s p o n d a por e l l a 
p u e s d a n r a z ó n en S a n R a f a e l 154 y rnedio. 
12929 4-7 
S E S O L I C I T A 
E n Oficios 62 a l to^ u n a c o c i n e r a de m e d i a -
n a edad , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
12957 4-7 
S S S O L I C I T A 
Una enfermera con prác t ica ó gra-
duada. Prado 64 de 2 á 4. 
12,994 4-7 
C R I A D A D E M A N O S 
Se s o l i c i t a una , e s p a ñ o l a , de b u e n a s re fe -
r e n c i a s , en M e r c e d n ú m t i j o9. 
12938 4-7 
Th¡M K l > O i l J J E L i l i l U K S 
•sc oí rete para tou^ cíate ce trauajes de cou* 
tabiiidaa un uiu-Cür de iioro^ con muchos artos 
ce practica, se hace cargo ac abrir libros, et'cc-
tu.ir baauces y toi'o género de aquiuacioncs cpecialet 
llevarlos en hom desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo So, librería de 
Hicoy y - a la Zarzuela Aiodcrua, NcpUino y Man-
nnue. G. 
S E D E S E A C O L O C A R u n a s e ñ o r a Joven 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de ruanos , m a n e j a d o r a 
ó c o c i n e r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
T i e s e q u i e n l a g a r a n u c e y nu d u e r m e en el 
acomodo . L a g u n a s 62, 
1 -'937 ' 4-7 
" C R I A D O D O M A N O S 
E n O b i s p o 52 a l to s , se s o l i c i t a uno que 
s e p a s u o b l i g a t i ó n y que t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 
12934 4-7 
U N A J O V E N de co lor con b u e n a y a b u n -
d a n t e l Á c h é , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
¿ l e c h e t-ntera. T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -





E N L A P A R T E A L T A D E L R t P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden al contado 
y á plazos, magnít'cos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 58, altos. Pai: 
ma é Illá, Notarios. 
12586 26-19J1. 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du 
quesas. Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do 
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
13027 8-7 
Monte n ú m e r o 230 
C a s i á m i t a d de prec io se v e n d e n t r e s ele 
g a n t e s V i c t o r i a s , dos f a m i l i a r e s , u n t r a p , 
un L a d i e s n e w p o r t , todo n u e v o y de zunctio 
de g o m a . 4 docenas de c u ñ a s . 4 p a r e s d< 
• - r a s m a j a g u a , 1 j u e g o g u a r d a f a n g o , con 
c u ñ a y u n a m A q u i n a de t a l a b a r t e r o y var ios 
m a t e r i a l e s m á s , en el m i s m o l o c a l propio 
p a r a a l m a c é n se a d m i t a n d e p ó s i t o s . I n f o r m a 
el S r . V e r a n e s , en el m i s m o . 
12653 t-2 
A P R O V E C H E N g a n g a p o r no n e c e s i t a r l o 
'i d u e ñ o se v e n d e un f a m i l i a r de (Jos meses 
de uso; e s t á c a s i n u e v o con 6 s i n c a b a l l o en 
fcan I s i d r o n ú m e r o 63 y medio , p u e d e verse 
« todas h o r a s . 12674 8-2 
A Ü T O M O B I L E S 
Se v e n d e n . Se c o m p r n n . 
Se a l q u i l a n . Se c a m h l x r . . 
Se empef iau . S» r e p a r a n . 
Se cu idnD todn c l a s e de a u t o m 6 b U e a . 
— ( P R E C I O S M O D I C O S >— 
AMERICAN AUTO CO. L t d . 
11933 
P R A D O 7. Telefono 314» 
26-20J1. 
Automóviles G E M A I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 10461 52-27Jn 
V E N D O 
C a l l e 17 e n t r e A y P a s e o se vende un 
s o l a r i n f o r m a V i u d a de S a a v e d r a 17 y A . 
4-8 13067 
V í V A f t S C O 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a p e n i n s u l a r que t e n g a 
r e c o n i ^ n a a c i ó n en L e a l t a d n ú m e r o 143, b a j o s 
12951 ' 4-7 
l'y. .V;ATí ; l .Mr"Xlo p e n l s u l a r d'-sea .^or en -
c a r d a d o de un KOlar: é s t e se o frece s i n s u e l -
do. C o r r a l e s 153 c u a r t o 4, M . S á n c h e z . 
12^52 4-7 
Se v e n d e un s o l a r de e s q u i n a de 800 m e -
tros . I n f o r m a n de 3 á 6 F e r n a n d i n a y E a t e -
vez l e t r a B . 
13064 4.8 
C A S A n u e v a y b o n i t a en J e s ú s M a r í a , de 
dos v e n t a n a s y dos p i sos i n d e p e n d e n t e s ; s a l a 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , c o c i n a , b d ñ o é Inodoro ; p i -
sos m o s a i c o , a z o t e a y e s c a l e r a de m a r m o l . 
G a n a $69 oro P r e c i o CG.600. E s p e j o . O ' i U i l l y 
47 de 2 á 5. 13016 4-7 
T E M 0 D O H D E L I B R O S se o f r e c e p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , á p r e -
cio m ó d i c o . H a b l a i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l 
C o n s u l a d o 75 a l tos . 12839 8-6 
S E N E C E S I T A un c o b r a d o r á d o m i c i l i o 
p a r a c u o t a s de v e n t a s a p lazos . E s p r e c i s o 
t a b e r t r a t a r a l p ú b l i c o y t e n e r g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e á V. P . A p a r t a d o 942 H a b a n a . 
12892 ñ - 6 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E I n d u s t r i a l e s , o f rece s u s s e r v i c i o s un c a -
b a l l e r o , como m a q u i n i s t a y m e c á n i c o en lo-
c o m o t o r a s y g r ú a s . D i r i g i r s e á F e r n a n d i n a 
4ií. a l t o s . 12894 . 1 5 - 6 A g 
S E S O L I C I T A u n depend ien te p a r a c o r r e s -
p o n s a l , debe c o n o c e r ios i d i o m a s , i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l p r e f i r i é n d o l o s i es m e c a -
n ó g r a f o . Debe d a r r e f e r e n c i a s de h a b e r 
¡ d e s e m p e ñ a d o d i cho empleo . D i r i g i r s e por 
i c o r r e o & L . B . A p a r t a d o 310 H a b a n a . 
12846 1 5 - S A g 
V E N D E D O R b ien r e l a c i o n a d o en p l a z a 
con p r á c t i c a de c a s a de c o m i s i o n e s h a c e 
f a l t a . E m p e d r a d o 42, de 8 á 10 a . m. S e ñ o r 
«.tómez. 12913 10-6 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . S i no t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
Que no se presente . Q u i n t a n ú m e r o 23, e s q u i -
n a á G , V e d a d o . 
imo 4-7 
Un .joven cocinero 
D e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a 
p a r t i c u l a r que s e a n decentes . l i e v i l l a g i g e d o 
14 e n t r a d a p o r C o r r a l e s . 
12953 4.7 
U N A S R A . c a s t e l l a n a d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que la t iene bue-
n a y a b u n d a n t e . T i e n e q u i e n i a g a r a n t i c e 
I n f o r m a n A g u i l a 107. 
\*9** • 4-7 
U N A B L ' E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r de me-
d i a n a edad desea co locarse . S u e l d o de t,res á 
c u a t r o centenes . S i es un m a t r i m o n i o <6lo 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r á la l i m -
p i e z a de i a c a s a . S i no d a n p a r a l a p l a z a no 
se co loca . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 3 de 10 a 
2 y de 6 á 8 . 
l - ' ^ 4-7 
R A M O N A Y P E D R O H E R N A N D E Z 
D e s e a n s a ^ e r de s u h e r m a n a A s c n c i ó n , s u 
c a s a A g u l a r v 7 2 . , 
12955 4.7 
Q u e s ea f o r m a l y p a r a c o r t a f a m i l i a , se 
s o l i c i t a en A c s o t a 117 bajo . 
12877 5-6 
S E S O L I C I T A un j o v e n p a r a p r o p o r c i ó n 
n a r i e u n a c o l o c a c i ó n donde puede a p r e n d e r 
u n a p r u f e s i ó n l u c r a t i v a . Se le a s i g n a des -
de s u c o m i e n z o un modes to tue ldo y t i e n e 
que v e n i r con g a r a n t í a de b u e n a c o n d u c t a . 
P r a d o 64A de 2 á 4. 
12878 8-6 
SE SOLICITA UNA CASA 
P a r a a l m a c é n de t a b a c o en l u g a r c é n t r i -
co. A v i s e n C o n s u l a d o 142. 12786 8-4 
D O S H E Ü g m S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que sa 
.acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
de! Monte número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
| leta. 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
! Inodoros, patio y trpspatio. 
| Los altct cada una recibidor, sair., sale-
I ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
i dos inodoros, con balcones y una espléndi-
j da azotea, que domina toda la ciudad. 
I Son de construcción moderna con escale-
í ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
I fijo en los comedores, para tratar del ne-
! gcclo, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde , á 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
BE lüEBLES Y P M D A S . 
S E V E N D E un p i a n o P l e y e l . u n Juego de 
s a l a de m a j a g u a , un j u e g o de c u a r t o , u n a 
c a j a de h i e r o . u n a l á m p a r a c r i s t a l de t r s s 
tuces, u n a l i r a , r o c u y e r a . un bufe te y dos 
c o l u m n a s de p o r c e l a n a . T o d o b a r a t í s i m o . V I -
l l a n n e v a 36. J e s ú s de l Monte . 
13166 , 4-1Q 
S E V E N D E 
M u y b a r a t o s todos los e n s e r e s de u n a c a r -
n i c e r í a , en b u e n a s cond ic iones . S o l e d a d n o -
m e r o 12 d a r á n r a z ó n ; y u n a c a r p e t a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
13133 4-10 
S E V E N D E N 
T o d o s los m u e b l e s de l a c a s a y u n p i a n o 
a l e m á n de c u e r d a s c r u z a d a s . T e n e r i f e 5 á. to-
das h o r a s . 1.T186 4-10 
S E V E N D E N 
C u a t r o a r r o b a s de M l r a g u a n o á t r e s pesos 
la a r r o b a . E g i d o 7 a l tos . 
12149 8-10 
M u e b l 
Se v e n d e uno en p u n t o c é n ' r i c o . I n f o r -
m a n M o n t e 41 C a s a de C a m b i o . 
12964 8.7 
V e n d o u n a g r a n c a r n i c e r í a 6 so l i c i to un 
socio p a r a que se h a g a c a r g o de e l l a por no 
l a poder a t e n d e r . I n f o r m e s Sol y V i l l e g a s , 
L o d e g a . 
12928 4.7 
S E V E N D E u n a c a s i t a en M i s i ó n , de a z o -
i c a s e r v i c i o s a n i t a r i o , m o s a i c o s y p r o d u c e 
el uno por c iento l i b r e . E n dos m i l t r e s c i e n -
tos pesos. S u d u e ñ o R e i n a 4. 12873 4-8 
G R A K 6 Á N 1 & A 
Se v e n d o ' ó se a r r i e n d a con g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a una I m p r e n t a -«n C o m p o s t e l a n ú -
m e r o l l u , con dos m á q u i n a s y todos s u s a c -
cesor ios . P a r a m á s d e t a l l e s i n f o r m a r á n B o -
tlca J e s ú s M a r í a y P i c o t a ó bien M e r c e d 74. 
128T4 1 5 - 6 A S . 
B O N I T A CASA, S B V £ N 0 £ 
L a m e j o r de l a C a l z a d a de V i v e s 106 de 
a l to y bajo p r e p a r a d a p a r a 3 p i sos con h a -
b i tac iones , s a l a y c o m e d o r y c o c i n a en los 
a l t o s y en l o a b a j o s , de p o r t a l con c ie lo 
r a s o a c a b a d a de f a b r i c a r , e s c a l e r a de m a r -
mol y todo s e r v i c i o á l a m o d e r n a , g a n a 20 
centenes , 11 los a l t o s y 9 los b a j o s , puede 
g a n a r 23, p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u d e s 9a. 
12732 • 1 5 - 4 A g 
V E D A D O 
E n el p i n t o r e s c o b a r r i o de M e d i n a v e n d o 
2 c a s a s , b u e n a r e n t a y f a c i l i d a d do pago , 
j r m a n Oficios 76, c a f é á todas h o r a s . 
12773 8-4 
USiA J O V E N p e n i n s u i a r ^ d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n C a l l e \ a p o r n ú m e r o 53. 
12S04 8-4 
S E V E N D E M E D I A M A N Z A N A 
D e t e r r e n o á $1,50 m o n e d a a m é r l c a n a e l 
m e t r o , t e r r e n o b ien s i t u a d o en l a s f a l d a s 
del P r í n c i p e p u n t o a l t o y seco, d o m i n a n d o 
todo- e l V e d a d o , l a B a h í a , J e s ú s del M o n t e 
y C e r r o . T a m b i é n se v e n d e n r e j a s , p u e r t a s , 
, t e j a s c r i o l l a s y f r a n c e s a s y o tros m a t e r i a -
les usados . P a r a m á s informes, d i r i g i r s e 
á s u d u e ñ o K . H a s t i e n P r a d o 91. 
12783 8-4 
L N T E N E D O R de l i b r o s de u n a « « « p e t a -
ble C o m p a ñ í a de c - t a c i u d a d , t e n i e n d o des -
o c u p a d a s l a s h o r a s de l a p r i m a noche , l a s 
T E N E D O R de l i b r o s j o v e n p e n i n s u l a r m u y 
v e r s a d o en l a P a r t i d a doble ( con u n a ó v a -
r i a s m o n e d a s ) , a c t i v o , t r a b a j a d o r , con c o n o -
c i m i e n t o de i n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
o frece a i C o m e r c i o e n g e n e r a l p a r a l l e v a r cia8> d e s e a c a s a s e r i a de c u a l q u i e r g i r o , por 
c u a l q u i e r c l a s e de c o n t a b i l i d a d p o r uní í ! todo ó p a r t e del d í a . D i r e c c i ó n : A . P . L u z 31. 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e a A c o s t a 79. 1 A l t o s D'SSS 15 - 'S 
.-•'.tos. • 12789 8-4 
ím' venden l a s c a . - i i s 
Sol n ú m e r o s 45 y 43. P o r v e n i r 6, 8 y 10 
y A m i s t a d 38. s i n c o r r e d o r . E n I n d u s t r i a 80 
i n f o r m a r á n . 12008 26-23JI 
b i m e r o e H i o o l e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A lo doy s o b r e fin-
c a s ei: e s t a c i u d a d y s u s b a r r i o s e x t r e m o s ; 
sobre fincas r ú s t i c a s P r o v i n c i a de H a b a n a , 
del 12 a l 15 p o r 100. J o s é F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24. de 3 á 5. 
fC103 4-9 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Se d e s e a n t o m a r 15.500 o r o e s p a ñ o l en p r i -
m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a m a g r . I i l c a c a s a que 
\ a l e c i n c o vece s e s a c a n t i d a d y s i t u a d a en 
u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s . d e la H a b a n a . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l S r . A g u s t í n F r e i r é 
S a n L á z a r o n ú m e r o 262, bajos . 
13041 5-8 
Se v e n d e un j u e g o de s a l a e s t i lo L o u i s 
X I V , de caoba , en m a g n í f i c o estado. U n 
p l a n o C h a i s s a g n e c a s i nuevo . E s c a p a r a t e 
c o l g a d o r c o r r i e n t e E s c a p a r a t e c a o b a y cedro 
p a r a c a b a l l e r o nuevo . U n a p a r a d o r meple 
T o d o m u y b a r a t o . C h a c ó n 17 a l to s , p r e g u n -
t a r por M a n u e l . 
13033 4-8 
S E V E N D E 
M u y b a r a t o , un m a g n í f i c o j u e g o de c u a r -
to de c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s y m á r m o l e s 
g r i s e s m u y m o d e r n o . C u a r t e l e s 2A, a l tos . 
13031 4-8 
TOLDOS-MARQUESITAS 
Se v e n d e n 5 en b u e n estado, O ' R e i l l y 40. 
13047 a l t . 4-8 
S E V E N D E 
U n e l e g a n t e t r a j e de r a s o de s e d a " L i b e r -
ty", E s c o b a r 81 bajos . 
13050 4-v 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l ocho por 100. 160.000 p a r a s i t ios , c é n -
t r i c o s y h a s t a en c a n t i d a d e s de $500. S e 
c o m p r a n c a s a s de $2.000 h a s t a $10.000. E s p e -
j o , O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
12811 8-4 
E n l i t i y a a é n ú m e r o 8 G 
Q u i n t a " C a m p o A l e g r e " se v e n d e n 3 v a c a s 
r e s e n t i n a s , p r o p i a s p a r a E s t a b l o 6 c a s a de 
f a m i l i a . Se d a n b a r a t a s p o r no n e c e s i t a r l a s 
s u d u e ñ o . 13170 8-10 
S E D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s h e r m a n a s , de 18 á 20 a ñ o s de edad 
que p r e s e n t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s y a c l i m a -
t a d a s en el p a í s que s a b e n t r a b a j a r tan to 
de c r i a d a de m a n o s como m a n e j a d o r a s ú 
o tro c u a l q u i e r t r a b a j o de c o s t u r e r a s 6 c o c i -
n e r a s , i n f o r m a r á n C r e s p o 43A S a s t r e r í a . 
12974 4-7 
J O V E N M E C A N O G R A F O con c o n t a b i l i d a d 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de e s c r i b i e n t e en c a s a de c o m e r c i o ü o f i c ina 
p a r t i c u l a r . T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s L a 
N u e v a M i n a , B e r n a z a , 8 y R e i n a 22. 
12676 8-2 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o á y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
í o r n i M i . T e n e r i f e 34. 12073 4-7 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a , h a de s e r 
p e n i n s u l a r y e s t a r b i e n f e c o m e n d a d a ; p a r a 
• - a m b l é n h a c e r los q u e h a c e r e s de l a c a s a y 
a t e n d e r á l a m e s a . Sue ldo $15.00 m o n e d a 
a m e r i c a n a . C a l l e H e iwre 15 y 17 V e d a d o . 
12678 8-2 
L A V I Z C A I N A A g e n c i a de e n c a r g o s y c o -
l o c a c i o n e s p a r a i a I s i a de C u b a y e l e x t r a n -
j e r o de A . J i m é n e z . F a c i l i t o y n e c e s i t o c r i a -
dos .depend ien te s , c o c i n e r o s , y t r a b a j a d o r e s 
p a r a m i n a s y e l campo . Se p r o p o r c i o n a n p a -
s a j e s p a r a todos los p a í s e s . S a n P e d r o , K i o s -
co n ú m e r o 32, T e l é f o n o at-'4. 12690 2 6 - 2 A A 
QUINIENTOS MIL 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicoy. 
12378 15-28 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n -
den 4 c a s a s de m a n i p o s t e r í a e n R e g l a , C a -
l i x t o G a r c í a 27A i n f o r m a n . 
12739 fc15-3Ag. 
B U E N N E G O C I O s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r se v e n d e n t r e s c a s a s e n el V e d a d o 
J u n t a s ó s e p a r a d a s , dos c h i c a s y u n a g r a n d e 
I n f o r m e s y p r e c i o c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 102. 
e s q u i n a L S e x t a , B o d e g a . 
12683 « - 2 
SE VENDEN DOS MULAS 
C o n s u s a r r e o s , 2 c a r r o s de c u a t r o r u e d a s , 
u n a c a l d e r a de 9 c a b a l l o s de f u e r z a con s u 
d o n c k e y y d e m á s a c c e s o r i o s , 4 t a n q u e s de 
m a d e r a . 2 c a l d e r a s e s m a l t a d a s en el i n t e -
r i o r . 20 p i p a s v a c i a s de v ino , 1 c a j a de h i e -
rro . T o d o puede v e r s e de 8 á 10 a. m. T o d o s 
•los d í a s en l a finca " L a M i r a n d a , " C h o r r o r u . 
13177 4-10 
Fábrica de muebles 
J u e g o de c u a r t o y de comedor , p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e : e s p e c i a l i d a d 
en m u e b l e s á g u s t o del c o m p r a d o r y en j u e -
gos de s a l a de L u i s X I V y R e i n a R e g e n t e 
L e a l t a d 103 e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o 
l-'gQ» 21-6Ag. 
L a s o c i e d a d . 
3 4 S U f t R E Z 3 4 
1.a mfes p r ó x i m a a l c a m p o de M a r t e , Casta 
de P r é s t a m o s , E s t a c a s a h a hcoho u n a g r a n 
r e b a j a en los p r e c i o s por las m u c h a s m e r -
c a n c í a s que t i ene ; n a y g r a n s u r t i d o en j o y e -
r í a de oro. b r i l a n t e s , l á m p a r a s de c r i s t a ! , 
p i a n o s , m á q u i n a s de c o s e r , rrfimbres y m u e -
b les de todas c l a s e s . E n r o p a t iene L a So-
c i e d a d u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , h a y fluses 
de c a s i m i r y m u s e l i n a , d r i l n ú m e r o 100 e 
i n f i n i d a d de p a n t a l o n e s y s a c o s sue l tos , to-
do á l a moda, g r a n s u r t i d o , en r o p a de 
s e ñ o r a s y s e d a s b o r d a d a s y b l a n c a s y r o p a 
b l a ñ c a de todas c l a s e s : todo á p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a ; todo el que v i s i t e e s t a c a -
ea s a l d r á c o m n l a c i d o . Se c o m p r a y da d i n e r o 
•e t o d a c l a s e de objetos cobrando un 
m ó d i c o I n t e r é s . — P é r e z C a n é e l o y C o m p . 
^-'•30 ' \ 8 - l A g 
H e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que poue inos á i a v e n -
t a ; prec ios m u y b a r a t o s 
C A U C E L N U M E R O l í ) 
3137 3.2-1 Mz 
A N Í M A L E S a p i s o 
Se a d m i t e n en ol p o t r e r o A r m e n t e r o s . á 
m e d i a l e g u a de C a s i g u a s y t r e s l e g u a s de 
S a n J o s é de l a s L a j a s y J a r u c o ; c a b a l l a s , 
m u l o s ó re se s , h a s t a d o s c i e n t o s , en p a r t i d a s 
p o r lo m e n o s de 25. I n f o r m a r á el e n c a r g a d o 
de l a f .nca, E s p o n d a . 
1300# 1 5 - 7 A g . | 
• S E V E N D E N m u e b l e s b a r a t o s ; u n a c a m a 
e s m a l t a d a , un e s c a p a r a t e de P r i m e r a de 
n o g a l ; u n p e i n a d o r de l u n a v i s e l a d a ; un l a -
v a b o de p r i m e r a ; m e d i a d o c e n a s i l l a s , dos 
s i l l o n e s p r i m e r a , 1 m e s a de n o c h e f r a n c e s a , 
y u n a de c e n t r o ; l á m p a r a a m e r i c a n a . 2 es-
c u p i d e r a s de c h i n a y otros v a r i o s objetos , 
que se r e g a l a n á l a p e r s o n a que los compre ' 
Se p u e d e n mr en H a b a n a 162, B a j o s . 
12895 w . 6.6 
S E V E N D E un p i a n o P l e y e l en per fec to 
e s tado . P r e c i o c u a r e n t a centenes . I n d u s t r i a 
120A e s q u i n a S a n M i g u e l . 
12891 5-6 
S E V E N D E un o r a f ó f o n o d e m u y b u e n a s 
voces , «Km m á s de c i n c u e n t a d iscos de p r i -
m e r a ; en l a misma. E e » v e n d e u n p lano de E s -
t e l a de poco uso. se puede v e r e n E s c o b a r 
1 T.Q a. todas h o r a s . 12828 8-4 
L I Q U I D A C I O N DE M U E B L E S 
E n l a f á b r i c a C a s a G i l . V i r t u d e s 93 h a y 
de todo y p a r a todos los g u s t o s , el que v i s i t a 
e s t a f á b r i c a no s a l e s in c o m p r a r . E s p e c i a -
l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y comedor . L o 
m i s m o se c o n s t r u y e por e n c a r g o todo lo que 
se p i d a , s i n c o m p r o m i s o n i g a r a n t í a de n i n -
g u n a c l a s e . U n a v i s i t a á e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n . V I R T U D E S 93. 
12779. 15-4Ag 
L A Z I L I A 
calle lie SüAPiKZ 4o. entre í r m i 
TKiyaFONO 194S. lJUl 
PROXIMO A L < A3IPO i jk tt^Jj 
E s t a rasa pa^a á altos pr-wi^ ' 
oíase de prenüíis. ropas y nnifT^* 
de los que tiene un g m i i surt lH^ 
la venta. 
Hay m á q u i n a s de c o s e r de var ios í^Kh 
tes, e n t r e el los , P a l m a , S t a n d a r d , desd*1*11, 
raód.co p r e c i o de u n c e n t é n . - * 
A V I S O S : 
Se m M para la m m m m J 
13044 
Almacén de Pnpelena y efectos jJ 
Escritorio. " 
TIPOS. H A Q r i X A R T A , T I N t J 
Pastas para rodillos y útiles d e i ¿ 
prenta. 
COMPRA Y V E N T A do n ip to-v 
TAS DE USO. 
M U E A L L A 39.—Habana. 
C 1793 22-.J Ag 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
Q u e e s t u v o de T a b a c o s y C i g a r r o s , 
l o c e r í a de S a n I g n a c i o 37. e s q u i n a 4 en i, 




V a q u e t a s ú m o s c o b i a s fr.Hnc^sps p a r a » , 
m a s g r a n d e s y c h i c a s , « s p i é r . d i d o surfM 
T e n i e n t e R e y 25. E l C a b a l l o A n d : uz. <,•' 
12438 >-í«fl. 
AZULEJOS B m m 
Y D E C O L O R A L T A 
Y üe color alta novedad han llegM. 
Infan' 55, materiales de construmM» 




S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n un h e r m o s o a p a r a d o r aa, 
I t r n o s i n e s t r e n a r P e ñ a l v e r 59 
12264 1S-2I 
F A B R I C A D E B I L L A J t r ñ s ~ ^ 
Se a l q u i l a n y v e n d e n á p lazos . H-iy ttdi 
J a s e do e fec tos r e c i b i d o s d i r e c t a rente paj? 
los m i s m o s . V d a . é h i j o s de J . r o r ' . o a » ^1, 
n iente R e y n ú m e r o 83. f r e n t e a l Parqua 
C r i s t o , H a b a n a 
12197 52-^SJl. 
PIANOS 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a g r a n f o r m a fabri. 
c a c i ó n e s p e c i a l p a r a el c l i m a de Cuba, di 
¡ .aoba m a c i z a g a r a n t i z a d o s á l c o m e j é n ' ra« 
c o m e n d a d o s p o r los s e ñ o r e s profesores po» 
*us h a r n i o n i o s a s voces y a l e m a n e s de va. 
¡ l o s f a b r i c a n t e s ios v e n d e m o s a l contad» 
y á p l a z o s . P i a n o s de a l q u i l e r 3 pesos «a 
ade lante . V i u d a é h i j o s de C a r r e r a s , Agua. 
LHte 53. 11647 26-16JI 
B E M á P I M B I i 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"üKAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se v e n d e Jo siguiente, "como nuevo" VIS. 
T A H A C E F E . 
C u a t r o C a l d e r a s m u l t l - t u b u l a r e s de ace-
•o con p o r t a l o n e s a t r á s y a l a n t e de hiern 
í u n d l d o . L a s p l a c a s t u b u l a r e s de pulga» 
da e s p e s o r t i e n e n de d i á m e t r o 90' pmgaüa i 
;)or 22' p ies de l a r g o . E s t á n como nuevaj 
no t r a b a j a r o n " . 
D o s C a l d e r a s m u l t £ - t u b u l a r e s de 7'' piel 
- o r 18' p i e s de l a r g o "compit-tas" y "como 
i iuevas" . 
N u e v e D e f e c a d o r e n de 700 g a l o n e s con do. 
.ie fondo i n t e r i o r de cobre,: completas . 
N u e v e D e f e c a d o r a s de 700 g a l o n e s can do. 
ule fondo i n t e r i o r dt'! cobrts: completas . 
T r e s M a r i s c h a l e s con s e r p e n i i n a s de cobri 
Je 3 p u l g a d a s . C o m p l e t a s . 
I ' n T r i p l e - E f e c t o m o d e r n o c o n 3.000 piel 
• •uadrados de superf i c i e de ca ldeo con n 
. n á q u i n a de b o m b a s h o r i z o n t a l V a c i o Húme-
lo, que t a m b i é n mu^ve p r c i s u e ñ a l . bom-
m s de a g u a s a m o n i a c a l e s , y l a de extrae-
, i 6 n de m e l a d u r a s . 
l ' n T a c h o de P u n t o con c a p a c i d a d de 15 
i 16 bocoyes a z ú c a r seco, con su máquln» 
le v a c í o h o r i z o n t a l . • V a c í o H ú m e d o " Tiene 
5 s e r p e n t i n e s de cobre . " E s t e T a c h o y Triple 
rueden s e r de g r a n u t i l i d a d > a r a cualquier 
e n t r a l como a u x i l i a r e s p a r a aumentar M 
á r e a á m u c h o , " p a r a l i q u i d a c i o n e s " part 
i m p i e z a de los a p a r a t o s como e.ocinador 01 
. l í e l e s .porque son i n d e p e n d i e n t e s . " 
Sefli C e n t r í f u g a s H e p w o r t h con su mei« 
• lador y m á q u i n a m o t o r a h o r i z o n t a l . 
U n a m á q u i n a R o s s 5 y medio . 
I J « a m á q u i n a h o r i z o n t a l con movimienti 
l e L l n c k de m o l e r caf la , de F l e t c h e r con 
i . ible e n g r a n e y s u t r a p i c h e de 5' pies. 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a es m a g n í f i c a s« 
f a l t a r l e u n t o r n i l l o . — 
I n f o r m a r á J o s é ¡>I .P la f tenc la , Xeptuao » 
l A B A M A ^ 2 f i _ ^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
J E S 1 X > a x x d V 
E l m o t o r m e j o ? y m á s bara to pa-r» 
t r a e r el a g u a de ¡ o s pozos y « l e ^ 3 ' 1 * * 
c u a l q u i © - , a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i w 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . i *«• 
12978 2b-lAB_j| 
M A Q U I N A R I A 
Se v e n d e un t a l l e r de m a q u i n a r l a propw 
^ a r a c i u d a d *y p a r a c a m p o con todas Be^ u 
. u l e n t a s n e c e s a r i a s C a l z a d a de B e l a s c o » « 
n ú m e r o 22 y medio. 12700 J ^ i ^ 
M O m E S l L E C T R I C O S 
maquinaria de carpintería, polea* 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas <N 
hierro, motores de alcohol, petróleo fl 
gas, á precios sin competencia y • 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA P* 
MAQUINAR!^, Aguiar 122. 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. DAV1DSON 
L a s m á s s e n c i l l a s . l a s m á s «fi<ra??fr¿ o* 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r ~aM~¡¡¡Z-i*' 
n e r a d o r a s de V a p u r y p a r a todos l0." i S a j i 
i l u s t r l a l e s y A g r í c o l a s . K n uso en ** 
C u b a hace m á s de t r e i n t a a ñ o s . Ja» 
por F . P . A m a t , C u b a n . 60, H a b a i * . A -
12978 2*JJ*. 
V e n d o bombas, d o n k e y s con v á l b l ¿ r » tf* 
m i s a s , b a r r a s y p i s tones de bronce V t¡)ja 
t r a e r a g u a de po/.os, l a g u n a s , n o * j ra ti 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e spec ia l ruen ie » ^ v.,. 
r i ego de t a b a c o . C a l d e r a s y ' " " ^ i T m a n » 5 ' 
por de todos t a m a ñ o s y d a s e s . afioi 
o á s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y íteii»-
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é ingenios , x i ^ ^ e i , 
pre e x i s t e n c i a de t u b e r í a . n u s ! i ? i , a c c e f 
etc., de d i f erentes m e d i d a s y dema* 
r í o s 
T E L E F O N O 15« ^.^tnzA. 
L a m p a r í n . 9 A p a r t a d » » -
T e l é g r a f o : . ' F r a i n b a s t e ¡ - - ig jn-
10400 10 
B A R R O 
^ ^ • ^ " ^ ^ IOS P ' L l 
T r a d e M a r k M A G . Do v e n t a e", 'retet** 
¡ • p a l e s A l m a c e n e s de b a r r a s > ' ^ 1^ 
• - 1 - T _ l _ T i . _ . J OIJ 11" 
do l a I s l a . R e c e p t o r e s : C 
A p a r t a d o 152, H a b a n a . og-SAÍ^ 
l l N MILLON DE LOSAS 
D E A Z O T E A 
Se acaban de recibir en InfaD*an5o't'»1.' 
terial de construcción de Antón j6j j 
coy. 123 80 v -f ' 
' i f t u c i u j i u t "t7^ ^ ^ ^ 
